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INTRODUCTION 
La linguistique depuis les ann^es 1 960 a connu xine mutation 
rapide, une redefinition de ses champs d'investigation en mSme temps qu'elle 
acquerait une r^sonanceeplus large auprbs d'un public nouveau. Les p^riodi-
ques s'attachant h. 1'Stude de la langue fran^aise, temoignent dans leur diver-
sitd de cette £volution. 
Pour la durde de sa pamition, par sa sp£cificit£, le 
Frangais Moderne peut Stre considdrS comme un rivSlateur des mouvements 
qui parcourent cette discipline. 
L'approche qui a 6t£ la nStre se refere explicitement k la 
m^thode bibliologique que J. Breton qualifie en ces termes : "Stude systS-
matique des conditions de production, diffusion et utilisation des dcrits im-
XX 
primesjl. Jj pour degager des perspectives tant quantitatives que qual itatives (1 
Nous avons souhait^, par 1'analyse de ce p£riodique jointe 
h 1'Stude comparative del&ngages et Langue Frangaise, constituer un outil 
de travail. Dans sa totalitS ce dernier voudrait s'adresser aux bibliotheques, 
par le depouillement de la revue k son public, par la recension critique des 
abonnds k la revue elle-mSme. 
(1) - BRETON (Jacques). - La LittSrature : £l£ments de bibliologie contem-
poraine / - Paris : ENSB, 1978. - T.4, p. 22. 
Chapitre 1 - PRODUCTION ET DIFFUSION 
On ne peut aborder l'£tude des conditions de production et de 
diffusion du Frangais Moderne, tout comme les aspects d'analyse du contenu, 
dans sa p^riode actuelle sans rappeler ce que furent leur 6volution depuis sa 
cr^ation, si l'on veut bien considSrer que 1'explication des phdnombnes ne peut 
se faire que dans ce rapport a des traditions internes, h. des volontes marquSes , 
a une empreinte laiss£e dans les domaines intellectuels et dditoriaux par des 
personnalitds aussi fortes que diverses. Cependant si les structures d^pendent 
de ceux ou de celles qui les mettent en place, notre propos ne sera pas de nous 
en tenir a des implications simples entre les deux, mais de nous servir de ces 
r£alit6s afin de les cerner de plus pr&s et d'en degager des r^ponses quant a la 
question qui nous prSoccupe : dSfinir les relations entre structures, objectifs, 
et portSe de la revue. 
1 .1 - Production 
Nous distinguerons dans cette partie 1'aspect intellectuel 
proprement dit de 1'aspect matdriel, bien que leur liaison soit Stroite et 
l'ait ete de plus grande fagon durant une bonne partie de la vie du Frangais 
Moderne en raison des conditions de sa cr^ation et du role prdpondSrant de 
l'£diteur J.L. L. D'ARTREY, passionn£ de philologie, puis de sa fille 
Mme A. D'ARTREY qui accueillait les r^unions des comit^s de redaction et 
savait se tenir au fait de l'6volution des contenus de la revue qu'elle g£rait. 
1.1.1 - Production intellectuelle 
Elle aconntr essentiellement deux phases avec des particularites 
a 1'intdrieur de chacune, mais il nous importe de souligner qu'une rupture im-
portante dans le mode de selection des articles s'est produite autour de l'ann£e 
1 970, date cle qui p&se sur la transformation et l'€volution du Frangais Moderne 
Cette date correspond ^galement a 1'apparition de nouvelles revues comme 
Langue Fran^aise ou La Linguistique, ces processus n'etant pas spontan^s 
mais representant 1'aboutissement de conflits latents entre diverses tendances 
de 1'approche du fait et de la science linguistique et recouvrant par la-m6me 
des conceptions antagonistes. 
- De 1 933 & 1 97Q, le Frangais Moderne vit au rythme de ses diff^rents^Direc-
teurs et sur 1'impulsion de d£part qu'avait su lui donner A. DAUZAT, qui reste 
pour le linguiste belge J. POHL, un des plus anciens collaborateurs de la revue, 
"le vrai crSateur du Fiangais Moderne" dont il fut pendant plus de vingt ans 
"le vSritable maftre, prenant toutes les d£cisions importantes, et tres habile 
dans tous les probl&mes de gestion". En effet, A. DAUZAT, co-fondateur avec 
J. L. L D'ARTREY du Frangais Moderne, avait le titre dej>irecteur scientifique 
et pesait de toute sa personnalit^ sur les choix au niveau du contenu comme il 
£tait finalement le seul d^cideur quant aux articles retenus. 
Ainsi la production intellectuelle 6tait concentr^e autour du seulIXirecteur 
jusqu'en 1956, date a laquelle Messieurs FOUCHE et PIGNON succederent a 
A. DAUZAT. 
Cet aspect centralisateur caract€rise la premifere Spoque de la revue, mais il 
en est un: autre qui influe encore aujourd'hui sur sa production : G. ANTOINE 
et P. IMBS, Directeurs d'alors, soulignaient dans une adresse au lecteur du 
num^ro de janvier 1971 que "le Frangais Moderne ne saurait refuser de s'ou-
vrir a aucune tendance - si "conservatrice" ou k 1'inverse si "r£volutionnaire" 
qu'elle paraisse -de la philologie, de la grammaire ou de la linguistique". 
Cette position de principe a ^videmment guid£ la revue depuis sa fondation 
puisque tous les articles y Staient accept^s a condition qu'ils fussent d'un niveau 
suffisant : autrement dit, on ne sugg^rait point la matiere qui composerait 
chaque num£ro mais on la puisait parmi ce qui £tait propos£. Cette situation 
de d£part s'infl£chira quelque peu apres 1970. . . mais il n'en reste pas moins 
que la production intellectuelle de la revue restait suspendue ci la disponibilit^ 1 
et la variabilit£ des articles proposds parmi lesquels lesDirecteurs accomplis-
saient un choix. 
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R. ARVEILLER, qui fut Secr6taire General du Frangais Moderne, resume 
parfaitement la situation lorsqu'il dit : "La pdlitique ^ditoriale, le mode de 
diffusion £taient du domaine de l'6ditrice, Mme A. D'ARTREY £qui succ^da a 
son pere en 1938. . .J tous les mois elle me remettait les articles regus. 
• J Aussi bien P. FOUCHE, J. PIGNON que dans la suite G. ANTOINE, €taient 
d'avis que tout bon travail 6ta.it a publier, sans tenir compte d'6coles ; la revue 
6tait eclectique, ne pratiquait aucune exclusive. Je pr^sentais ensuite le 
sommaire pr£vu au Directeur qui , le plus souvent, approuvait et prenait ainsi 
la responsabilite de la publication. Sinon, je me conformais a ses suggestions!' 
Que ce soient le SecrStaire GenSral ou les Directeurs qui prennent les d^cisions 
et qui furent successivement P. FOUCHE et G. AN TOINE de 1965 a 1967 puis 
G. ANTOINE seul jusqu'en 1970, il n'y avait pas de systeme coll^gial et le 
comitS de r£daction n'a jamais r^ellement fonctionn£. 
- Depuis 1 97Q. le comitS de rSdaction est le vdritable d^cideur de la publication 
des articles. Cette transformation au niveau de 1'appareil de decision va dans 
le ssns d'un effort de "modernit^" et il semble que la revue ait essay£ de se 
donner, a ce niveau, les structures dont une revue scientifique actuelle a veri-
tablement besoin. 
L'objectif vis£ 6ta.it en effet de r^pondre k la concurrence de plus en plus grande 
de revues cr££es depuis les annees 1965, parmi lesquelles Langue Frangaise 
et JL,a Linguistique qui venaient empi^ter sur les domaines et le public du 
Frangais Moderne, mais aussi et en corr^lation de ne pas leur abandonner le 
terrain de la nouveaut^ en mati&re de recherche : en d€finitive un souffle nouveau 
et un d£sir de s'actualiser. 
C'est dans ce sens que va le prSambule du num£ro de janvier 1971 sign6 
G. ANTOINE et P. IMBS : "L'£quipe du Frangais Moderne . .J s'est elle-m§me 
renouvelee» et fortifi^e : deux Directeurs au lieu d'un seul ; un Secrdtariat 
General desormais en forme de tandem, associant un Bslge k une Frangaise ; 
un groupe de travail risolument Slargi jusqu'aux limites de la Francophonie, 
en attendant de s'ouvrir davantage encore". 
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Ce renforcement des structures correspond a une rSpartition nouvelle des 
tSches puisque d^sormais c'est le comitd de r£daction, au sein duquel siegent 
les Directeurs et les SecrStaires G£n£raux, qui ditermine.les grandes orien-
tations de la revue, et 1'analyse des compte-rendus de ses s£ances de travail 
montre .quela discussion y est r^elle. 
Ce comitS se r£unit trois fois par -an, g^n&ralement en f6vrier, juin et octobre, 
pour examiner les problemes k 1'ordre du jour, avec une partie £dition/diffusior 
commune avec 1'iditeur, et une partie scientifique. 
Ces r^unions sont dirig^es par un Prisident de seance pt le role des Secretaires 
G£n£raux y est particuliferement important, puisqu'on y pr^pare la publicatinn 
des num£ros k paraftre et que chacun d'eux est plus sp^cialement charg£ des 
articles (Mme F. HELGORSKY) ou des compte-rendus (Mr J. M KLINKENBERG) 
Le mode de s£lection des articles, avant qu'ife n'arfivent 
devant le comit£ de redaction, est le suivant : en principe, chaque article est 
lu par deux lecteurs, choisis plus ou moins selon leur champ de recherche 
habituel .=" En cas d'hesitation ou de discordance, un tro isieme lecteur peut Stre 
requis mais plus generalement on d£bat du cas lors de la r^union. 
J. POHL rappelle d'ailleur s a ce propos qu'existe un certain code de d^ontologie: 
"on Svite de proposer a un lecteur un article £crit par un ami ou par un collegue 
proche", et que les divergences peuvent Stre discutSes dans la s£r£nit£ : 
"Chaque lecteur ridige un rapport, lequel peut 6tre transmis - anonymement 
ou non - a 1'auteur de 1'article, surtout quand on en attend certaines corrections1, 
Cette approche de la matiere de chaque num£ro va dans le sens 
d'un resserrage qualitatif que notait G. AN TOINE : " jpourj evoquer 1'esprit 
qui devra pr^sider a ce nouveau depart . .j Deux mots pourraient y suffire : 
qualitS, liberte. " -(1)- Et il ajoute dans la m6me intervention : "le comit£ de 
r^daction £. . .j s'est rSparti, selon les comp^tences de ses membres, la tSche 
d^licate de lire et d'appr£cier les projets d'articles. II prSsente a 1'avance ses 
excuses aux auteurs dont les travaux ne lui paraitraient pouvoir §tre accueillis 
sans correctionsni retoucheS', 
-(l,)- ANTOINE ( Gerald) . - Avis aux lecteurs.In: le Frangais Moderne, 1,1971, 
p. 2. 
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Par ailleurs, le Frangais Moderne regoit, a 1'occasion de chaque s£ance un 
certain nombre de publications qui sont distribu£es aux membres du comite, 
plusieurs d'entre elles feront 1'objet de compte-rendus. Tout ceci se fait a 
1'amiable en tenant compte des "sp£cialit£s" de chacun. 
Ainsi la table des matieres' des num.6ros a paraftre est Stablie, dans la mesure 
du possible, pour plusieurs livraisons, et il arrive que cette programmation 
couvre une dur£e d'un an. 
Actualisatinn et resserrage qualitatif ont ^galement guidi une prSoccupation 
nouvelle : la mise sur pied de num^ros a theme qui sont discutes an r^union du 
comit£ de rjSdaction» Ceci repr^sente une nouveaut^ si l'on se rappelle le mode 
d'alimentation qui est celui du Frangais Moderne, lequel n'a jamais suscit^ 
tel ou tel article. Cette situation suppose donc une matiere suffisamment riche 
pour pouvoir y puiser celle d'un num£ro entier sur un mSme theme, mais il 
est vrai qu'une revue de ce type repr£sente pour les auteurs d'articles publies 
une ga] erie int^ressante et des avantages possibles sur le plan de la carriere. 
L'apparition des nur»6:os a theme, dont le comiti de redaction s'interroge 
toujours sur le point de savoir s'il faut ou non les systematiser, correspond 
donc a la recherche d'une plus grande "rigueur" au niveau des contenus, mais 
ils restent assez difficiles a composer. Neanmoins, le releve de leur fr£quence 
montre une moyenne d'environ deux parutions par an entre 1 971 et 1981 soit 
50 % de 1'edition : on est donc rest£ a une solution moyenne entre numeros 
a sommaire libre et numeros organfses "au moins pour partie autour d'un objet 
d'€tude privi]<Sgi£.,n 
Cette nouvelle politique, dont nous avons soulignS qu'elle prenait 
ses racines dans la conjoncture dditoriale de la linguistique frangaise, a 6t6 
accompagnee d*un elargissement du comitS de redaction : c'est ainsi que 
N. RUWET, qui siege Sgalement au DGonseil de Direction de Langue Frangaise 
et de Langages, et J. STEFANINI furent pressentis autour des annees 1971-1972 
et appartiennent disormais au comit^ de r^daction du Frangais Moderne. 
~ G ~ 
Ce mouvement correspond donc a une volont£ d'ouverture, et ces collaborations 
nouvelles qui se faisaient ressentir comme un besoin, ontpermis a la revue de 
les confirmer : N. RUWET et J. STEFANINI pour la grammaire g£n£rative, 
R. MARTIN pour la logique. . . autant de noms que nous retrouverons lors de 
1' Stude des contenus et qui font apparaftre un glissement au niveau de la produc-
tion intellectuelle. N^anmoins, ce comit£ reste enccore assez traditionnel dans 
sa composition et son mode de pensSe et correspond certainement a la place 
qu'occupe le Frangais Moderne sur 1'dchiquier des revues de linguistique. 
- La comparaison avec Langue Frangaise dans un premier temps nous fera 
mieux sentir les sensibilit^s diff^rentes existant entre les deux revues. 
Pour situer le d£bat, il nous faut faire 1'historique des relations entre Langue 
Frangaise et le Frangais Moderne. 
A 1'origine une Soci£t£ d'Etude pour la Langue Fran gaise, fondie en 1 960, 
se proposait de faire des communications d^voilant la linguistique am^ricaine 
et le structuralisme, certains grammairiens frangais s'dtant apergu du d£phasa-
ge des Studes sur la langue frangaise par rapport a la recherche internationale. 
Cette SociSt^ a fonctionn^ de I96O a 1968, elle se reunissait tous les mois et 
les compte-rendus de ces s^ances furent publi£s pour partie dans le Frangais 
Moderne. Cependant, 1'optique plus grammairienne et philologique de ce dernier 
ainsi que 1'extrSme modernit^ des recherches linguistiques entreprises par ce 
groupe ne firent qu'ac croftre le foss-S entre les deux tendances et cette situation 
aboutit a une rupture d^finitive vers 1 968 lorsque J. DUBOIS, qui siege actuel-
lemfait au Conseil de Dire ction de Langages, et J. Cl. CHEVALIER proposerent 
au Recteur ANTOINE, alors seul Directeur du Frangais Moderne, une refonte 
de la revue dans 1'esprit et la prSsentation. 
L'6chec des n^gociations vit naftre Langue Frangaise chez Larousse avec la 
volonte de divulguer les nouvelles m^thodes linguistiques et d'ouvrir le champ 
p^dagogique en pleine r^forme h la linguistique structurale. 
Ainsi Langue Frangaise emploie des moyens diff^rents reposant sur une struc-
ture dissemblable puisque ses objectifs sont definis en termes beaucoup plus 
orientSs. Si les contenus different, et nous aurons 1'occasion d'y revenir dans 
un chq>itre suivant, les moyens de les mettre en oeuvre varient £galement. 
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Dote d'un Conseil de Direction de onze membres et d'un 
Secretaire General (j. Cl. CHEVALIER), Langue Frangaise fonctionne sur un 
systeme de num^ros sp^ciaux. Le Secretaire Gen^ial a pour role de susciter 
et de suivre les projets, chacun des num£ros sp£ciaux Stant mis sur pied par 
un responsable a qui l'on donne carte blanche lors des r£unions du Conseil de 
Direction. 
Cependant, avant cette phase interm^diaire, le projet doit v^rifier un certain 
nombre de criteres : il faut un exposS des motifs, que le projet soit nouveau, 
homogene et d'un niveau appr^hendable par le lecteur, la revue restant un instru-
ment de travail ; enfin une liste des principaux collaborateurs est demand^e 
ainsi que le titre du numSro. L'ensemble de ce projet est alors soumis au 
Conseil qui se r£unit tous les six mois, delibere pour accepter le projet tel 
quel, le refuser ou le renvoyer pour CD mpl^ment d1 informatinn. 
Le debat a l'int£rieur du Conseil restant tr&s ouvert jusqu'au feu vert donn£ au 
responsable du num£ro qui est alors entierement libre de sa publication. 
On voit donc qu'a des objectifs diff^rents, une approche plus singuliere . de la 
linguistique, correspondent des moyens de production diff^rents. 
II y a discussion d'un projet global qui n'est possible que par la maniere dont la 
revue se procure la mati&re qui la OD mpose. 
La revue Langages, iditee ^galement par Larousse, base son 
syst&me sur le num£ ro a theme dont est chargSe une Squipe de deux personnes 
par le Conseil de Direction. En g£n£ral, elles rassemblent une moyenne de sept 
articles plus un avant-propos autour de ce sujet d'6tude. Les ressemblances en-
tre Langue Frangaise et Langages ne sontpas le fruit du hasard mais proviennent 
du fait  que Langue Frangaise ,  lorsqu'elle est  apparue chez Larousse en 1969, 
s'est inspir^e de 1'exemple maison qu'€tait Langages fond^e en 1966. 
Les dissemblances notables entre ces revues et le Frangais Moderne peuvent 
se retrouver au niveau des chiffres de diffusion et du type de public touch£, 
\ 
problfemes sur lesquels nous aurons 1'occasion de revenir. 
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L'approche historique, 1'explication du fonctionnement actuel 
de la revue et la perspective comparative a ce niveau essentie 1 qu'est la pro-
duction intellectuelle pour une revue scientifique marquent dSj a des discordan-
ces et nous donnaat des points d'encrages pour analyser 1'Svolution du Frangais 
Moderne. 
La revue ayant su se remettre en-cause devant la transformation de la science 
qu'elle transmet, il nous reste h. analyser 1'impact de cette evolution sur le 
public apres avoir abord^ la production matSrielle, rouage important du bon 
fonctionnement d'une revue. 
1.1.2 - Production materielle : l'£dition 
Avant de nous attacher a la pr^sentation de la production 
mat£rielle proprement dit, c'est-a-dire 1'impression de la revue, nous vou-
drions pr^senter ce que furent les diff£rents £diteurs et la gestion qu'ils mene 
rent dans la conduite du Frangais Moderne, itant entendu que ces problemes 
sont intimemement li£s. 
- Les ^diteurs 
. De 1933 a 1978 
Ce sont les ^ditions d'Artrey qui geraient le Frangais Moderne, avec 
successivement k leur tSte de 1 933 S. 1937 J. L. L. D'ARTREY, puis de 1938 
a 1978 Mme A. D'ARTREY. 
Cette piriode est k juste titre consider£e au niveau de la gestion comme une 
" p ^ r i o d e  a r t i s a n a l e "  d a n s  l a  m e s u r e  0 x 1  l e s  s t r u c t u r e s  € d i t o r i a l e s  £ t a i e n t  r 6 -
duites k leur expression la plus simple avec le personnel correspondant a cet 
£tat de fait. 
C'est d'ailleurs cette situation, avec des couts minima , qui permettait a 
1'entreprise d'£quilibrer ci peu pres son budget et d'avoir pu passer sans trop 
de dommages le cap difficile qui fut celui de toute l'€dition frangaise apres 1 972 
et qui toucha plus particulibrement les revues scientifiques du type du Frangais 
Moderne. 
Cependant, comme nous avons not£ que les structures scientifiques demandaient 
a Svoluer et qu'elles le firent, 1'existence d'un domaine artisanal a ce niveau 
repr£sentait un frein a 1'^volution du Frangais Moderne, et mSme si les premies 
d^ficits vinrent avec le changement d'£diteur, cette gestion artisanale 6ta.it a 
court terme condamnSe k disparaftre dans un monde ^ditorial parfaitement 
structur^ et solidement organis^. 
. A partir de 1978 
Lorsqu'en 1978, apr&s la mort de Mme A. D'ARTREY, le Conseil 
International de la Langue Frangaise et Hachette reprirent conjointement la 
gestion du Frangais Moderne, l'un pour la partie rSdaction et ^laboration, 
1'autre pour la partie finance et commercialisation, la situation financiere 
6ta.it pratiquemment inexistante. 
En effet, Mme D'ARTREY, aid^e de sa seule secrStaire, faisait fonctionner 
0 
la revue de maniferexprimaire, menant une gestion quasiment secrete qui laissa 
le Frangais Moderne en situation difficile lorsqu'elle disparut. 
Hachette, qui se langait k cette £poque dans la linguistique avec la publication 
du Dictionnaire de GREIMAS, s'attacha pour 50 % de la revue qu'elle pensait 
ainsi pouvoir utiliser comme tribune pour ses autres publications a venir, avec 
cependant une d£ontologie maximum, c'est-a-dire qu'il n'y eut jamais pression 
d'aucune sorte sur les questions de contenu. 
Les autres 50 % Staient d£tenus par le C.I. L. F. qui entendait ainsi sauver 
une des plus anciennes revues de linguistique frangaise au bord du rfeglement | 
judiciaire et que les dSmarches des Becteurs ANTOINE et IMBS permirent 
de retablir. 
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La logistique apportee par Hachette et le poids de ses structures ajouties aux 
augmentations des couts d'6dition entrafnerent des la premiere ann^e un d£ficit 
de 1'ordre de 50 OOO Frs. Ce que Mme D'ARTREY parvenait a Squilibrer de 
maniere artisanale etait devenu une gestion industrielle avec des couts toujours 
plus impor tants. 
C'est pour ces raisons d€ficitaires, et non parce que,Hachette desservait en 
quoi que ce soit le Frangais Moderne, que cette maison d^cida de se retirer 
fin 1 981, laissant le C.I. L. F. seul gestionnaire. 
H. JOLY, Secr£taire G£n£ral du C.I. L. F. s'en explique d'ailleurs dans le 
numero 22 de La Banque des Mots :"notre institution prendra . ,j seule en 
charge a compter du ler janvier 1'ddition du Frangais Moderne. Cette revue, 
sauv^e en 1978 lors du deces de son £diteur, atteindra en 1982 sa cinquantieme 
ann£e. . .J Aujourd'hui que la maison Hachette, traversant des difficult£s plus 
graves que celles qu'£prouve le C. I. L. F. , se doit de renoncer a ses engage-
ments, le Conseil International les assume." 
Sans avoir eu k ce jour de donn^es chiffrees, gageons que le C.I. L. F. saura 
maintenir le Frangais Moderne parmi le lot des revues de linguistique frangaise. 
L'expose de ces probl&mes d'6dition nous aura montr£ toute la difficulte qu'a 
-- eue et qu'a encore aujourd'hui le Frangais Moderne pour survivre, mais aussi 
qu'il accomplit au niveau Sditorial une mutation qu'il se doit de r^ussir malgr£ 
les difficult^s iconomiques que nous tenterons de cerner de plus pres en abor-
dant les problemes d'impression et de couts de fabrication. 
- Impression et fabrication 
II ne nous importe pas ici d'avoir une per spective historique 
pour l'explication des phSnomenes, mais bien de montrer , en donn£es chiffrees 
quelles furent les augmentations et les difficultSs qu'eut a affronter le Frangais 
Moderne. 
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L'analyse rapide des compte-rendus d'une partie des reunions du Comite de 
Redaction d£montre en effet, qu1 a partir de 1 974, c'est a une croissance r6gu-
liere des prix en tout domaine de ledition que l'on assiste conjuguee a des pro-
blemes techniques propres a la revue. 
En effet, celle-ci qui avait le mSme imprimeur depuis sa cr^ation, dut en 
changer en 1974 et la hausse produite par cette transformation et les conditions 
Sconomiques g£n£rales atteint 30 % en 1977, soit une augmentation annuelle 
des couts d'impres sion de 1'ordre de 10 %. 
Donn€es brutes auxquelles il faudra ajouter une augmentation du prix du papier 
d'environ 80 % en 1975, le Frangais Moderne ayant d£cid£ "k partir de 1 972 
d'utiliser un papier d'une qualit^ diffirente, phenomfene qui ne fit que se cumuler 
avec la hausse g£n£rale. 
Durant cette mSme ann£e 1 975, on constate egalement une augmentation du 
cout de correction des ^preuves et de frais d'envois qu'il faut situer autour de 
10-12 %. 
Enfin, la hausse g6n€rale des couts d'Sdition pour l'ann£e 1976 se situe exacte-
ment a 28 %. 
Si l'on fait le bilan de ces trois ann£es, on obt-ient une hausse annuelle moyenne 
d'environ 25 a 30 % a peine reduite par la subvention accordSe parle C. N. R.S. , 
avec impossibilitd de r£per cuter totalement cette brusque augmentation sur le 
prix de vente du numSro sous peine de faire chuter la diffusion. Au niveau des 
prix concernant les abonnements, signalons que s'ils av aient fait un saut entre 
1 972 et 1 973 (35 ci 43 Frs) c'est en raison de l'augmentation du nombre des pages 
de la revue, le reste du temps ils se trouverent loin derriere la hausse des couts 
d'impression et de fabrication : entre 1573 et 1980, le prix de 1'abonnement est 
pass£ de 43 a 80 Frs, soit un accroissement de 1'ordre de 90 % en ¥ ans, 
tandis que pour la seule p^riode 1 974 a 1977, soit 3 ann£es, la majoration des 
couts de production £tait d'environ 60-70 %.. . 
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Cette explication chiffr^e, jointe h. 11 amoindrissement de 1'audience constatee 
apres 1975 pour des causes diverses dues autant a la crise £conomique qu'a 
la transformation de la revue et que notre analyse du public fait apparaftre, 
font que, malgr£ des recettes de 98 OOO Frs pour l'exercice 1978, le budget 
previsionnel de 1 979 laissait apparaitre un assez fort d^ficit. 
Essayant de mettre l'accent sur la difficult£ pour la revue k 
"dig^rer" la crise ^conomique, nous n'en n^gligerons cependant pas de montrer 
comment, sans nous ^tendre dans les commentaires, elle a essayS dans sa 
pr£sentation rra t€rielle de laisser transpirer les Svolutions qxi se faisaient jour 
au niveau de son contenu. Nous reprenons ainsi en annexe de ce travail 
(annexe k ) quelques reproductions de couvertures qui ddmontrent une belle 
continuit£ dans la presentation de 1933 k 1970, sauf pour les sous-titres, et 
une accel^ration de l'£volution de cette presentation depuis cette date avec trois 
changements : format en 1970, pr€sentation en 1 971 et 1 982. 
Pour conclure a cette approche de la production materielle 
de la revue, force nous est de constater que les difficult^s economiques ren-
contr^es concourent a affaiblir une parution du type de celle du Frangais 
Moderne en raison dupublic qu'elle touche et de l'audience relativement res-
treinte qu'elle rencontre, et que cet £tat de fait ne pourrait etre corrig^ que par 
une juste politique editoriale. 
1 . 2 -  Diffusion 
Si nous abordons ici ce chapitre, c'est en termes introductifs 
car 1'analyse dupublic, que nous menerons dans la seconde partie de ce travail, 
contient tous les rSsultats de 1'investigati.on que nous avons conduite aupre s de 
celui-ci et aupr&s du fichier des abonn£s. 
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Nous nous proposons d'aborder dans ce premier temps les probl&mes de diffu-
sion sous 1'angle de la politique Sditoriale entreprise par les diffSrents editeurs, 
et plus particulierement a partir de 1'analyse des compte-rendus des r^unions du 
comiti de r^daction en notre possession, c'est-a-dire depuis 1970. 
1.2.1 - Les ^ditions D'Artrey 
Elles n'ont jamais men^ une r£elle politique ^ditoriale car il 
n'y a jamais eu ni analyse du public ni analyse des causes qui menaient h. telle 
ou telle augmentation ou diminution des abonnements. 
Cette absence de statistiques sur le public vis£, li£e a 1'artisanat des methodes 
de diffusion, corrSlat des structures simples que nous avons d6p. eues 
1'occasion de mentionner, font que la politique dditoriale en est le plus souvent 
rest£e au stade des bonnes intentions. 
Ainsi, des objectifs extrSmement £lev£s furent fix£s en comitS de r^daction 
(passer de 500 a 1 OOO exemplaires pour la France entre 1 974 et 1976) qui ne 
furent jamais atteints dans la mesure oh les moyens pr6conis£s n'ont guere 6te 
r^ellement d£veloppes. Seules les tentatives faites vers l'£tranger purent par-
fois se solder par quelques r^ussites, mais le domaine frangais est toujours 
rest£ le parent pauvre. 
C'est le plus souvent empiriquement qu'£tait d£cid£ tel type d'action et 1'absence 
de politique publicitaire syst^matique a toujours eti un frein a 1'extension du 
Frangais Moderne au niveau de ses tirages et de ses abonnements. Aiisiila 
transformation de 1970 n'a 6t6 guid^e que par les necessit£s scientifiques et 
par la concurrence et non par une politique £ditoriale concert^e. 
II est de toute fagon claire que le type meme d'entreprise que repr^sentaient 
les ^ditions d'Artrey, sans vouloir porter un quelconque jugement de valeur ni 
condamner les m^thodes qui firent vivre la revue pendant si longtemps, n'aurait 
pu supporter un accroissement de la diffusion du Frangais Moderne. , 
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1.2.2 - Hachette 
Avec Hachette, il eut ete raisonnable de penser que , des 
m^thodes diff^rentes aidant, la revue allait progresser de mani&re assez cons^-
quente au niveau de la diffusion. En fait, il faut bien remarquer qu'Hachette a 
sembl£ se desintdresser d'embl6e de la situation de la revue et n'a jamais mis 
a la disposition de celle-ci les moyens qu'elle 6ta.it en droit d'attendre. 
Embarass^ dans ses propres questions financieres, le groupe Hachette a laiss£ 
au seul soin de sa filiale, la Librairie PSdagogique du Centrezla gestion de la 
diffusion du Frangais Moderne sans lui apporter le soutien qu'elle aurait pu 
escompter, except^ pour le public £tranger, alors que, et nous le verrons dans 
1'analyse du public, c'est vers la France que le Frangais Moderne a besoin de 
se dSvelopper et plus particulierement vers l'enseignement secondaire. 
La Librairie P^dagogique du Centre, eituee a Montmorillon, 
reprise par Hachette en 1969 aprfes avoir 6t6 la propridtS des ^ditions 
Rossi gnol, sp^cialiste du mat6riel p^dagogique de l'enseignement primaire, 
a conserv£ cette vocation de distributeur du livre p^dagogique. Elle s'occupe 
principalement maintenant des Qassiques Hachette dont elle fait la promotion. 
Elle 6ta.it donc toute indiqu^e, de par sa nature, a provoquer un red£collage du 
Frangais Moderne. 
Mais le passage chez Hachette n'a pas am£lior£ de maniere souhaitable la 
diffusion car les Classiques Hachette ont repris "en catastrophe" le Frangais 
Moderne, sachant qu'ils n'allaient pas 1'exploiter. Ainsi, de multiples possibi-
lit£s publicitaires existitient dans les catalogues allant vers les lyc£es et dis-
tribu£s par Hachette, mais ne furent jamais exploitSes. 
La politique de cette grande maison reste & la pr£f£rence pour la grande diffu-
sion et la rentabilit^ : autant de critbres auxquels le Frangais Moderne ne r6-
pond pas. > 
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La Librairie P^dagogique du Centre devant abandonner la gestion du Frangais 
Moderne fin 1 982, et son avenir Stant lie disormais au C. I. L. F. , c'est de ce 
coti qu'il faudra se tourner pour mettre sur pied une veritable et durable poli-
tique editoriale reposant sur les criteres objectifs d'impact de la revue, de choix 
de son public et d'orientation de ses contenus en fonction de ces choix pr6-6tablis. 
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Chapitre 2 - ANALYSE DU PUBLIC 
Nous avons essayS de cerner le public du Frangais Moderne 
grace a deux d^marches compl£mentaires ; en premier lieu, a 1'aide du fi-
chier des abonnes detenu par la L. P. C. , il nous a 6t6 possible de mener une 
analyse quantitative du nombre des lecteurs, de leur nature ainsi que de leur 
r^partition geographique et linguistique. Dans un second temps, ai travers les 
reponses k un questionnaire insire dans le nume ro de janvier 1 982, nous 
avons voulu evaluer les diverses lectures que faisaient de la revue tant les 
particuliers que les biblioth^caire s. 
Nous mettrons enfin en parallele les faits constat£s et les declarations d'in-
tention manifestees lors des diff^rents comit£s de r€daction afin de mesurer 
l'impact des decisions ayant trait a des inflechissements souhaitables de la 
diffusion sur l'£volution des abonnements. 
2. 1 - Analvse quantitative des abonnements : 1961-1981 
Par son £tendue, la pSriode de 1 961 a 1 981 nous permet de 
prendre en compte une premiere phase (1 961 -1978) caract£ris£e par une 
gestion "artisanale" et une fidelite aux orientations premieres de la revue, 
une seconde phase (1 968-1 981 ) qui voit la naissance de parutions nouvelles 
et par suite une concurrence possible,  enfin une troisifeme phase (1 978-1 98I) 
qui est celle de l'intervention du C. I. L. F et du groupe Hachette manifestant 
un changement dans la nature de la diffusion, et une mutation du contenu re-
dactionnel. 
Ces trois moments, ainsi d£gag£s, ne constituent pas un d€coupage absolu, 
source de schematisation abusive. Nianmoins, il nous sera possible, en tenant 
compte des interf^rences^ de saisir la dynamique interne de la revue et de 
mieux situer celle-ci dans le champ des parutions linguistiques. 
Nous donnerons tout d'abord une image globale de 1'^volution du nombre d'abon-
n£s, avant d'analyser leur nature, leur repartition geographique et linguistique. 
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2.1.1 - Evolution generale du nombre d'abonnes 
En prealable, nous voudrions signaler que notre etude s'est 
avant tout attach£e I. decrire les abonnes pris singuli&rement car ils consti-
tuent le mode majeur de diffusion de la revue et sont Sgalement un £l£ment 
plus pr£cis de connaissance du public de la revue. Nous indiquerons par 
ailleurs l'evolution du nombre d'exemplaires diffuses. 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
281 317 352 387 437 489 548 619 674 771 791 835 8 70 877 89I 898 853 822 997 1142 
La progression g£n6rale des abonnements traduit une augmentation globale, 
pendant la p6ri.ode consid€r£e de 470 % du chiffre initial (243) qui en faisait 
une revue "confidentielle" touchant avant tout un public de grammairiens, de 
philologues qui fut celui de ses debuts. 
De I96I a 1971, nous assistons kun triplement du nombre d'abonnes, ph£no-
mene tdmoignant d'une dynamique forte, due, nous semble-t-il, a la consti-
tution de la linguistique en science distincte de la philologie et de la grammaire 
dans son acception tra ditionnelle (travaux de Noam Chomsky etc. . . ). 
Le Frangais Moderne, bien que ne participant pas directement d'une thdorie 
linguistique particuliere, en s'ouvrant au debat d'idees nouvelles a beneficie 
de ce regain d'int6rBt pour une discipline en constante evolution qui, a travers 
notamment le structuralisme a cherch^ a partir des ann£es I968 penetrer 
l'enseignement du frangais. 
L'augmentationr^guliere des abonnements que connait la revue entre 1 971 et 
1974 peut Stre situde dans le mSme mouvement ; toutefois, l'amplitude moindre 
de celle-ci pourrait Btre mise au compte de l'apparition de deux revues, 
Langages et Langue. frangaise, se donnant pour cible le public enseignant 
tous degr£s confondus. 
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L'essoufflement manifeste jusqu'en 1 977 se poursuit par un recul trfes net 
en 1 978-1 979, puisque nous y retrouvons la situation de 1 973. A cela, nous 
semble-t-il, deux raisons : un tassement de 1'interSt manifest^ pr6c€demment 
pour les Studes linguistiques et qui est ^galement r£el pour les autres revues, 
et la passation difficile en 1 978 de la gestion artisanale a la prise en main par 
Hachette. En effet, le caractere tr&s personnalis^ de cette gestion fut.une 
source de difficultSs dans le suivi des abonnements, nombre d'entre eux ont 
e t6 perdus, les reclamations faites par les lecteurs au bout de deux ans en 
etant le temoignage. 
Les ann^es 1 98O-I 981 voient se realiser une progression forte et constante 
puisque l'on compte trois cents abonn£s suppl^mentaires. Nous verrons par la 
suite en analysant ces chiffres qu'ils semblent r£sulter d'un effort de prospec-
tion des services internationaux du groupe Hachette en direction des pays 
6tr anger s. 
2.1.2 - Evolution du nombre d'abonn£s en France 
62 63 64 65 66 67 68 69 70. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
71 79 84 89 '  100 110 121 139 158 184 1-99 222 232 226 222 221 215 176 207 236 
En 1961, les abonnes frangais repr£sentaient 31 % de la diffusion globale ; 
en 1 981 ils ne constituent plus que quelques 20 % du total. Le rayonnement 
international de la revue, qui est un trait marquant de celle-ci, va donc 
s'accentuant au detriment de la diffusion en France qui reste fort restreinte ; 
sa progression en 20 ans est plus faible que 1'accroissement global. 
Si le triplement des abonnes peut Stre remarqu^ entre 1 961 et 1971, r efl£tant 
la tendance g£n£rale observee pr£c£demment, le recul qui suit est beaucoup 
plus net et profond. Nous y verrions la manifestation de la concurrence des 
autres revues de linguistique. 
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La relance constatde en 198O-I 981 est de moindre amplitude et ne modifie 
pas radicalement la faiblesse de la diffusion de la revue en France. Ainsi, 
en termes d'exemplaires distribues en France, le Frangais Moderne en compte 
400, Langue Frangaise 1 500, Langage 1 ZOO. 
Nous allons essayer de voir pr^cisement les secteurs mal couverts vers les-
quels devrait se porter 1'effort de diffusion. 
La majorit^ des abonnements ( 60 %) est le fait de biblio-
theques et centres de documentation : ce chiffre serait sans doute a r^viser 
en hausse si l'on tient compte du fait que dans les £tablissements scolaires 
les abonnements deposes^ la bibliotheque peuvent Stre pris par des professeurs 
comptes s£par£ment. Si nous operons a l'interieur de cette categorie une dis-
tinction par niveau d'enseignement nous obtenons les r€sultats suivants . 
- Niveau univer sitaire 
. Bibliotheque s Univer sitaires 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
1 
76 77 78 79 80 81 
16 17 19 19 23 25 31 34 37. 39 39 40 40 40 40 40 40 40 43 55 
. UniversitSs 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
! 
i 72 1 i 
73 74 ' 75 76 77 78 79 80 81 
3 4 4 4 4 5 6 8 9 13 19 24 22 19 19 18 1 7 16 21 27 
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Centres Documentaire s 
(Sous cette rubrique nous avons regroupe les bibliothbques des instituts et 
des grands £tablissements). 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
f 
74 !' 75 76 77 78 79 80 81 
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 
[ 
11 11 
' 
12 13 15 14 14 14 
L'ensemble des institutions fonctionnant a ce niveau d'etude constitue une 
clientele ancienne et quasi naturelle pour une revue scientifique. Si la pro-
gression est nette apr&s une large periode de stagnation tant dans les Hblio-
theques Universitaires (difficult^s financieres ?) que dans les Universit^s 
(variations dans la politique documentaire des biblioth&ques d'U. E.R ?) la 
couverture de ces itablissements est loin d'6tre exhaustive. Les r^ponses k 
notre questionnaire nous permettront peut-Stre d'avancer une explication k 
ce ph^nomene. 
- Les sections d'£tude des Bibliotheques Municipales 
S2 63 
! '  
! 64 
1 
65 66 
i — 
t 
1 
67 
| 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
9 
• 
9 ; 9 
1 
9 9 
1 
| 9 9 10 11 11 11 11 10 10 12 12 12 19 27 29 
La progression enregistr^e ici semble encourageante : elle est particulierement 
manifeste durant les trois derni&res annees, toutefois ce chiffre de diffusion, 
si nous le comparons aux chiffres r£alis£s par des revues scientifiques telles 
que Anaatos (re$ue par 69 biblioth&ques municipales) et la Revue d'histoire 
litt^raire de la France (regue par 46 bibliotheques municipales )-(!)- montre 
a 1'evidence la faible r^sonance de la revue au niveau de la lecture publique. 
(1)- Enqu§te parue dansjLes Pgriodiques y^Annie Bethery et Jacqueline 
Gascuel.-Paris : Cercle de la Librairie, 1978 . 
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Celle-ci peut §tre expliqu^e par les diffi oiltes ressenties par ces bibliotheques 
a assurer la gestion d'une large collection de titres de pSriodiques. 
Un second niveau d'explication devrait faire apparaftre la pSnetration limitee 
des £tudes linguistiques dans les B. M. ainsi qu'&. I'int6rieur du choix entre 
diverses revues le handicap que peuvent reprdsenter 1'eclectisme et le manque 
d'instruments de recherche pour le Frangais Moderne face u d'autres revues 
centr^es sur un theme et soucieuses de "coller" ci 1'actualite des debats lin-
guistiques. 
La relance effectu^e, selon les d^cisions du comite de rSdaction en 1976 
aupr&s des B. M. a cependant port£ ses fruits. 
- L'Efaseignement Secondaire 
. C. R. D. P. /i. N. R. D. P. /E. N. /Rectorat 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
7 12 13 14 15 16 16 20 22 25 26 30 33 31 35 
I 
30 25 17 17 
L _ 
19 
. Lyc£es 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
4 4 5 6 6 6 6 6 9 13 14 14 15 11 8 4 3 2 2 2 
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. Colleges d'enseignement secondaire 
>2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
' 
72 73 74 75 76 77 78 79 
l 
80 81 
- - - - 1 2 7 8 8 10 10 10 8 5 2 i 1 1 1 
C'est ce niveau d'etudes que la baisse d'audience est particulierement sensi-
ble. L'inter§t pour la revue qui se manifeste autour des annees 1 974-1975 
retombe de fagon spectaculaire. Ces chiffres ne peuvent Stre compensds par 
les abonnements souscrits par les professeurs qui suivent une courbe similai-
re (de faible amplitude car on en denombre 8 en 1981). 
Les efforts, insistants et r£p£t£s, du comitd de redaction pour mieux faire 
connaitre la revue aupres des milieux enseignants du second degre ne sem-
blent pas avoir eu d'autres effets que circonstancuSs. Les compte-rendus de ces 
comit^s de r6daction signalent une intervention en 1 970 et 1 974 aupr&s des 
documentalistes de lyc£es, aupres des professeurs de frangais en 1970 a 
titre individuel, au niveau des associations en 1971, aupres des Ecoles Norma-
les en 1974 . 
L'ensemble des explications avancSes pour la faiblesse relative de la revue 
dans les B. M. pourrait 6tre repris ici : il faudrait y rajouter cependant la 
preoccupation moindre des problemes de 1'enseignement qui s'est fait jour 
dans le Frangais Moderne. Ce fait nouveau est partage egalement par la revue 
Langue Frangaise : elle n'en conserve pas moins une audience plus large aupres 
du milieu enseignant. 
La situation des abonnements en France ne cesse d'6tre pr 6oc-
cupante a des titres divers. Malgr€ une amSlioration certaine ces deux der-
ni&res ann^es, la revue ne semble pas avoir trouv£ encore 1'ensemble du 
public universitaire ainsi que des bibliotheques municipales auquel elle peut 
legitimement pr^tendre ; par contre l'effritement de ses positions aupres du 
public de l'enseignement secondaire semble profond et durable. 
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Quant a la diffusion aupres des particuliers (en regroupant dans cette catSgorie 
les editeurs, libraires, journaux et individus) elle repr£sente 40 % du chiffre 
global des abonnements de fagon quasi constante depuis une vingtaine d'ann£es. 
Ici se pose sans doute le probleme d'un manque d1 information du public poten-
tiellement plus large auquel pourrait pretendre le Frangais Moderne. 
2.1.3 - Les abonnements a 1'Stranger 
I 
' 62 63 64 65 
I  
66 ' J 
! 
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
21 0 238 268 298 337 378 427 480 51 6 587 592 613 638 651 665 677 638 643 790 907 
Les abonnements des pays Strangers repr£sentent en 1 981 80 % du chiffre 
global : cette audience internationale est en large croissance, r^gulifere depuis 
vingt ans hormis les ann£es 1 978-1979 ; cette baisse pourrait 6tre, a notre 
avis, due a la difficile transition dans le changement de gestion que nous avons 
souligneeplus haut. La reprise manifeste (260 abonnements supplementaires 
en 1981 par rapport a 1 979) serait & mettre au compte de 1'activite des services 
internationaux du groupe Hachette. Nous essaierons plus loin d'analyser l'ex-
tension g£ographique ainsi r£alis€e. 
Nous voudrions avant de donner les d£tails des pays abonn^s donner un tableau 
de la diffusion du Frangais Moderne aupr&s des institutions frangaises k 
1'etranger cl partir de 1 974, date a laquelle ils commencent a apparaitre. 
Nous y avons rassemble tant les rares particuliers que les centres culturels, 
les lycees et les ambassades. 
74 75 76 77 78 79 80 81 
2 2 6 6 5 io 29 50 
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D'insignifiants pendant cinq ans, les chiffres deviennent respectables en 1 981. 
II est possible, tant du point de vue de la logique, que du point de vue de leur 
nombre, de les fondre avec les r^sultats obtenus en France. Cependant, cette 
translation ne modifierait pas sensiblement l'analyse de la diffusion que nous 
avons menSe. 
Pour ce qui est des abonnements souscrits par des organismes 
£trangers, nous n'avons pu op6rer, au vu des fiches dont nous disposions, 
une distinction entre les universit^s, les bibliotheques universitaires, les 
professeurs et les libraires, ces deux dernieres cat^gories pouvant fort bien 
ex£cuter une commande pour une bibliotheque d'U. E. R. ou pour une biblio-
theque univer sitaire. 
Nous presenterons en premier la liste des principaux abonnes classes par 
ordre d'importance numerique, puis une image du rayonnement de la revue 
aupres des pays francophones, enfin nous pr^ciserons 1'origine de 1'accrois-
sement spectaculaire du nombre d'abonnes lors des deux derni&res annees. 
- Principaux pavs abonn^s 
. Europe 
62 63 64 65 66 67 
! ' 
68 ! 69 
I 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
00 106 120 135 148 168 182i 198 
1 
217 233 255 260 281 282 283 292 290 291 328 364 
L'Europe d^tenait 50 % du nombre total d'abonnements en 1 961 ; depuis les 
annees 1971 elle ne repr^sente plus que 40 % . L'<-Allemagne et 1 'Angleterre 
viennent largement en tSte avec , pour 1981, respectivement 80 et 61 abonne-
ments,, la majorite des autres pays-nrayant, sauf la Belgique (34) et 1'Italie , 
qu'une quinzaine d'abonnements. 
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A noter une p^netration significative vers les pays de 1'Europe de l'Est qui 
totalisent quelques 54 abonnements. Un pays comme la Yougoslavie poss&de 
13 centres abonn^s alors que 1'Espagne, plus proche historiquement et lin-
guistiquement, a pour sa part 16 centres. II faudrait sans doute voir dans ces 
chiffres 1'interSt ancien port€ par ces pays k la linguistique et a 1'apport 
consid^rable qui est le leur a cette science. 
. Etats-Unis 
62 63 
1 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
j 
50 j 54 59 64 73 91 114 133 145 155 177 157 161 153 148 147 
J 
144 147 153 163 
Pris en tant quepays isole, les Etats-Unis sont le principal client etranger 
du Frangais Moderne. L'accroissement du nombre d'abonnements y est ce-
pendant moins fort que la progression d'ensemble de la revue a 1'etranger. 
IIs d£tenaient en 1 961 27 % du chiffre gLobal, mais en 1981 ils ne repr^sentent 
p l u s  q u e  1 7 , 7  % .  
. Japon 
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
17 26 29 29 34 38 41 45 47 55 63 67 64 64 64 69 75 80 92 97 
Le Japon d^tient le record de la progression du nombre d'abonne;s : cet essor 
est du k l'importance depuis une quinzaine d'ann£es que revStent au Japon les * 
^tudes linguistiques. II est ^galement le t£moin d'une politique active d£cid£e 
par le comit€ de r^daction vers ce pays. Cet effort de diffusion a etS re$u de 
fagon plus sensible que la campagne d'abonnements men£e en direction des 
U.S.A. et  du Canada a quatre reprises (1 971 -1 974-1 976-198O). 
Le Japon repr£sente k l'heure actuelle 11 % du chiffre global. 
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Canada 
62 63 
1 
64 65 66 67 68 69 
1 
70 
1 | 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
1 7 18 20 22 24 32 36 41 1 44 
1 
52 54 60 64 72 75 69 56 57 65 72 
Le Canada pour sa part a connu une croissance 6gale a la moyenne constatee 
( 500 %) de 1'accroissement global. NSanmoins la part prise par son chiffre 
d1 abonnements reste identique a ce qu'elle Stait en 1961, a savoir 8 %. 
II faut cependant noter une baisse tr&s sensible de 1975 a 1 980. 
. U.R.S.S. 
62 63 64 65 66 67 68 
( 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
— 
10 13 19 24 25 23 24 23 22 19 22 19 20 25 27 23 23 25 48 
r 
52 
L'U. R. S. S. repr^sente un cas de figure : accroissement brutal jusqu'en 1 966, 
une p^riode longue et en dents de scie jusqu'en 1979 (meme chiffre qu'en 1966) 
puis un d^marrage brutal font sur la pdriode consid€ree aboutir a une crois-
sance de prfes de 900 %. 
La part prise par ce pays par rapport au chiffre global est passie de 3, 5 % 
k 6 %. 
L'ensemble de ces cinq grands groupes d'abonn€s repr^sente 
quelques 83 % du chiffre global des abonnds. La part prise par ces pays, 
si elle reste a l'€vidence largement majoritaire, tend neanmoins k diminuer 
puisqu'elle etait de 89% en 1961 et ce malgrS une croissance forte dans chacun 
d'eux. 
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- Les Pays francophones 
L'ensemble des pays francophones a connu une importante extension 
du nombre d'abonn£s : de 36 centres en 1961, on arrive a 11 9 en 1 981. 
N^anmoins le rythme de cette progression est notoirement infirieur ci la 
moyenne g£nerale. De plus, depuis les ann^es 1 97!4, un certain essoufflement 
peut Btre not£ (une vingtaine d'abonnes suppl^mentaires en sept ans). 
II est a remarquer ^galement que la part prise par ces pays dans le chiffre 
global diminue notablement : de 20 % en 1961 a 12 % en 1981. 
Nous voudrions pour conclure envisager les raisons de 
1'accroissement subit constat£ durant les deux derni&res ann^es. Cette recru-
descence s'explique pour plus de la moiti£ par la part importante des cinq 
pays anciennement recepteurs du Frangais Moderne, pour 1'autre moiti£ 
cl la fois par 1'extension des abonnements dans des pays en voie de d£veloppe-
ment r^cemment abonn^s ainsi que par 1'arrivSe de 25 pays de faible dimension 
et non francophones, nouvellement abonnSs (Albanie, Benin, Quatar, 
Swaziland. . . ). L'analyse de ces pays montre que 1'Afrique et l'Am£rique 
Latine sont fortement repr£sent£es, t^moignant ainsi de l'efficacite de la 
campagne de diffusion pron£e par le comite de redaction en 1980. 
L'arriv6e de ces pays Stendl^aire geo*graphique de diffusion qui, de 27 pays 
en 1961, passe k 53 en 1979 puis k 78 en 1981, couvrant 1'ensemble des conti-
nents. Ces nouveaux abonn^s nous semblent Stre , de plus, un gags d'une 
densification plus importante encore du nombre d'abonn£s car la plupart du 
temps leurs abonnements sont encore singulier s. 
Au terme de notre analyse quantitative, nous voudrions mettre 1'accent sur 
ce qui nous semble 6tre un trait sp^cifique du Frangais Moderne, k savoir 
la disproportion accrue entre les abonnements fran$ais et Strangers. Bien 
regu a 1'etranger de par sa valeur scientifique, le Frangais Moderne ^prouve 
des diffi-cultis a occuper la place qu'il merite au niveau frangais. 
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Cette distor sion le singularise par rapport aux deux autres revues citees 
puisque toutes deux ont des chiffres de diffusion vers l'£tranger l^gerement 
sup^rieurs a ceux du Frangais Moderne, mais toujours largement moindres 
que celui de leurs ventes en France. 
Un re£quilibrage semblerait donc n^cessaire : les conclusions que nous avons 
pu tirer des reponses au questionnaire, si partielles soient-elles, fourniront 
peut^6tre quelque el^ment de r^flexion en ce sens. 
2. 2 - Analyse qualitative 
Nous avons construit deux types de questionnaires, l'un 
s'adressant aux particuliers, le second en direction des institutions abonnees. 
Du fait des retards dans 1'impression du numSro de janvier 1 982 auquel le 
questionnaire 6tait joint (paru fin mars) un faible nombre de r^ponses (50) 
doit nous conduire k une rdflexion prudente. 
2.2.1 - Pr£sentation des questionnaires 
- Questionnaire adresse aux particuliers 
Celui-ci s'ordonnait autour de cinq points qui nous ont semble 
essentiels : 
- utilisation de la revue pour 1'enseignement et/ou la recherche ? 
- domaines et disciplines linguistiques qui retiennent 1'attention 
des lecteurs ? 
- a travers une typologie des rubriques (articles, melanges, revue 
des revues, compte-rendus.. . )v quelles sont les priorit^s de 
lecture et ^prouvent-ils des difficult^s au niveau de la lisibilit^ ? 
- ressent-on le besoin d'avoir des instruments de recherche internes 
a la revue et/ou un index ? 
- I1 abonnement a la revue est-il exclusif d'autres abonnements ? 
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- Questionnaire adressg aux institutions 
Ici 1'enquSte tournait autour de trois themes principaux : 
- utilisation des rubriques (livres regus et compte-rendus) en vue 
d'acquisitions ; 
- la fr^quence de consultation de la revue ainsi que les cat^gories 
les plus importantes de . lecteurs ; 
- les abonnements a d'autres revues. 
2.2.2 - Les r^ponses 
- Pour le premier questionnaire. malgr€ les limites numdriques £voqu£es 
plus haut, nous avons d£gage les points suivants. : 
. il ne semble pas qu'une insistance se fasse jour quant a une 
utilisation de la revue tourn^e davantage vers 1'enseignement que 
vers la recherche. Mais ici, le nombre des lecteurs et leurs 
fonctions (une majorit£ d'enseignants universitaires) nous interdit 
de tirer quelque conclusion. 
. L1 Sclectisme de la revue constitue un atout pour celle-ci. Si ce 
n'est une mention speciale pour la stylistique soulignee par 2 O % 
des lecteurs, tous s'int^ressent a des domaines differents. Seul 
un abonn^ ancien (depuis la fondation) qui fut ^galement un auteur 
de la revue regrette la place restreinte accord^e aujourd'hui au 
probleme des argots. 
. L'insistance k propos de la valeur des compte-rendus nous a paru 
significative. Les lecteurs en soulignent 1'existence exceptionnelle, 
l'int£r§t informatif, le role d'outil de rdflexion. Certains sugge-
rent d'en ordonner la pr^sentation, jug£e trop diversifiSe, autour 
d'un domaine par num£ro. Cette rubrique semble representer un 
atout majeur pour la revue (20 % des r^ponses indiquent qu'ils 
constituent leur unique lecture). 
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. Tous les lecteurs reconnaissent le manque d'instruments de 
recherche sans toutefois marquer une pr ef£rence pour la forme 
a donner a ces derniers. Aucun lecteur ne fait mention des tables 
d^cennales dont on ne peut donc connaftre 1'utilisation. 
. La lisibilit^ ne semble pas faire probl&me, ni au point de vue de 
la taille des articles, ni au niveau de leur ecriture. 
. Enfin, les lecteurs du Frangais Moderne sont Sgalement abonnds 
a d'autres revues linguistiques (au moins 2 en moyenne) : les 
plus cit£es parmi celles-ci sont Langages et Langue Frangaise 
qui ne sont pas ici en concurrence avec le Frangais Moderne. 
- Pour le second questionnaire, destine aux institutions, les informations que 
nous avons pu recueillir corroborent les constatations faites pr£c£demment., 
plus particuli&rement 1'importance mise en evidence de la rubrique compte-
rendus dont 75 % des institutions se servent pour ^clairer leur politique 
d'acquisition et ce, quelque soit la nature m§me de 1'institution ( B. M. -B. U. ). 
La suggestion faite plus haut par un lecteur pourrait ici trouver son applica-
tion, a savoir 11 ordonnancement des compte-rendus par grand domaine. 
L'application d'une telle mesure rencontrerait n^anmoins des difficultds du 
fait de l'irr£gularit£ du service de presse offert k la revue par les editeurs, 
irregulariti dont se plaint le comit£ de r^daction. 
La mise au point d'un index matibres et auteurs a cumulation annuelle ou 
pluriannuelle permettrait peut-6tre 1'utilisation de cette rubrique pour des 
acquisitions r^trospectives. 
La fr^quence de 1'utilisation de la revue dans les biblioth&ques est decrite 
comme r£guli&re, sans qu'il soit possible d'indiquer un chiffre pr£cis du fait 
de sa mise en libre acces la plupart du temps et par suite du manque de 
statistiques fines. 
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Un C.R. D. P. (le seul qui nous ait repondu) precise neanmoins que la demande 
de la part des enseignants est moindre pour le E-angais Moderne que pour 
Langages et Langue Frangaise. Ceci confirmerait la constatation pr£c£dente 
sur la rar£faction des abonnements au niveau du second degr£. 
La consultajfion de la revue est le fait avant tout de cher cheur s et k un degr6 
moindre d'6tudiants. II serait toutefois hasardeux d'en tirer une conclusion 
car il est pe rmis de penser que cette attitude des £tudiants ne s'applique pas 
exclusivement au Frangais Moderne. 
Enfin, la revue trouve sa place a cot6 de Langages, Langue Frangaise, 
Verbum et les revues plus precis^ment attach£es a la philologie, d^montrant 
ainsi qu'il n'y a pas de recouvrement total de son champ d'activit£ avec d'autres 
publications. 
En mani&re de conclusion a ces deux analyses compl^mentai-
res, nous voudrions faire quelques remarqu.es. Tout d'abord, si l'on compare 
le tirage (et non plus les abonn^s pris singulierement) du Frangais Moderne 
avec d'autres revues, on peut constater qu'il est sensiblement superieur aux 
revues spicialis^es en philologie, que ce soit Romania (environ lOOO exemplai-
res) ou Zeitschift ftlr Romanische Philologie (800 exemplaires). La relative 
faiblesse de son tirage (autour de 1 500 exemplaires) doit donc Stre mesur€e 
a 1'aune d'autres publications de caractere scientifique se donnant pour public 
avanttout celui des chercheurs. 
Cette faiblesse ressort surtout de la comparaison avec d'autres revues comme 
Langages (2 OOO exemplaires) et Langue Frangaise ( 3 500 exemplaires) : 
elle doit §tre surtout analysee- a la lumibre de la distorsion existante pour le 
Frangais Moderne entre une diffusion vers l'£tranger h. une Schelle sensible*. 
ment £gale quoique moins ample que celle des revues citees et une p^netration 
beaucoup plus modeste (un tiers ou la moitie des exemplaires diffus£s par 
chacune des autres revues). 
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Cependant cette constatation devrait Etre attenu^e parle fait que, le tirage d'une 
revue comme Langue Frangaise dans ses d£buts, s'il a pu atteindre des chif-
fres records (6 OOO exemplaires puis 5 OOO) "paie" de fa$on ample le reflux 
global de 1'engouement des ann£es 1 970 pour les £tudes linguistiques et de 
llespoir de leur role novateur dans 1'enseignement. 
Nous pouvons dire que le Fran$ais Moderne, malgr£ la modestie de ses chif-
fres de tirage, a pour sa part progress^ et de fagon notable durant les deux 
dernieres annees. 
Le retrait d'Hachette toutefois pourrait avoir des cons^quences fScheuses 
quant a la diffusion vers l'6tranger dont nous avons vu qu'elle constituait 
1'SlSment moteur de la croissance des annSes 1 980-1 981 . 
Une meilleure p^netration de la revue en France pourrait reposer sur une 
pr£sentation nouvelle des compte-rendus (la standardisation de ceux-ci avait 
d'ailleurs 6t6 envisag^e par le comiti de redaction) dont nous avons vu qu'ils 
sont un des atouts de celle-ci. La syst^matisation des numeros a themes, 
comme le souhaite une partie du comitS de ridaction, rendrait Sgalement plus 
ais^e tant la recherche r^trospective que la vente r^trospective au numero : 
elle permettrait sans doute d'aller vers un public plus large de fagon peut-etre 
ponctuelle, mais a coup sur de mieux le connaitre. 
Enfin, 1'^dition d'un index ritrospectif nous semble r^pondre aux voeux des 
lecteurs : il permettrait, croyons-nous, de mieux rendre compte de la riches-
se de la revue, de cet ^clectisme auquel sont attachSs les lecteurs. En outre, 
il peut fournir un outil de d^pouillement pour une meilleure utilisation de la 
revue dans les diverses bibliotheques abonnees. 
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Chapitre 3 - EVOLUTION DES CONTENUS 
Nous articulerons 1'analyse de cette Svolution autour de deux 
axes : dans un premier temps, nous tenterons de d^gager les lignes de force 
qui parcourent la revue , dans leur ^mergence, leur constance, leur disparition. 
Puis, nous nous attacherons a d^crire les mutations formelles qu'elle a connues 
afin de qualifier sa pr^sentation r^dactionnelle. A ces deux niveaux, sera menee 
une comparaison avec les deux autres revues pouvant §tre situ^es dans le mSme 
champ que le Frangais Moderne : Langages et Langue Frangaise. 
3. 1 - Les grandes orientations et la situation g£nerale de la revue 
3.1.1 - Son caractere novateur en 1933 
Dfes le premier numiro, A. DAUZAT, bien qu'il eut regu une 
formation de philologue, affirmait que la revua devait favoriser "la parole par 
rapport a la langue". Cette vigoureuse orientation se fixait pour objectif (1) 
"l'6tude du f rangais moderne (de 1 500 a nos jours) sous tous ses aspects : 
prononciation, grammaire, vocabulaire, noms de lieux et de personnages, 
langue parl€e et langue £crite, prose et poSsie, langage de m^tiers et argots, 
frangais populaire et frangais rSgional". La mention du sous-titre "Revue de 
synthese et de vulgarisation" est ^clairante de ce point de vue. 
Synth£tique et tournde vers les recherches les plus rScentes, la revue se vou-
lait Stre le v^hicule d'uneinformation bibliographique courante en mSme temps 
qu'un outil de vulgarisation destin^ aux "amateurs £clair£s" et aux enseignants. 
De plus, elle situait son champ d'£tudes dans 1'^tendue de la francophonie. 
Le dSpouillement des articles que nous avons effectu^ pour la constitution de 
1'index nous a permis de mettre en lumiere quatre traits qui t^moignent du 
caractere resolument novateur que s'est donne la revue des ses debuts. 
( 1) DAUZAT (Albert). - Notre programme. -In: le Frangais Mofleme, 1, 1933, p. 1 
On trouve en effet un souci permanent de la gSographie linguistique, une volonte 
d'analyse de "la parole", 1'attention portee a 1'elaboration et a 1'histoire des 
dictionnaires, un desir d'intervention atpres de 1'enseignement du frangais. 
La g^ographie linguistique occupe dans le Frangais Moderne 
une place importante. De 1 939 a 1 955, 28 articles et compte-rendus traitent 
des atlas linguistiques, en impulsent la r^alisation et accueillent la participa-
tion de non-sp^cialistes. On sait le r61e qu'a jou£ A. DAUZAT dans la r^alisa-
tion du Nouvel Atlas Linguistique de la France, entreprise gigantesque qui verra 
le jour prochainement. 
La toponymie et 1'anthroponymie auront egalement un large droit de citS. 
Malgr£ son caractere de discipline encore incertaine, la "g€ographie du 
frangais parli" sera g£n£ratrice de nombreux articles sur les langues r^giona-
les et la p£n£tration du frangais tant dans les r^gions frangaises que dans 
1'aire. de la francophonie. 
Le disir d'£tudier la langue fia ngaise dans 1'ensemble de ses 
composantes se traduira par une abondance d'articles ayant trait aux langues 
sp^ciales ("lexicologie du journalisme, vocabulaire des vignerons") ainsi qu'k 
1'argot d'un m£tier, d'une situation ("argot de la guerre, argot des malfaiteurs".) 
L'Stude des dictionnaires ira de pair avec 1'enrichissement 
constant qu'apporteront les notules lexicologiques nombreuses : ces notules 
prendront de 1'epaisseur et s'organiseront en rubriques reguli&res et abondantes 
sous la direction de B. QUEMADA. Le d£veloppement du Tr£sor de la Langue 
Frangaise sera rapport^ rSgulieiement et la collaboration du Frangais Moderne 
lui sera toute acquise. 
Enfin, 1'Ecole sous toutes ses formes et a tous ses degres 
est apparue des le d£part comme une des vis£es de la revue dans son souci 
de la moderniti du frangais. 
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L'intervention du Frangais Moderne se situera principalement au niveau des 
recherches lexicales et morpho-syntaxiques ; elle n'ignorera pas non plus les 
genres didactiques traditionnellement en honneur dans les Scoles ("Explication 
linguistique et littiraire de deux texte-s^frangais") et s'interessera k travers 
1 'ephSm&re revue des revues p^dagogiques k 1'analyse d'ouvrages de vulgarisa-
tion. Ce souci de 1'enseignement frangais fut assur^moit une pr^occupation 
majeure d'A. DAUZAT qui mena campagne pour une rSforme de 1'orthographe 
et pourl'enseignement de la grammaire. 
Ces quatre traits fondamentaux du Frangais Moderne furent 
1'oeuvre de son fondateur : k sa mort, ils iront s'affaiblissant dans leur poids 
respectif par rapport au nombre d'articles. La rubrique toponymie et anthro-
ponymie disparaftra seule en allant rejoindre des revues plus sp£cialis£es. 
fut 
Les atlas linguistiques n'apparaftront plus apres 1 952 mais 1'initiative f^conde 
et leur rialisation achev^e par d'autre s moyens. La liaison tres dynamique 
avec 1'enseignement ira se modifiant, enperdant la fougue du fondateur mais 
restera nSanmoins xine preoccupation manifeste de la revue. 
3.1.2 - Une constante : le souci de la stylistique 
Si le terme lui-mBme n'apparait en tant que tel qu'en 1 954, 
il ne faudrait pas en conclure a 1'absence de cette rubrique mais considerer 
plutot les difficultes propres a la lente d^finition de cette discipline. Le nombre 
d'articles qui peuvent §tre ranges sous cette d£signation sera constant et 
abondant pendant 1'ensemble de la p£riode envisag^e. On peut affirmer avec 
G. ANTOINE que "le Frangais Moderne'-: peut se flatter d'avoir l'un des 
carrefours privil6gi£s de la stylistique litt^raire contemporaine. ". Le terme 
de carrefour manifeste bien la volont£ traduite par une pluralitd d'articles 
de ne d^pendre d'aucune th^orie et de ne pas situer son analyse au seul niveau 
thdorique. t 
ANTOINE ( G^rald ). - Quarante ans de stylistique dans le Frangais Moderne. -
In: le Frangais Moderne, 4, 1973, p. 350. 
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Ce gout pour 1'application concrete, s'il peut sembler eparpiller les recherches, 
constitue une richesse faite d'apports divers. Nous avons essaye dans 1'index 
de rendre compte de cette multiplicit£ de points de vue et de la vari£te des themes 
de recherche. 
Durant les vingt premieres annees, les articles s'attacheront surtout a decrire 
soit le style d'un auteur, soit celui d'une oeuvre. Cette premiere phase, marque 
des debuts de la stylistique, fera place a 1'etude d'un proc£de de style grHLce a 
des observations phon£tiques, lexicales, syntaxiques ou rh^toriques. Cette 
rubrique, par son abondance rSguliere, est h. nos yeux une marque distinctive 
de la revue. 
3 . 1 . 3  -  O u v e r t u r e  a u  d ^ b a t  d ' i d ^ e s ,  a u x  t h ^ o r i e s  l i n g u i s t i q u e s  
Nous avons eu 1'occasion de souligner par aillexrs que le 
Frangais Moderne n'est la revue d'aucune thiorie. II ne faudrait pas pour 
autant en conclure a une neutralite - abstention qu'elle pratiquerait de fagon pru -
dente. Nous en voudrons pour preuve un vaste et long d£bat autour d'une th^orie 
particuliere, le "Caillaumisme". Elle a accueilli largemsrit quelques travaux 
les plus marquants de G. GUILLAUME. Les rSticences qui se sont fait jour 
furent 1'occasion d'une discussion serree, parfois pol^mique, autour de cette 
theorie que certains ont voulu confondre avec les theses structuralistes. 
La place faite a 1'histoire de la grammaire ainsi que 1'accueil des diverses 
theories linguistiques est une constante de l'esprit de tol^rance de la revue. 
L'entree de N. RUWET et de J.. STEFANINI au comit£ de ridaction en sont le 
tSmoignage : ils y representent les th&ses g£n£rativistes tandis que R. MARTIN 
y defend la logique. Toutefois, un certain retard peut §tre cons tat£ entre 1'appa-
rition d'une theorie et sa r^percussion dans la revue. 
Cette pluralit^ d'opinions, non formalisee en table ronde , en mSme temps que 
l'£clectisme des articles semblent §tre, s'il faut en croire l'enqu6te faite aupres 
des lecteurs, un £l£ment favorable a sa diffusion. Peut-Etre faudrait-il temp£rer 
cette assertion en ajoutant qu'il s'agit d'un public specialise et qu'un te 1 souci 
de pluralitS pourrait apparaitre comme un signe de dispersion k un public plus 
lar ge. 
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3 . 1 . 4  -  L a  m u t a t i o n  d e s  a n n e e s  1  9 7 0  
Si nous reprenons 1' "Avis au lecteur" paru dans le premier 
numSro de janvier 1971, nous pouvons y remarquer la volont^ reaffirmee de ne 
pas op€rer de choix entre les articles proposes au nom de criteres th£oriques 
ou doctrinaux. Nous pouvons Sgalement noter la fidilit^ renouvellee au souci de 
faire place a la philologie, a la grammaire et k la linguistique. Cette "triade" 
dont aucun des termes n'exclut 1'autre est eneffet un des fondements de la revue. 
Elle se maintiendra jusqu'k nos jours avec cependant un affaiblissement notoire 
de tous les elements qui rattachaient la revue a la philologie. Seules les recher-
ches ' dtymologiques et lexicales connaitront avec 1'aide des documentalistes du 
Tr£sor de la Langue Frangaise une structuration plus importante. 
Parallelement, les th^ories linguistiques seront de mieux en mieux represent^es 
(cf. les numeros des trois dernibres annies) dans leur diversit6, en particulier 
la linguistique 6trangere dans ses recherches recentes. Les comit^s de r£daction 
proneront d'ailleurs une insertinn meilleure dans les problemes actuels de la 
linguistique (par exemple : apparition en 1974 d'une rubrique sur le metalangage, 
en 1 980 sur la traduction). Les numeros h. themes seront par ailleurs 1'occasion 
de faire un point sur 1'avancement de certaines disciplines (ainsi en octobre 1974 : 
"grammaire g£n£rative et psychomecanique du langage", en octobre 1978 
"logique et s£mantique du Frangais"). 
Si l'on peut donc parler a juste titre d'une fid£lit£ aux orientations premieres 
dont la vigueur a marqu£ la revue pendant de nombreuses annees, il ne saurait 
€tre question de confondre celle-ci avec un monolithisme. Un inflechissement 
sensible a eu lieu autour des annees 1 970 et paraft s'accentuer encore vers 
une actualisation plus grande des articles. Toutefois, il ne constitue en rien un 
reniement des premiers engagements. Ce jeu de balance est a la fois une ggne 
pour une orientation precise et d^cisive, mais il est aussi le gage d'un contact 
avec un certain public "averti" fidele h. la revue qu'un boukyersement pourrait 
^loigner. 1 
- i i  -
3 . 1 . 5  -  C o m p a r a i s o n  a v e c  L a n g a g e s  e t  L a n g u e  F r a n g a i s e  
(cf. liste des numSros speciaux donnes en annexe 3 ) 
La comparaison entre ces trois revues peut faire apparaftre une 
typologie au contour riuance. De larges recouvrements avec les themes trait^s 
par les autres revues peuvent Stre not£s dans 1'ensemble des rubriques d£taill£es 
dans 1'index. Seule la stylistique est sous-repr^sentee dans Langages et Langue 
Frangaise (respectivement 4 num^ros sur 64 pour Langages et 3 sur 50 pour 
Langue Frangaise) en comparaison avec l'abondance que connait cette rubrique 
dans le Frangais Moderne. Corr^lativement, la place accordee par ces revues 
aux th^ories linguistiques dans leurs tendances les plus recentes est largement 
supSrieure a l'importance que leur donne le Frangais Moderne. La seule gram-
maire g6n£rative tient le sixieme des num^ros spSciaux de Langages ; Langue 
Frangaise leur fait une place bien moindre, comparable, toute proportion gard£e 
avec le Frangais Moderne. 
Par contre, Langue Frangaise se distingue nettement par le souci constant 
manifeste d'une liaison de ses numeros a themes avec les divers niveaux de 
1'enseignement (par exemple : num£ro 29 : apprentissage du Frangais par les 
travailleurs immigr^s, num£ro 46 : 1'explication en grammaire, numero 14 : 
linguistique, formation des enseignants et enseignement sup^rieur). Ceci 
constitue un trait specifique, timoin visible de son orientation et du public vis£. 
De son cote, *Langages'traite des sujets ignor£s par les deux autres revues : 
tels, la pathologie du langage (numero 5), l'ethnolinguistique (numero 18). Elle 
s'est ^galement pench^e sur des domaines de linguistique appliqu€e tels le 
bilinguisme, la traduction, ignoris par la tangue frangaise'et qui commencent 
a §tre abord^s par le Frangais Moderne. 
Pour nous resumer, nous pourrions en maniere d'evaluation 
de ces trois publications dire que Langue Frangaise s'est donne ;• clairement 
une orientation vers l'enseignement et lie 1'ensemble de ses numSros a themes , 
a cette p<olitique. 
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Langages possede a un haut niveau scientifique ou sont largement repr6sent£es 
les theories linguistiques dans leur d^veloppement recent : cette revue couvre 
egalement un champ plus large que les deux autres. 
Le Frangais Moderne pourrait 6tre place entre les deux, en faisant malgrd tout 
une r^serve importante qui rend la comparaison delicate, a savoir le peu de 
num^ros k themes qui permettrait de typer davantage la revue. Nous pourrions 
dire neanmoins que si la liaison avec les problfemes de 1'enseignement est moins 
manifeste que dans Langue Frangaise, elle n'en existe pas moins. II faudrait 
Sgalement noter la place prise dans la revue par la stylistique : on ne pourrait 
retrouver une telle pr^sence dans les autres revues. Enfin, 1'ouverture amorcee 
depuis quelques ann£es en direction des theories linguistiques la rapproche des 
deux autres revues. 
3 . 2 -  Presentation r£dactionnelle 
Cette partie finale a pour but d'exposer la distribution de la 
matiere qui compose la revue ainsi que les jeux d'equilibre qui r^gissent les 
rubriques principales. Nous tenterons ainsi d'avoir un apergu general du canevas 
redactionnel du Frangais Moderne afin de le rapprocher d'autres revues. 
3 . 2 . 1  -  L e s  u n i t e s  c o n s t i t u t i v e s  
Nous les ^tudierons selon leur ordre d'apparition dans chaque 
numSro comme pour une lecture suivie. 
- Sommaire 
Jusqu'en 1 970, il apparaissait directement en tant que tel sur le 
recto de la couverture de la revue. 
A partir de 1971, sa prdsentation est double : 
- d'une part, sur le recto de la couverture, les grandes lignes 
du num€ro comprenant la mention "Etudes" suivie ^ventuelle-
ment du theme et de la liste des articles, et la mention 
"Comptes-rendus" seule. Cette disposition marque d'emblee 
la volontd de privilegier les deux aspects force du Frangais 
Moderne, la rubrique Comptes-rendus acquerant ainsi ses 
lettres de noblesse et exposant ce qui fait pour partie 
1'originalite de la revue. 
- i,n -
- D'autre part, sur le verso de la couverture, ce qu'on peut 
appeler le "sommaire" avec le descriptif detaill^ des rubri-
ques et de leur composition, montrant en regard la pagination. 
Pour compl^ter cette page, une liste d'articles "A paraftre 
dans les prochains numeros" fort utile et sans aucun doute 
efficace quant au suivi de la revue. 
- Les articles 
IIs forment 1'essentiel de la revue mais il semble que leur part, 
relativement a 1'ensemble, ait une propension a la diminution. II faut sans 
aucun doute rapprocher ce phenomene de 1'importance croissante prise par la 
rubrique Comptes-rendus a qui semble avoir benefici£ surtout 1'accroissement 
du nombre de pages constatS apres 1 969. 
Si leur proportion a eu tendance k diminuer, leur nombre , quant k lui, a subi 
une baisse, faisant ainsi grossir leur taille enmoyenne generale. Ainsi, les 
articles courts (une a deux pages) qui Staient monnaie courante dans le Frangais 
Moderne avant 1960, se rarefient de plus en plus apres cette date. Les seuls 
exemples que nous trouvons maintenant de petites unit£s de cette taille sont 
les "Presentations" des num^ros a themes. 
Nous assistons par consequent au recentrage des articles en terme de volume. 
Donnons quelques exemples significatif s : 
N° 1 de 1933 : a.rticles de 1 a 18 pages (5) 
N° 1 de 1 957 : articles de 5 a 1 9 pages ( 5) 
N° 2 de 1 981 : articles de 1 6 a 26 pages (3) 
pour constater que c'est 1'indice d'une indeniable transformation des contenus 
si l'on veut bien voir que ces articles tres courts correspondaient le plus souvent 
k des notules ou prdcisions donn^es par de simples amateurs de Jangue frangaise. 
Mais aussi que ce r££quilibrage est certainement le reflet de cette nouvelle 
recherche de rigueur not^e au niveau des contenus, rigueur trouv^e ici en termes 
de lisibilit£ moyenne des articles et d-e rejet de l'€parpillement, surtout pour des 
numiros a themes (voir 1'exemple du numero de 1 981 cit€ plus haut). 
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En effet, les problemes de "lisibilite" sont au centre des preoc-
cupations des membres du comitS de r^daction pour qui c'est un ensemble de 
criteres devant 6tre privilegids. Pour une revue de ce type, au niveau du volume 
de pages, il semble qu'une moyenne d'une vingtaine represente l'unit£ suffisante 
pour un developpement consiquent et ne posant pas de problemes pour §tre in-
sir^ a sa juste place dans un ensemble cohSrent. 
Conjointement a ces probl&mes de lisibilite des articles, le 
comite de redaction s'estposi celui de leur adaptation didactique visant a les 
rendre plus acces sibles. Cette adaptation se serait faite au moyen d'un court 
resum£ de 1'article, annex^ a celui-ci, afin de donner des "suggestiona d'exploi-
tations de la matiere contenue Cette visee se serait diff6renci£e d'un simple 
resume vulgarisateur sans aller jusqu^ 1'application pddagogique. Pour des 
raisons de structure (il aurait fallu mettre en place une £quipe speciale charg£e 
de ce travail) et de cout (pagination plus ample) cette idie fut abandonn^e mais 
elle t^moigne du souci de recherche qui est celui du comit^ de redaction en ma-
tiere de diffusion. 
- Comptes -rendus 
Comme nous le laissions pressentir plus haut, leur part s'est 
accrue dans l'£quilibre global de la revue comme croissait en g^neral la part 
des rubriques autres qu'-articles par rapport k ceux-ci, le cas limite £tant 
repr^sente par un numiro de juillet 1979 (50 '% pour les articles - 50 % pour 
les autres rubriques). 
Depuis 1970, les comptes-rendus augmentent jusqu'a tendre vers les 30 % de la 
revue alors qu'ils se situaient auparavant dans une fourchette allant de 15 a 20 %. 
Cette situation semble benSfique pour la revue si l'on en croit certaines reponses 
de notre enquSte ou les comptes-rendus sont fort appr6ci€s. Et ils le sont d'autan 
plus que, parallMement k cette augmentation quantitative, leur cot£ qualitatif ( 
n'est pas en reste. Participant de ce second aspect, le fait qu'ilssoient signes 
de la main de sp€cialistes membres du comit^ de rddaction, est un gage de 
serieux. 
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Et en effet la Direction Scientifique de la revue se preoccupe particulierement 
de leur presentation puisqu'il fut demande aux collaborateurs des comptes-rendus 
en deux parties : une analyse objective du contenu de 1'ouvrage, puis un jugement 
sur son caractere de nouveaut^ et eventuellement une critique (1 972). 
Cette 1'standardisation" permet a coup sur de mieux homogeneiser la rubrique. 
Au niveau de l'£volution des chiffres, il faut noter que le tournant 
marquant se situe autour de 1 966, date a partir de laquelle le nombre de comptes-
rendus ira augmentant a peu pres regulierement. 
1 9 6 2  1 9 6 5  1 9 6 6  1 9 6 9  1 9 7 6  
Livres 2 2  2 1  3 0  3 7  4 4  
Revues 9  1 7  1 5  i o  8  
Total 3 1  3 8  4 5  4 7  5 2  
Pour ce qui est des ouvrages analyses, environ 11 % sont en langue dtrangere 
dont 98 % en anglais et allemand, le reste en italien et russe principalement. 
Les revues sont 1'objet d'analyses soit parcerqu'elles sont nouvelles, soit qu'il 
s'agit de numeros speciaux ou bien ericore de communications parues dans un 
bulletin. Parmi cet ensemble, on compte 25 % de revues itrangeres. 
L'ensemble des comptes-rendus est cumul^ dans les tables 
annuelles delivrees par la revue pour chaque volume. Le classement est alpha-
bitique au nom d'auteur du livre ou du titre de la revue analyse-s^ 
Eu ^gard ci sa solidit£ et k son renforcement, cette rubrique peut jouer le role 
d'une bibliographie s^lective, surtout pour les ouvrages dtrangers, et intdresser 
de ce fait les bibliotheques universitaire s. 
Relativement aux bibliotheques municipales, et pour un public donc moins spicia-
lise, la rubrique a le m£rite d'offrir des analyses de dictionnaire-atlas-lexiqxe 
pour 1 O % du total et de manuels ou grammaires pour 9 % de ce m6me total. 
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On peut donc constater que 1'elargissement de la rubrique, 
joint au fait que son eventail est suffisamment £tendu pour toucher un public 
aussi ouvert que possible, en font un atout majeur pour la revue. 
- Ouvrages recus 
Cette unite repr^sente en quelque sorte le complement de la 
prec^dente et joue un role d'annonceur dquivalent k celui de la rubrique 
"A paraftre dans les prochains numeros" pour les articles. En effet, un systeme 
de signalisation (astSrisque devant la r^rence) annonce que tel ou tel ouvrage 
regu fera 1'objet prochainement d'un compte-rendu et permet ainsi au lecteur 
interess£ d'envisager 1'obtention de renseignements compl£mentair es. 
Cependant, pour que cette rubrique soit totalement efficace, il faudrait que 
figurent 1'adresse des fournisseurs et le prix de chaque ouvrage ; c'est en tout 
cas dans ce sens que semblent aller les souhaits des utilisateurs du Frangais 
Moderne. . 
Si elle demande k €tre am^lioree, cette rubrique restera cependant toujours 
tributaire de l'irregularite des services de presse et c'est peut-etre la sa fai-
blesse principale. 
L'approche des unites constitutives nous aura neanmoins montre 
que leur re^quilibrage est le fruit d'une politique voulue par le comit£ de r£dac-
tion et qui va dans le sens d'un renforcement qualitatif accompagnant la mutation 
des contenus. 
3. 2. 2 - Comparaison avec d'autres revues 
Elle se fera avec Langages et Langue Frangaise afin demieux 
faire sentir les diff£rences entre revues fonctionnant sur le num£ro a thfemes et 
le Frangais Mode rne dont on a signal£ qu'il n'y recourait pas systematiquement. 
- U k -
En effet, cette attitude de dSpart guide l'£quilibre general de 
chaque revue puisque ni Langages ni Langue Frangaise ne possedent de rubriques 
Comptes-rendus du fait qu'elles confient a des £quipes diff£rentes le soin de 
composer chaque numiro. Cette absence ne semble pas cependant constituer 
un handicap pour ces deux revues dans la mesure ou elle est compensee en partie 
par 1'existence d'une bibliographie fr^quente en fin d'article. 
Si les diffirences sont donc marqu£es a ce niveau, les criteres 
de lisibilit^ les att^nuent et les renforcent k la fois. Langages apparait en effet 
davantage comme d^tentrice et utilisatrice poussee du vocabulaire scientifique 
accompagn^ de schdmas alors que Langue , Brangaise et le Frangais Moderne 
pr^sentent une lisibilit^ plus r£elle bien que la taille moyenne des articles des 
trois revues soit sensiblement identique. Cependant, Langue Fran gaise justifie 
peut-§tre son tirage sup£rieur par le fait qu'elle pr£sente une assez grande 
vari£t£ au niveau de la pr^sentation formelle des contenus : la forme "table ronde' 
par exemple semble "accrocher" davantage le lecteur. 
La diversit£ des natures de contenu et de pr^sentation entre les 
k 
revues, dont la comparaison est pr^sente k tous les niveaux de notre etude, 
rejaillit directement sur leurs publics respectifs. 
Langages, si elle s'adresse beaucoup plus ci un public de sp£cialistes, tout comme 
semble le faire le Frangais Moderne, ne tente cependant pas, k l'inverse de 
celui-ci, d'infl£chir sa politique ^ditoriale. 
Langue Frangaise, congue k l'origine comme une revue de grande diffusion 
pour chercheur s et enseignants et dont les vis£es etaient^minement pidagogiques , 
semble s'6tre quelque peu ecartee de cette dernifere tendance. Gardant toujour s 
"unprejug^ pour le nouveau" qui avait pr£sid£ ci sa cr^ation, elle r£ussit toujour p 
a couvrir 1'espace le plus large tant par l'extr§me variete de ses num^ros que pai 
le public touchS. 
- l i S -
Le Frangais Moderne, tente a la fois par le "didactique" et le fait qu'il faille 
"coller" k la sp^cialisatinn, s'efforce d'essayer de mieux couvrir 1'Diiver site 
actuelle, d^laissant ainsi petit a petit une partie de son public traditionnel pour 
parvenir a s'en cr£er un nouveau. 
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Chapitre 4 - DEPOUILLEMENT 
4.1 - Introduction 
Les choix qui ont pr£sid£ h. l'£laboration de cet index des 
articles du FM, dapuis sa cr^ation en 1933 jusqu'k 1 981 inclus, tiennent 
compte de trois facteurs essentiels qui permettront d'en mieux comprendre 
la structure : la sp£cificit£ de la revue, les imp^ratifs de la matiere trait^e, 
1'utilisation envisagee en rapport avec le public vis€. 
Comme nous avons deja eu 1'occasion de le souligner par 
ailleurs, le FM se pr^sente comme une revue ouverte a toutes les tendances, 
ce qui reprSsente pour 1'indexeur un premier obstacle dans la mesure ob. 
cette p|^5P-,li^.ta sera le signe d'un Sparpillement des diff£rentes notions, 
obstacle redoubl^ par le fait que la revue soit une des plus anciennes en 
matiere de linguistique frangaise. 
On se trouve donc confront^ k la fois h. une masse d'articles non n^gligea-
ble (environ 1200) et k une vari£t£ assez grande a 1'int^rieur de cet ensemble 
monolithique . VaridtS qui, sans Stre le reflet des caract£ristiques de la 
linguistique, n'en donne pas moins 1'id^e de cet ^cheveau ou s'entrecoisent 
th^ories, £coles, aspects antith^tiques dus a l1 Svolution mEme de cette 
science qui ne cesse de bouger, de remetfcre en question ses propres fonde-
ments surtout depuis une quinzaine d'ann£es environ en France sous 
l'impulsion anglosaxone. 
De cet ensemble de consid^rations preliminaires, il faut 
faut induire les directions qui ont 6t6 les notres dans le Classement et la 
r^partition des diff£rentes cat^gories. II faut citer k cet effet en premier 
lieu la rubrique que nous avons intituldeMORPHO -S YNTAXE, r^sultant na-
turellement du regroupement d'articles concernant a la fois la morphologie 
et la syntaxe, qui peut apparaitre comme un artifice mais ne fait que r€pon-
dre k 1'impossibiliti dans laquelle nous Stions de ne pas lier ces aspects 
sous peine de les ^carteler de maniere encore plus subjective et finalement 
prdjudiciable. Nous aurions pu tourner la difficult£ en doublant un certain 
nombre de r^firences, mais la encore le temps qui nous 6tait imparti 
d'une part, et la frontiere incertaine pour un lecteur moderne entre mor-
phologie et syntaxe qui n1 existait pas pour des auteurs d'articles anciens 
d'autre part, nous ont amen£ a cette solution representant un moyen terme 
et qui nous semble la plus conforme a une utilisation adaptie de 1'index. 
En second lieu 1'exemple du systeme de liaison entre ATLAS LINGUISTIQUES, 
LANGUES REGIONALES et PHONETIQUE (Prononciations regionales), ca-
t^gories refldtant parfaitement les preoccupations et les orientations du 
FM durant de nombreuses annles, est 1'illustration de ce choix d£lib£r£ 
de faire des renvois en bloc afin de ne pas dedoubler a 1'infini les ref£ren-
ces et gonfler ainsi chaque categorie. II ne doit Sgalement pas k ce niveau 
apparaitre surprenant de ne pas voir de renvoi entre les catSgories cit£es 
et DIALECTOLOGIE car figurent sous cette rubrique des articles beaucoup 
plus th^oriques. 
Ces deux premiers cas de figures demontrent, s'il en est besoin, que cet 
index est la r^sultante d'un choix souple lui permettant de s'adapter a une 
revue ancienne traitant d'une matiere en perpetuelle ^volution. 
4 
Nous nous sommes inspir^s des plans de classement dtis 
Bulletin; Signal^tique du CNRS (section 524) et du Bulletin Analytique de 
linguistique frangaise (B. A. L. F.) pour une premiere approche avant de , 
modeler nos propres rubriques afin de les faire coller k la realit^ du sujet 
et ci la maniere dont il est traftS par la revue. Nous obtenons ainsi un cadre 
de classement ordonn^ autour des cinq grands champs de cette discipline 
repr£sent£s dans la revue. Chacun de ces domaines lui mBme divis^ en 
rubriques r^pond a quelques regroupements prfesil'ordonnance du Bulletin 
Signal^tique et ce afin d'£viter le risque d'une disper sion des articles 
sous des descripteurs-matieres. Nous avons voulu cependant affiner notre 
analyse : ce souci apparaftra dans les sous-rubriques qui approchent la 
pr^cision d'une indexation matiere. 
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Ind£pendamment de ces contraintes techniques, que nous 
venons d'exposer, s'imposaient a nous les objectifs de ce travail dont nous 
devions tenir compte tout au long"<de sa mise en forme. C'est ainsi qu'au 
vu de l'6tude de la production et surtout d6 la diffusion du FM. il nous a 
paru int€ressant d'axer 1'utilisationde 1'index vers un public aussi large 
que possible, 6ta.nt entendu que la revue reste par essence limit£e a un 
"public averti" / cette notion ne devant pas, a nos yeux, se confondre avec 
que 
celle de "public sp£cialiste" enfjouant nous m6me, de par notre fonction, 
le role de m^diateur avec le lecteur, il s'av&re indispensable de reculer 
les limites de ce cercle afin d'£largir le champ des utilisateurs. Cet index 
s'adresse donc autant aux habitu^s de salles d'etude des grandes B. M. 
qu'aux ^tudiants et enseignants friquentant les B. U. sans parler des abon-
n6s individuels de la revue. II pourrait Sgalement Stre utilis^ par les bi-
blioth£caires comme instrument de d£pouillement. 
C'est pourquoi le chapitre ST YLISTIQUE, par exemple, fait apparaftre a 
la fois un classement plus sp^cialisd et un sous^classement simple au nom 
des auteurs Studiis, avec un dedoublement des r^f^rences le cas ech^ant. 
De mSme MORPHO SYNTAXE ne comporte que les £tudes appliqu^es a des 
cas concrets, ce qui explique son classement reposant sur celui des cat6-
gories d'une grammaire frangaise de grande diffusion, les Studes theoriques 
£tant renvoy^es vers le chapitre GRAMMAIRE ET LINGUISTIQUE. 
Pour clore 1'exposS de notre m^thode nous dirons que 
les chapitres SEMANTIQUE ET SEMIOTIQUE se sont trouv^s regroupds 
pour des raisons de facilit£ matirielle, que le chapitre DICTIONNAIRE 
comporte uniquement des articles sur les dictionnaires sp^cifiques dont le 
nom apparaxt dans l'intitul£ de 1'article, que c'est pour des raisons ind£-
pendantes de notre volont^, notamment difficult^ d'acces a la collection 
enti&re, que les ann^es 79 a 81 se sont trouvees pr£sent£es s£par€ment, 
et qu1 enfin 1'ordre le plus g£n£ralement employ^ est celui des auteurs 
d'articles classds par ordre alphab^tique sauf mention speciale fiLgurant 
toujours au d£but de chaque partie ou sous partie. 
Notre propos a donc 6t6 de composer cet index en fonction 
des trois n£cessites qui s'imposaient a nous et que nous avons mentionn^ 
en t§te de cette introduction. Si ce travail peut faire 1'objet de critiques, 
la premiere viendra de nous mSme qui aurions voulu r£aliser un index des 
comptes rendus par sujet et par auteur tant il est vrai qu'il aurait repr^-
sent£ un instrument id£al pour les acquisitions en bibliothfeque, ainsi qu'une 
liste des mots 6tudi£s sous la rubrique ET YMOLOGIE afin de la compl^ter 
par les notules figurant dans le F. M. ; id£es que les imperatifs de temps 
nous obligerent a abandonner. Nous concluerons donc un manque qui res-
te a combler. . . 
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UTILISATION DE 1/iNDEX 
Pour une recherche large (par domaine ou par disciplihe) se reporter au 
plan de classement (p. 53) 
Pour une recherche plus sp^cifique, le plan de classement indique les cinq 
grandes parties de 1'index qui portent en t6te ibe detail des rubriques et 
sous rubriques. 
Ok - Sociolinguistique ddtail V. P. 54 
G>2 - La langue d^tail V. P- 72 
03 - Grammaire et linguistique d^tai 1 V. P- 194 
oa - Stylistique d£tail v. P. 109 
©5 - Linguistique appliqu^e ddtail V. P- 133 
Pour les ann^es 1979-1981, se reporter p. 136 (mSme plan de classement 
que pour la p£riode 1933-1978) 
4.2 - Plan de classement et d€pouillement 
-
PLAN DE CLASSEMENT 
01 - SOCIOLINGUISTIQUE 
A - G^ographie linguistique 
1. - Langue Frangaise 
2. - Atlas linguistiques 
B - Dialectologie 
C - Langues r£gionales et contacts de langue 
D - Langue et faits de civilisation 
E - Niveaux de langue 
1. - Langues speciales 
2. - Argots 
02 - LA LANGUE 
A - Orthographe 
B - Phon£tique et phonologie 
C - Morphologie et syntaxe 
D - Lexicologie et lexicographie 
1. - Lexicologie 
2. - Etymologie 
3. - Anthroponymie et toponymie 
4. - Dictionnaires 
E - SSmantique et s^miotique 
03 - GRAMMAIRE ET LINGUISTIQUE 
A - Gineralites 
B - Histoire de la linguistique et de la grammaire 
C - Ecoles et th£ories linguistiques 
04 - STYLISTIQUE 
05 - LINGUISTIQUE APPLIQUEE 
A - Enseignement des langues 
B - Traductions 
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Ol - SOCIOLINGUISTIQUE 
A - Geographie linguistique 
1. - Langue frangaise 
(voir aussi : Lexicologie/Phonetique et etudes historiques/ 
Langue et faits de civilisation). 
1.1 - L'office de la langue frangaise 
1.2- Diffusion du Frangais 
(articles class£s par ordre alphabitique des noms de 
pays). 
2. - Atlas linguistiques 
(voir aussi : Langues regionales et contacts de langues). 
2.1 - Atlas et aires linguistiques, g£n£ralit£s 
2. 2.- Atlas linguistiques : 
. En Europe, 
. En France (ordre alphab^tique des r^gions), 
. En Grande Bretagne. 
B - Dialectologie 
(voir aussi : Dialecte et ensfeignement) 
C - Langues r^gionales et contacts de langue 
(voir aussi : Phonetique, prononciations r^gionales/ ^tlas linguistiques). 
1. - Gen^ralites 
2. - Afrique du Nord 
3. - Belgique 
4. - Canada 
5. - France (classement alphabetique du nom des regions) 
D - Langue et faits de civilisation 
(voir aussi : Lexicologie/Phonetique et etudes historiques) 
1. - G^neralites 
2. - XVIeme siecle-(classement par ordre chronologique des 
siecles envisages). 
.  / .  . .  
E - Niveaux de langue 
1. - Langues sp^ciales 
(voir aussi argot sp^cifique) 
(classement par ordre alphab^tique des sp£cialit£s). 
2. - Argots 
2.1 - G6n£ralit£s 
2. 2 - Expressions argotiques 
2.3- Argots sp^cifiques : 
. Ecrivain 
. Guerre 
.. Malfaiteur s 
. Militaire 
. Scolaire 
... Typographe 
2.4 - Argot de l'£tranger 
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L A N G U E  F R A N C A I S E  
D A U Z A T  ( A ) . -  1 ' e v o l u t i o n  d e  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e  d u  X V e m e  s i e c l e  
a  n o s  j o u r s .  1 9 3 3 , 4  p .  1 - 1 4  n °  1 .  
L ' 0 f f i c e  d e  l a  I L a n q u e  f r a n p a i s e  
T H E R I  V E  (  A  ) > . '  -  L ' O f f i c e  d e  1  a  L a n g u e  f r a n g a i s e .  1 9 3 7 ,  p .  3 0 0 - 3 0 2  n ° 4  
D A U Z A T  ( A ) . —  A u t o u r  d e  1 ' O f f i c e  d e  1 a  L a n g u e  f r a n g a i s e .  
1 9 3 8 , 6 , p .  5 6 ,  p .  1 0 0 ,  p .  2 1 2 ,  p .  3 2 8  :  n o s . 1  , 2 , 3 , 4 .  
1 9 3 9 . } p .  4 6 .  p .  1 1 2 ,  p .  2 5 6  :  n o s .  1 , 2 , 3 .  
1 9 4 0 , 8 ^ .  6 ,  p .  2 2 2 ,  p .  3 0 7  :  n o s .  1 , 3 , 4 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  A u t o u r  d e  1 ' O f f i c e  d e  1 a  L a n g u e  f r a n g a i s e  :  
n e o l o g i s m e s  t e c h n i q u e s .  
1 9 4 1  , 3 . p .  2 2 4  n °  3 .  
1  9 4 2 / l o . p .  2 5 4  n °  4 .  
D i f f u s i o n  d u  f r a n g a i s  ( q u e s t i o n s  d ' e n s e m b l e ,  p u i s  a r t i c l e s  p a r  o r d r e  
a l p h a b e t i q u e  d e s  p a y s ) '  
5 G H 0 E L L  ( F . L ) . -  L a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e  
d a n s  l e  m o n d e .  1 9 3 6 , ^ p .  5 7 - 7 0  n °  1  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e  f r a n g a i s  e t  1 ' a n g l a i s ,  l a n g u e s  i n t e r n a t i o n a l e s .  
1 9 4 6 , l l y p .  1  7 4  n °  3 .  
F A I K  ( 5 ) . -  L e s  e t u d e e  d e  f r a n g a i s  e n  A f r i q u e  s u b - s a h a r i e n n e .  
1 9 7 7 , ( ^ p .  3 4 2 - 3 5 0  n °  4 .  
G R E I V E  ( A ) . —  L e s  e t u d e s  d e  f r a n g a i s  e n  A l l e m a q n e  F e d e r a l e .  
1 9 7 7 / ^ p .  3 5 1 - 3 5 2  n ° 4 .  
S A A R E S T E  (  ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  d a n s  l e s  P a y s  B a l t e s .  
1 9 3 7 / S )  p .  1 4 3 - 1 4 4  n °  2 .  
P I E R A R D  ( L )  •  —  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  e n  B p l q i q u e .  1 9 4 0 , 8 ; p . 2 1 9 - 2 2 1  n ° 3  
D A U Z A T  ( A ) . -  L e  p r o g r e s  d u  f r a n g a i s  e n  B e l g i q u e . 1 9 5 4 / 4 p . 3 0 1 - 3 0 2  
n °  4  .  
D U R A N D  ( M ) . -  L e s  i n s c r i p t i o n s  f r a n g a i s e s  e n  r e g i o n  f l a m a n d e .  
1 9 5 7 ^ p .  F 1 - 9 4  n °  2 .  
t .  A I J R L  ! \ C E  ( J.ri)  . -  L a  s i t u a t i o n  d u  f r a n g a i s  a u  C a n a d a .  
1  9 3 6 , l ^ p .  1  3 7 - 1  5 5  n ° 2 .  
O U L O N G  ( G ) • -  L e s  C a n a d i e n s  d e  l a n g u e  f r e n g a i s e  ( s t a t i s t i q u e ) .  
1 9 4 9 , t y a .  1 2 3 - 1 2 4  n °  2 .  
B O I M N A R D  ( H ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  e n  C a r e e .  1 9 7 5 , 4 ^ p .  1  5 8 - 1 6 0 n °  2 .  
M U L L E R  ( H . F ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  a u x  E t a t s - U n i s .  
1 9 3 5 , 1  p .  3 5 - 4 4  n °  1 .  
P 0 U 5 L A N D  ( E ) . -  E t u d e  s a m a n t i q u e  d e  q u e l q u e s  g a l l i c i s m e s  e n  
a n g l o - a m e r i c a i n .  1 9 3 5 , ^ p .  2 4 9 - 2 6 3 n °  3 .  
P 1 U L L E R  ( H . F ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  a u x  B t a t s - | j n i s  p e n d a n t  l a  
g u e r r e .  1 9 4 7 , t ^ p .  8 9 - 9 5  n °  2 .  
B U R N E Y  ( P ) . -  L a  l a n g u e  e t  l a  c u l t u r e  f r a n g a i s e  d a n s  l a  G r e c e  
a c t u e l l e .  1 9 6 1  ^ p .  7 - 2 8  n °  1 .  
K E L E M E I M  ( J ) . -  L e s  e t u d e s  d e  f r a n g a i s  e n  H o n q r i e .  1 9 7 6 j ^ p . 1 6 3  n ° 2 .  |  
K E L E M E N  ( J ) . -  L e s  e t u d e s  d e  f r a n g a i s  e n  H o n g r i e .  1 9 7 8 , ( A p .  3 5 9 - 3 6 0  l  
n °  4 .  I  
L O R I A N  ( A ) . —  L a  l i n q u i s t i q u e  f r a n g a i s e  e n  I s r a ^ I  d e  1 9 7 3  a  1 9 7 5 .  
1 9 7 7 ^ p .  6 7  n °  1 .  
I O R D A N  ( l ) . -  L e  f r a n g a i s  e n  R o u m a n i e .  1 9 3 4 y X , p .  3 3 1 - 3 4 4  n °  4 .  
N A N D R I S  ( 0 ) .  —  L ' i n f l u e n c e  f r a n g a i s e  e n  r o u m a i n .  1 9 5 6  A p . 1  8 1 - 1 9 0  n ° 3  
p. 2 71 -2 83 n°4 
T U T E 5 C U  ( n ) . -  L e s  e t u d e s  d e l - 1  l i n g u i s t i q u e  f r a n g a i s e  e n  R o u m a n i e .  
1 9 7 7 ^ p .  6 4 - 6 7  n ° 1  .  
S C H O E L L  ( F . L ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  a  l a  S o c i e t e  d e s  N a t i o n s .  
1935,*p. 242-248 n° 3. 
D A U Z A T  ( A ) .  —  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  e n  S u e d e .  1 9 5 0 , I 8 , P <  2 2 6  n ° 3  
S P I T Z E R ( L ) . -  L e  f r a n g a i s  e n  T u r q u i e . 1 9 3 6 A , p .  2 2 5 - 2 3 7  n °  3 .  
G A K  ( U . G ) . -  L e s  e t u d e s  f r a n g a i s e s  e n  U n i o n  S o v i e t i q u e .  
1 9 7 8 J ^ 6 p .  3 5 8 - 3 5 9  n °  4 .  
L a n q u e  f r a n c a i s e ,  h i s t o i r e  
\ J o i r  :  l e x i c o l o g i e ,  
p h o n e t i q u e ,  e t u d e s  h i s t o r i q u e s .  
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A T L A S  L I N G U I S T I Q U E 5  
\Joir a u s s i  :  L a n g u e s  r e g i o n a l e s .  
f l t l a s  e t  a i r e s  l i n q u i s t i q u e s ,  q e n e r a l i t e s  
B R U N  ( f l ) 1 1  E n  l a n g a g e  m a t e r n e l  f r a n g o i s " .  1 9  5 1  , l 9 p .  8 1 - 6 6  n °  2 .  
B R U N E A U  ( C ) . -  L e  p r o b l e m e  d e  l a  l i m i t e  d e s  l a n g u e s .  1  9 4  7 , l f  p .  1 2  6 -
n °  2 /  1 2 8  
D A H J Z A T  ( A ) .  —  U n  n o u v e l  a t l a s  l i n g u r i s t i q u e  d e  l a  F r a n c e . '  
1 9 3 9 , * ,  p .  9 7 - 1 0 1 ,  p .  2 8 9 - 2 9 2  :  n o s .  2 ,  4 .  
1 9 4 0 , t 8 p .  2 4 8  n B  3 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L 1 a t l a s  r e g i o n a l  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  F r a n c e .  
1 9 4 1 ^  p .  3 0 ,  p .  2 2 3  :  n o s .  1 ,  3 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  L e  n o u u e l  a t l a s  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  F i r a n c e .  
1 9 4 2 , 1 »  p .  1 - 1 0 ,  p .  1 6 8  :  n o s .  1 ,  3 .  
D A U Z A T  ( A ) • —  L e s  e n q u S t e s  d u  n o u v e l  a t l a s  l i n g u i s t i q u e .  
1 9 4 3 J I  p .  3 7 - 4 0 ,  p .  1 9 3 - 1 9 6 ,  p .  2 5 2  :  n o s .  1 ,  3 ,  4 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e s  t r a v a u x  d e  n o s  a t l a s  l i n g u i s t i q u e s .  
1 9 4 5 , i j , p .  2 7 0  n °  3 - 4 .  
1 9 4 6 , 1 1 , 1 3 .  1 0 3  n °  2 .  
1 9 4 7 , i s ; p .  1 7  n °  1 .  
1 9 4 8 , l ^ p .  3 7 - 3 8 ,  p .  2 4 8  :  n o s .  1 ,  4 .  
1 9 4 9 , * V p .  1 0 2 ,  p .  2 6 5  :  n o s .  2 ,  4 .  
D A U Z f l T  ( A L -  L e s  n o u v s a u x  a t l a s  l i n g u i s t i q u e s  d e  l a  F r a n c e .  
1 9 5 1  ^ p .  9 0  n °  2 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  O u  e n  s o n t  n o s  a t l a s  l i n g u i s t i q u e s  .  
1 9 5 5 / l p .  5 4  n °  1  .  
F I O R E L L I  ( P ) . -  L ' o r d o n n a n c e  d e  y i l l e r s - C o t e r e t  ( 1 5 3 9 ) .  
1 9 5 0 ^ ; p .  2 7 7 - 2 8 8  n °  4 .  
M A Z A L E Y - R A T ( 3 ) . -  L e s  r a i s o n s  d 1 S t r e  d e  n o s  a t l a s  l i n g u i s t i q u e s .  
1 9 5 3 / 1  p .  9 1 - 9 9  n °  2 .  
- -
A t l a s  l i n q u i s t i q u e s  
E u r o g e  
D A U Z A T  ( A ) U n e  c a r t e  l i n g u i s t i q u e  d e  1 1  E u r o p e  :  n o m b r e u s e s  
e r r e u r s .  1 9 5 2 , 1 0  p .  1 6 9 - 1 7 2  n ° 3 .  
F r a n c e  ( o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  r e g i o n s )  
D A U Z A T  ( A ) . -  L 1  a t l a s  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  B a s s e - A u v e r q n e .  
1 9 5 2 / o ; p .  1 - 1 3  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  A t l a s  l i n g u i s t i q u e  :  d e c o u v e r t e s ; p h o n e t i q u e s  e n  
A u v e r g n e ,  G a s c o g n e  e t  L i m o u s i n .  1 9 5 3 / ^ p .  1 - 6  n °  1  .  
B O U Z E T  ( J ) . -  L 1  e n q u § t e  e n  B e a r n .  1 9 4 8 , l ^ p .  3 9 - 5 6  n °  1  .  
P A N I E R  ( R ) . —  L e s  l i m i t e s  a c t u e l l e s  d e  l a  l a n g u e  b r e t o n n e ,  l e u r  
e v o l u t i o n  d e p u i s  1 8 8 6 .  1 9 4 2 ^ p .  9 7 - 1 1 5  n °  2 .  
i 
D A U Z A T  ( A )  .  —  L  '  a t l a s  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  G a s c o q n e  .  1 9 5 1 , 19 p .  2 4 1 - 2 6 3  i 
S E G U Y  ( J )  y  n °  4  
D A U Z A T  ( A ) . —  ( v o i r  p l u s  h a u t . s  A u v e r g n e )  
L A L A N N E  ( A b b e  T H .  ) . -  L a  l i m i t e  n o r d  d u  g a s c o n .  1  9  5 1  ^ 9  p .  1 3 5 - 1 5 2  
'  n °  2 .  
S E G U Y  ( j ) .  -  N o s  e n q u § t e s  d e  1 ' i a t l a s  l i h g a i s t i q u e  :  1 '  e n q u S t e  e n  
H a u t e - G a s c o g n e .  1 9 4 7 ^ p .  1  8 1  - 1 8 3  n °  3 .  
S E G U Y  ( j ) . - - U n e  c a r t e d 1 e s s a i  d e  1 ' a t l a s  g a s c o n  :  c h a u v e - s o u r i s .  
1 9  5 0 , t 8 , p .  2 7 3 - 2 7 6  n °  4 .  
L A L A N N E  ( A b b e  T h . ) . -  N o s  e n q u § t e s  p o u r  1 ' a t l a s  l i n g u i s t i q u e  :  
1 • e n q u S t e  d a n s  L e s  L a n d e s .  1 9 4 7 / C P *  1 0 5 - 1 2 1  
J  n °  2 .  
G A R D E T T E  ( M g r ) • —  L 1 a t l a s  l i n g u i s t i q u e  e t  e t h n o g r a p h i q u e  d u  L y o n n a i i  
1 9  5 1  , t i y p .  1 3 - 1 9  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) .  —  L e s  a t l a s  l i n g u i s t i q u e s  :  d a n s  l e  P l a s s i f  C e n t r a l .  
1 9 5 2 ^ p .  1 2 7  n °  2 .  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( ( E i ) . -  I n t r o d u c t i o n  a  1 ' a t l a s  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  
N o r m a n d i e ,  d u  M a i n e  e t  d u  P e r c h e .  i  
1 9 4 5 ,14^ . 2 4 9 * 2 6 9  n °  3 - 4 .  
L E C H A N T E U R  (  F ) . -  L ' e n q u § t e  e n  B a s s e - N o r m a n d i e .  1 9 4 8 , U » p .  1 0 9 - 1 2 2  
'  n °  2 .  
L 0 R I 0 T  ( R ) .  —  L 1  e n q u S t e  e n  P i c a r d i e .  1 9 4 8 , V ^ p ,  1  7 9 - 1 9 0  n °  3 .  
- « -
P I G N O N  ( 3 ) L 1 e n q u § t e  e n  P o i t o u .  1 9 4 7 , ^ p .  1 8 - 2 4  n °  1 .  
B O N I M A F O U S  ( 3 )  . -  L f e n q u 8 t e  e n  Q u e r c y .  1 9 4  7  ,t< p .  2  5 - 4 0 .  D. 1 8 5 - 1 8 8  
5 E G U Y  ( 3 ) .  n °  1 ,  n °  3 .  
G r a n d e ^ B r e t a g n e ^  
n O S S E  ( F ) . -  A t l a s  l i n g i i s t i q u e  e n  G r a n d e - B r e t a g n e .  1 9 5 2 / o p .  1 2 8  n ° 2  
- 6 0 -
D I A L E C T O L O G I E  
U o i r  a u s s i  :  D i a l e c t e y /  e n s e i g n e m e n t ,  
E n s e i g n e m e n t / d i a l e c t e  
A R V E I L L E R  ( R ) G e o g n a j ^ h i e  e t  d i a l e c t o l o g i e  d a n s  L e  F r a n g a i s  
M o d e r n e .  1 9 7 3 , t y p .  3 6 1 - 3 6 6  n °  4 .  
B L O C H  ( 0 ) • —  L a  d i a l e c t o l o g i e  g a l l o - r o m a n e .  1 9 3 5 , ^ p .  1 0 9 - 1 2 0  n °  2 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  L e s  f a u x  d i a l e c t a l i s m e s .  T 9 3 6 ; ^ p .  7 5  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) • —  L 1 e n s e i g n e m e n t  d e  l a  d i a l e c t o l o g i e  e t  d e  l a  g e o g r a -
p h i e  l i n g u i s t i q u e  c o n t i n u e .  1 9 3 8 , ^ p .  2 6 - 2 8  n °  1 .  
H E L L E R  ( D ) . -  A  1 1 a p p u i  d e s  " t h e m e s  u e r b a u x "  e n  f r a n g a i s .  
1 9 5 3 ^ p .  1 1 3 - 1 1 4  n °  2 .  
P I C H O N  ( E ) • -  L a n g u e s  d e  c u l t u r e ,  d i a l e c t e s  e t  p a t o i s .  
1 9 4 1  ,9y p .  3 1 - 4 0  r t °  1  .  
U U N D E R L I  ( P ) . -  D i a c h r o n i e  e f c -  d i a l e c t o l o g i e .  1 9 7 4 / ^ p .  3 4 5 - 3 5 4  n °  4 ,  
A l s a c e  
L A P L A T T E  ( G ) . -  A l s a c i a n i s m e s  :  l a  q u e s t i o n  d e s  p a t o i s .  
1 9 5 0 , X g p .  5 9 - 6 4  n °  1  .  
N o r m a n d i e  
L E C H A N T E U R  ( F ) • -  L e  n o r m a n d  d a n s  l e s  l l e s  a n g l o - n o r m a n d e s ,  
L E M A I 5 T R E  ( F )  1 9 4 9 ^ p .  2 1 1 - 2 1 8  n °  3 .  
-a-
L A N G U E S  R E G I D N A L E 5  E T  C O N T A C T  D E  L A N G U E  
l / o i r  a u s s i  :  P h o n e t i q u e ,  
p r o n o n c i a t i o n s  
r e g i o n a l e s .  
G E N E R A L I T E S  
D A U Z A T  ( A ) . -  L a  d i f f u s i o n  d u  f r a n g a i s  e n  F r a i c e  e t  l e  f r a n g a i s  
r e g i o n a l .  1  9 3 3 , ^  n °  2  p .  1  3 3 - 1  4 3 .  
F O U C H E  ( P ) . -  L e s  d i v e r s e s  s o r t e s  d e  f r a i g a i s  a u  p o i n t  d e  v u e  
p h o n e t i q u e .  1  9  3 6 , l | ^ n 0  2  p .  1  9 9 - 2 1  6 .  
L A P I E R R E  ( G ) . -  L e  v o c a b u l a i r e  d u  t e r r o i r ,  s o n  i n t e r S t  l i n g u i s -
t i q u e  e t  s o c i a l .  1 9 4 2 ^ n °  4  p .  2 7 6 - 2 8 4 .  
P l  A R T I  N  ( L  )  .  -  M a t e r i a u x ,  p o u r  s e r v i r .  a  1 ' e t u d e  d u  f r a n g a i s  
r e g i o n a l .  1  9 5 6 ^ n °  3  p .  2 0 4 . . .  
A F R I Q U E  D U  N O R D  
L A N L Y  ( A )  .  —  N o t e s  s u r  l e  f r a i g a i s  p a r l e  e n  A f r i q u e  d u  N o r d ,  
1 9  5 5 } & p °  3  p .  1 9 7 - 2 1  1  .  
B E L G I Q U E  
D E U A C H T E R  ( 3 ) . -  L e  r e c u l  d e  1 1 a l l e m a n d  e n  B e l g i q u e  d e p u i s  
1 8 0 6 . 1 9 3 4 ,4 n °  3  p .  2 7 1 - 2 7 6 .  
P O H L  ( 3 ) . -  P r o n o n c i a t i o r s  r e g i o n a l e s  b e l g e s .  
1 9 4 6 , t ( y - ) 0  1  p .  4 8 - 5 0 .  
P O H L  ( 3 ) . -  U n e  n u m e r o t a t i o n  f r a n c o - b e l g e .  
1 9 4 8 , t e n °  2  p .  1 2 3 - 1 2 4 .  
P O H L  ( 3 ) . -  P o u r  u n  t r i l l i o n  d e  m i l l e  m i l l i a r d s .  
1 9 5 1  ,i^ n °  3  p .  2 0 7 - 2 0 8 .  
T 0 L L E N A E R E  ( F . d e ) . -  A  p r o p o s  d e  1 ' i n s c r i p t i o n  :  " S e p u l t u r e  
v a n  d  r  h e e r  F i m c h o i s  s e u n e " .  
1 9 6 4 ^/1° 1  p .  6 0 - 6 2 .  
U I L M 0 T T E  ( M ) . -  L a  1 a n g u e  f r a n g a i s e  e n  B e l g i q u e  :  l e  f r a n g a i s  
e t  l e  d i a l e c t e  u a l l o n .  
1 9 4 2 , t o , n °  3  p .  1 6 1 - 1 6 7 .  
- 6 2 , -
C A K - A D A  
C O R B E T T  ( N . L ) . -  S u r  1 ' o r i g i n e  d e  l a  p r o n o n c i a t i o n  " i c i "  a u  
C a n a d a  f r e n g a i s .  
1  9 7 l )  , t i , n °  2  p .  1 4 7 - 1 5 0 .  
F R A N C E  
F r a n c a i s / A n q l a i s  
G R A N D - C O M B E  ( F . d e ) . -  D e  1 ' a n g l o m a n i e  e n  f r a n g a i s .  
1 9 5 4 , t t ^ n 0  3  p .  1 6 7 - 2 0 0 .  
G R A N D - C O M B E  ( F t d e ) . -  B u s i n e s s m a n  e t  h o m m e  d ' a f f a i r e s .  
1 9  5 6 , 2 ( « , n 0  1  p .  1 4 .  
G U I L B E R T  ( L )  . - A n g l o m a n i e  e t  v o c a b u l a i r e  t e c h n i q u e .  
1 9 5 9 A n °  4  p .  2 7 2 - 2 9 5 .  
O R R  ( J ) . -  L r e m p r e i n t e  d u  f r a n g a i s  s u r  1 ' a n g l a i s .  
1 9 4 8 , l f c , n °  4  p .  2 4 1 - 2 4 7 .  
5 P I T Z E R  ( L ) . —  M o t s  a n g l o - f r a n g a i s .  
1 9 4 6 ,ll< , n °  2  p .  8 7 - 9 9 .  
R e q i o n s  f r a n g a i s e s  ( o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  r e g i o n s ) .  
L E V Y  ( P ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  e n  A l s a c e - L o r r a i n e .  
1 9 3 3 , * * , n °  2  p .  1 4 4 - 1 5 9  p o u r  l a  p e r i o d e  1 6 4 E - 1 E 7 0  ;  
1 9 3 4 , Z , n °  2  p .  1 3 1 - 1 5 3  p o u r  l a  p e r i o d e  1 8 7 1 - 1 9 3 3 .  
P I C H O N  ( E ) . -  L a  q u e s t i o n  l i n g u i s t i q u e  e n  A l s a c e - L o r r a i n e .  
1 9 4 5 , q , n °  3 - 4  p .  2 3 1 - 2 3 7 .  
E P I R I K . ( R ) . -  L e  f i m g a i s  d '  A m i e n s  e t  d e  s a  r e g i o n .  
1 9 5 6 , U » n °  4  p .  2 8 5 - 2 9 6 .  
G L A S E R  ( K ) . —  P h e n o m e n e s  s e m a n t i q u e s  d a n s  l e s  p a r l e r s  a n q e v i n s .  
1 9 3 5 , \ n °  3  p .  2 3 3 - 2 3 5 .  
C A M P R O U X  ( C h ) . -  P r e c i s i o n s  a  p r o p o s  d e  " e n  A v i q n o n " .  
1 9 5 5 , t t , n °  3  p .  1 7 3 - 1 7 4 .  
L E R C H  ( E ) . -  I n f l u e n c e  d u  b r e t o n  s u r  l e  f r a n g a i s .  
1 9 3 6 , U , n °  3  p .  2 4 9 - 2 5 6 .  
R 0 B I L L 0 T  ( 3 ) . -  L ' e v o l u t i o n  l i n g u i s t i q u e  r e c e n t e  a  n e t z , :  1  
l e s  g e r m a n i s m e s  r e s i d u e l s .  
1 9 3 6 , ( < , n °  1  p .  5 2 - 5 6 .  
B R U N  ( A ) . —  L a  p e n e t r a t i o n  d u  f r a n g a i s  d a n s  l e s  p r o v i n c e s  d u  
n i d i  > d u  X V I e m e  a u  X l X e m e  s i e c l e .  
1 9 3 5 , \ n °  2  p .  1 4 9 - 1 6 1 .  
- 6 S  -
R 0 8 I L L 0 T  ( J ) L a  f r o n t i e r e  l i n g u i s t i q u e  e n  N o s e l l e .  
1 9 3 5 , 3 , n °  3  p .  2 6 4 - 2 6 E .  
L L P P E L E Y  ( R )  . -  F - r a n g a i s  r e g i o n a l  d e  B a s s e - N o r m a n d i e .  ;  l e s  
m a r q u e s  d u  g e n r e  e t  d u  n o m b r e  d a n s  l e s  a d j e c t i f  
a  f i n a l e s  v o c a l i q u e s .  
1 9 7 5 , t i , n °  1  p .  1 - 1 1 .  
D E 5 G R N A U X  ( J ) . -  L e  p a r l e r  r e g i o n a l  d e  S a v o i e .  
1 9 3 4 , 2 ,  n °  2  p .  1  5 5 - 1 6 0 .  
C H A U R A N D  ( J ) L e s  h e u r e s  d e  l a  j o u r n e e  s e l o n  l e p a r l e r  r e g i o -
n a l  d e  l a  T i e r a c h e .  e t  d u  L a o n n a i s .  
1 9 6  6 , y , ; n °  1  p .  1 9 - 2 4 .  
C H A U R A N D  ( J ) . -  L e  l e x i q u e  r e g i o n a l  d e q  f o u r r a g e s  e t  d e s  
p l a n t e s  f o u r r a g e r e s  d a n s  1 a  T i e r a c h e ,  l e  
L a o n n a i s  e t  l e  N o r d - S o i s s o n a i s .  
1 9 7 0 , y n °  2  p .  1 3 1 - 1 4 ~  
T R E - f l E R  
H O L L Y T I A N  ( K . j ) . -  B i b l i o g r a p h i e  d e s  c r e o l e s  e t  d i a l e c t e s  
r e g i o n a u x  f r a n g a i s  d ^ O u t r e - M e r  m o d e r n e s .  
1 9 6  5 , S 3 , n °  2  p .  1 1 7 - 1 3 2 .  
- C k -
L A N G U E  E T  F A I T S  D E  C I V I L I S A T I O N  
G e n e r a l i t e s  
C A L L O T  ( E ) • —  L a n g u e  e t  c u l t u r e .  1 9 4 9 ,  p .  1 0 3 - 1 2 1  n °  2 .  
T R E S C H  ( n ) . -  L e s  i n s t i t u t i o n s  r e f l e t e e s  p a r  1 ' h i s t o i r e  d e s  m o t s .  
1 9 3 7 , % p .  5 5 . 6 8  n °  1 .  
X U I e m e  s i e c l e  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( C h ) . -  L e  l e x i q u e  d u  X V I e m e .  1 9 3 4 ,  p .  1 9 5 ^ 2 0 9  n °  3  
R O S T A I N G  ( C h ) L e  " m e m o r a n d u m "  d 1 u n  c h e v a l i e r  d e  H a l t e .  
1 9 4 3 , - M , p .  2 1 7 - 2 2 8 ,  p .  2 8 9 - 3 0 6  :  n o s .  3 ,  4 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L ' i n f l u e n c e  l i n g u i s t i q u e  d e  l a  R e f o r m e  e n  F r a n c e .  
1 9 3 5 A p .  4 5 - 5 2  n °  1 .  
X U I I e m e  s i e c l e  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( C h X -  L e  l e x i q u e  d u  X U I I e m e .  1 9 3 3 ^ , p .  2 7 - 4 2  n °  1  .  
X U I I I e m e  s i e c l e  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( C h )  L e  l e x i q u e  d u  X U I I I e m e .  1 9  3 4 , ? ,  p .  1 - 1 8  n °  1  
P R O S C H U I T Z  ( G . U o n ) . -  L e  v o c a b u l a i r e  p o l i t i q u e  d u  X U I I I e m e  a v a n t  
e t  a p r e s  l a  R e v o l u t i o n .  S c i s s i o n  o u  c o n t i -
n u i t e  ?  1 9 6 6 , U , p .  8 7 - 1 0 2  n °  2 .  
X l X e m e  s i e c l e  
P O R Q U E T  ( A ) . -  L e  p o u v o i r  p o l i t i q u e  e t  1 ' o r t h o g r a p h e  d e  1 ' A c a d e m i e  
a u  X l X e m e .  1 9 7 6 , W y p .  6 - 2 7  n °  1 .  
-65"-
X X e m e  s i e c l e  
G R A  N D - C O M B E  ( F ) .  -  N o t e s  s u r  l e  f r a n ? a i , s  v u l g a i r e .  
1 9 4 6 ^ p .  1 9 - 2 1  n °  1 .  
- 6 6 -
L A N G U E  5 P E C I A L E  
V o i r  a u s s i  :  A r g o t  s p e c i f i q u e .  
O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  s p e c i a l i t e s .  . !  
B A L L  ( R . V ) . -  N o u v e l l e s  d a t a t i o n s  p o u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  
1 '  a u t o m o b i l e .  1  9 7 4 , t f ? # p .  2 4 6 - 2 5 4 ,  p .  3 5 5 - 3 5 6  :  n o s .  3 ,  4 .  
1 9 7 5 ^ p .  5 2 - 5 8  n °  1 .  
B R U N  ( A ) .  —  A  p r o p o s  d u  v o c a b u l a i r e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r .  1 9 5 3 , i / , p .  1 7 8  
n °  3 .  
U R E N  ( 0 ) . -  L e  v o c a b u l a i r e  d u  c i n e m a  f  r a n g a i s .  1 9 5 2 , M , p .  4 1 - 5 2  n °  1 .  
p .  2 0 1 - 2 2 2  n ° 3 .  
G I R A U D  ( 3 ) . -  Q u e l q u e s  n e o l o g i s m e s  r e c e n t s  d a n s  l a  l a n g u e  d u  c i n e m a  
1 9 5 7 A p .  2 1 2 - 2 1 6  n °  3 .  
G U I R A U D  ( P ) . -  S c e n a r i s t e .  1 9 5 5 ^ p .  2 6 8  n °  4 .  
P I C H O I S  ( C ) . —  N o t e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  l a  " c i r c u l a t i o n  r o u t i e r e '  
1 9 5 5 , Z l y p .  2 9 5 - 2 9 6  n °  4 .  
P O H L  ( 3 ) . -  L e s  s o b r i q u e t s  s c o l a i r e s  e n  B e l g i q u e .  1 9 4 6 , t t , ; p .  3 0 1 - 3 0 8  
( e c o l e )  n °  4 .  
L E 8 E L  ( P ) . -  L e s  n o m s  e n f a n t i n s  d u  c o q u e l i c o t .  1 9 4 2 , t o , p .  4 5 - 5 0  n °  1 .  
B R U N E A U  ( C h ) . -  T e r m i n o l o g i e  f o l k l o r i q u e .  1 9 4 9 , J ^ p .  1 3 - 1 4  n °  1 .  
M A S 5 I G N 0 N  ( G ) . -  S u r v i v a n c e s  m o d e r n e s  d e s  . j e u x  d e  G a r g a n t u a  
1 9 5 8  A P -  2 7 1 - 2 8 4  n °  4 .  
D A U Z A T  ( A ) .  —  L e x i c o l o g i e  d u  j o u r n a l i s m e .  1  9 3 9 , > ,  p .  2 7 - 3 2  n °  1 .  
S C H I L L E R  ( A ) . —  L e  l e x i q u e  d u  j o u r n a l i s m e .  1 9 3 9 , ^ p .  1 5 1 - 1 5 3  n °  2 .  
t 
L A P L A T T E  ( C ) . -  N o t e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  1 u d i c i a i r e . 1 947 ,i5£i.1 7 1 ^ 1 7 2  
n °  3 .  
L A P L A T T E  ( C ) . -  C h r o n i q u e  d e  l a  l a n g u e  j u d i c i a i r e .  1 9 4  8 , 1 6 , p . 3 6  n °  1 .  
p . 8 9 - 9 0 n ° 2  
L A P L A T T E  ( C ) L e s  q u e s t i o n s  p o s e e s  a  l a  C o u r  d 1 A s s i s e s .  
1 9 5 4 , H , P .  1 8 4 - 1 8 6  n ° 3 .  
L A P L A T T E  ( C ) . -  P i t i e  p o u r  " s a c h a n t " .  1 9 5 5 , z i , p .  2 8 1 - 2 8 2  n °  4 .  
I P 1 B S  ( P ) . -  L a  l a n g u e  f r a n g a i s e  d a n s  l a  l i t u r q i e  c a t h o l i q u e .  
1 9 4  9 , 1 1 - p .  4 9 - 6 3  r > °  1 .  
A R V E I L L E R  ( R ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  1 ' e t u d e  d u  v o c a b u l a i r e  m a r i t i m e .  
1 9 5 7 , Z S p .  3 0  5 - 3 1 0  n °  4 .  
1 9  5 8 ,U, p .  5 0 - 5 9  n °  1 .  
S I G U R S  ( G ) . -  L a  l a n g u e  m e d i c a l e  f r a n g a i s e .  N o u v e l l e  d a t a t i o n .  
1965,11,p. 199-218 nu 3. 
L A P L A T T E  ( C ) . -  S t y l e  a d m i n i s t r a t i f  e €  p o l i c i e r .  1 9 5 0 p .  2 1 7 - 2 2 5  
n °  3 .  
T O L M E R  ( A b b e  L . ) . -  A  t r a v e r s  l e s  v o c a b u l a i r e s  s c i e n t i f i q u e s  
( 1 5 7 3 - 1 8 3 4 ) .  D a t a t i o n s  n o u v e l l e s .  
1 9 4 6 , I l f p .  2 8 1 - 3 0 0  n °  4 .  
P A H L  ( A ) • —  N o t e  s u r  l e  v e r b e  " a t t a q u e r "  d a n s  s e s  e m p l o i s  s c i e n -
t i f i q u e s .  1 9 7 3 , U p .  1 7 8 - 1 8 2  n °  2 .  
0 R R  ( J ) . -  L e s  a n g l i c i s m e s  d u  v o c a b u l a i r e  s p o r t i f .  1 9 3 5 , 3 , p .  2 9 3 - 3 1 1  !  
n °  4 .  '  
B E A U V I L L E  ( P l m e  G . d e ) . -  L e  l a n g a g e  d e  l a  p a u m e  e t  d u  t e n n i s .  j  
1 9 5 5 p .  2 8 9 - 2 9 2  n °  4 .  i 
P I G N 0 I M  ( J ) . -  N o t e s  s u r  l e  l e x i q u e  d u  r u g b y .  1 9 4 2 ,  p .  1 9 7 - 2 0 8  n °  3 .  
L A P L A T T E  ( C ) . -  N o t e s  s u r  l e  v o c a t h j l a i r e  d e s  t r a n s p o r t s .  
1 9 4 8 , l t , p .  2 5 3 - 2 5 6  n °  4 .  
1 9 4 9 , i > , p .  2 2 4  n °  3 .  
G 0 U G E N H E I M  ( G ) .  -  U n  v o c a b u l a i r e  d e s  v i q n e r o n s •  1 9 4 9 , l ? ; p .  3 3 - 3 4  n °  1  
A R G O T  
G e n e r a l i t e s  
• A U Z A T  ( A ) . -  L e  f r a n g a i s  p o p u l a i r e  e t  l e s  l a n g u e s  s p e c i a l e s .  
1 9 3 5 , ^ p .  9 9 - 1 0 8  n °  2 .  
G R  A N G - C O F I B E  (  F .  d e ) .  -  I  n t e r S t  l i n g u i s t i q u e  e t  l i  t t e r a i r e  d e  1 ' a r g o t  
1 9 5 5 , Z i p .  2 8 3 - 2 8 7  n °  4 .  
P R I G N I E L  ( n ) . -  A  p r o p o s  d u  d i c t i o n n a i r e  h i s t o r i q u e  d e s  a r q o t s  
f r a n g a i s  d e  G a s t o n  E s n a u l t  ( L a r o u s s e ,  1 9 6  5 ) .  
1 9 6 6 t l U p .  1 0 3 - 1 1 9  n °  2 .  
E x p r e s s i o n s  a r q o t i q u e s  
C O H E N  ( l 7 ! )  .  -  " C ' e s t  r i g o l o "  n 1  e s t  p a s  " p o p u l a i r e " .  1 9  7 0  J f , p .  1 - 9  n °  1  
G E O R G E  ( K . E . n ) . -  F o r m u l e s  d e  n e g a t i o n  e t  d e  r e f u s  e n  f r a n g a i s  
p o p u l a i r e  e t  a r g o t i q u e .  1 9 7 0 , * J , p .  3 0 7 - 3 1 4  n °  3 .  
P R I G N I E L  ( n ) . -  A r g o t  :  c ' e s t  u n  c a v e .  1 9 6 4 , % , p .  1 1 9 - 1 2 4  n °  2 .  
P R I G N I E L  ( ( " ! ) . -  N o t e  s u r  " S t y e  b e u r r e "  e t  s u r  d 1  a u t r e s  e x p r e s s i o n s  
a r g o t i q u e s  s l g n i f i a n t  " S t r e  i v r e " .  
1 9 6  5 ,y>p.  3 4 - 3 6  n °  1  .  
P R I G N I E L  ( M ) . -  T u r b i n e r ,  t u r b i n .  1 9 6 9 , $ ) , p .  4 9 - 5 3  n °  1 .  
P R I G N I E L  ( M ) . -  B i d u l e .  1 9  7 0 , V , p .  3 4 5 - 3 4 9  n °  3 .  
P R I G N I E L  ( M ) . -  E n t o u r l o u p e r ,  e n t o u r l o u p e ,  e n t o u r l o u p e t t e .  
1 9 7 1  , ^ p .  3 4 5 - 3 4 9  n °  4 .  
P R I G N I E L  ( H ) . -  A r g o t  " a b a d i e "  e t  " a b a d i s " .  1 9  7 4 , t i , p .  2 3 7 - 2 4 6  n °  3 .  
- 6 9 -
A r q o t s  s p e c i f i q u e s  
E c r i v a i n  
E S N A U L T  ( G ) .  —  L  1  a r g o t  d  1  A r i s i a u m e .  1  9 4 7 , t f p j .  4 1 - 6 1  n °  1  .  
G u e r r e  
C R E S S O T  ( n ) . -  L e  p a r l e r  d e s  d e p o r t e s  f r a n g a i s  d u  c a m p  d e  
N e u e n g a m m e .  1 9 4 6 j l ^ p .  1 1 - 1 7  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) • —  C o m m e n t a i r e s  s u r  1 ' a r g o t  d e  l a  g u e r r e .  1 9 4 1 , B p . 2 8 9 -
n °  4 .  2 9 6  
D O P P A G N E  (  ) . -  L e s  s u r n o m s  d e s  A l l e m a n d s  p e n d a n t  1 ' O c c u p a t i o n .  
1 9 4 8 , ^ p .  2 8 1 - 2 8 3  n °  4 .  
E S N A U L T  ( G ) • —  S u r n o m s  d e s  A l l e m a n d s  p e n d a n t  1 * O c c u p a t i o n .  
1 9 4 8 , K , ; p .  2 8 3 - 2 8 5  n °  4 .  
E S N A U L T  ( G ) . —  A r g o t  d e s  d e p o r t e s  :  e n  m a r g e  d e  N e u e n g a m m e .  
1 9 4 6 ^ p .  1 6 5 - 1 6 7  n °  3 .  
E Y O T  ( Y ) .  —  C o n t r i b u t i o n  a  1 ' a r g o t  d e  g u e r r e .  1 9 4 3 , »  p .  6 6  n °  1 .  * '  
E Y O T  ( Y )  .  —  L ' a r g o t  d e  D a c h a u .  1  9 4 6 X , P »  1  6 7 - 1  6 8  n °  3 .  
H E N R Y  ( A ) .  —  U n  m o t  d e  p r i s t i i n n i e r s  :  c h o u b i n e t t e .  1 9 4 6 , l U , p .  1  2 7 - 1 4 2  n ° 2  
f l A X  ( F . L )  .  —  A r g o t  e t  s a b i r  d e s  c a m p s  d e  d e p o r t e s .  1  9 4 6  t a .  1  6 8 - 1  7 3  
7  n °  3 .  
P R E C H E U R  ( H ) . —  S u r n o m s  d e s  A l l e m a n d s  p e n d a n t  1 ' B c c u p a t i o n .  
1 9 4 8 , 1 ^ .  2 B 4 •  n 0  4 .  
R O L L E T  ( H ) . —  S u r n o m s  d e s  A l l e m a n d s  p e n d a n t  1 ' O c c u p a t i o n .  
1 9 4 8 , l f e , p .  2 6  5  n °  4 .  
T U R P I N  ( P ) . -  L '  a r g o  t  d e  l a  g u e r r e  ( 1 9 3 9 - 1 9 4 0 ) .  1 9 4 1  , ' 3 , p .  2 8 9 - 2 9 6  
' n °  4 .  
M a l f a i t e u r s  
D U B O I S  ( M ) . -  A r g o t  e n  u s a g e  a u  b a g n e  d e  B r e s t  e n  1 8 2 1 .  
1 9 4 3 , U p .  2 7 9 - 2 8 8  n °  4 .  
E S N A U L T  ( G ) . -  L e x i q u e  d u  c r i m e  d a n s  l e s  p i e c e s  d u  p r o c e s  d ' 0 r g e r e s  
( 1 8 0 0 ) .  1 9 3 8 , ^ p .  1 4 7 - 1  5 4 ,  2 5 7 - 2 6 2  : n o s .  2 ,  3 .  
G A R C O N  ( M ) . - • L ' a r g o t  a c t u e l  d e s  m a l f a i t e u r s  :  u n  g l o s s a i r e  
F r e s n e s .  1 9 4 7 J S p .  9 9 - 1 0  3  n °  2 .  
/ 
P R I G N I E L  ( n ) A r g o t  d ' " a l t e q u e " .  1 9 7 7 ^ p .  5 2 - 5 6  n °  1 .  
M i l i t a i r e  
E Y O T  ( Y ) • —  C o n t r i b u t i o n  a  1 ' e t u d e  d e  1 ' a r g o t  m i l i t a i r e .  
1 9 4 7 ^ P .  1 0 4  n °  2 .  
M I T T E R A N D  ( H ) V o c a b u l a i r e  a r g o t i q u e  d e s  e l e v e s - o f f i c i e r s  
r e s e r v e  d e  1 1  E c o l e  d e  S e t e .  1 9 5 4 ^ p .  2 1 5 - 2  
S c o l a i r e _  
D A U Z A T  ( A ) A l g e r  e t  A l g e r i e  :  a r g o t  s c o l a i r e .  1 9 4 7 ^ * p .  3  
R O T T E N B E R G  ( M ) . -  L ' a r g o t  f r a n c o - t u r c  d u  l y c e e  d e  G a l a t a s a r  
1 9 3 7 , 5  p .  1 6 1 - 1 7 0  n °  2 .  
I^gograghe 
U E X L E R  ( 3 . P ) . -  U n e  p e t i t i o n  d e  1 8 2 7  e n  a r g o t  d e s  t y p o g r a p h  
1 9 6 2  £ o p .  1 3 3 - 1 3 7  n °  2 .  
A r q o t s  d e  1 ' e t r a n q e r  
P O H L  ( 3 ) . -  L e s  a r g o t s  f r a n g a i s  e n  B e l g i q u e .  1 9  5 3 ^ p .  1 2 1 - 1 2  
P O H L  ( 3 ) . -  L 1  a r g o t  d e s  " c o r e e n s "  b e l g e s .  1 9 5 5 / d p .  1 3 5 - 1 3 6  
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LA LANGUE 
A - Orthographe 
B - Phon^tique et phonologie 
1 . - Gen£ralit£s 
2. - Etudes historiques 
3. - Accentuation 
4. - Determinant 
5. - Intonation 
6. - Prononciation 
7. - Prononciations reginnales 
8. - Questions de phonetique 
9. - Statistique 
10. - Syllabation 
C - Morphologie et syntaxe 
1. - Gen£ralit£s 
2. - Phrase 
3. - Articulations de la phrase 
. N^gation 
. Proposition 
4. - Forictions 
. Apposition et Spithete 
. Compl€ment 
. Personne grammaticale 
. Sujet 
5. - Unites constitutives 
. Adjectif 
. Adverbe 
. Article 
-75,-
i  
. Nom 
. Pr£positions 
. Pronom 
. Tournure 
. W-erbe : - g£n£ralites 
- aspect 
- mode 
- temps 
- verbes particuliers 
6. - Morphologie des £L6ments constitutifs 
- Genre 
- Proc6d6s d'extension lexicale 
. Composition 
.. Comparaison 
. DSrivation 
. Diminutif 
. Prdfixation 
. Suffixation 
D - Lexicologie et lexicographie 
1. - Lexicologie 
2. - Etymologie 
2.1 - Gineralit^s 
2 . 2 -  E m p r u n t s  l i n g u i s t i q u e s  
2. 3 - Etudes particulieres (ordre alphab^tique des mots Studi^ 
3. - Toponymie et anthroponymie 
4. - Dictionnaires 
E. - S€mantique et s£miotique 
< 
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O R T H O G R A P H E  
O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1 a r t i c l e s  
B O N N A R D  ( H ) . -  L e  F r a n c a i s  n o d e r n e  e t  l a  r e f o r m e  d e  1 1 o r t h o g r a p h e  .  
1 9 7 3 / ^ p .  3 7 1 - 3 7 3  n ° 4 .  
C A T A C H  ( N ) . -  U n  p o i n t  d ' h i s t o i r e  d e  l a  l a n g u e  :  l a  b a t a i l l e  d e  
1 ' o r t h o g r a p h e  a u x  a l e n t o u r s  d e  1 9 0 0 .  
1963jyp. 111 n °  2 .  
1 9 6 5 S p .  2 9 5 - 3 0 0  n °  4 .  
1 9 6 6 f i l i p .  1 3 7 - 1 4 4  n °  2 .  
1 9 6 7 j j s f p .  2 9 8 - 3 0 6  n °  4 .  
1 9 7 1  /8p. 2 2 9 - 2 3 5  
D A M 0 U R E T T E  ( 3 ) . -  L a  r e f o r m e  o r t h o g r a p h i q u e .  1 9 3 9 , ^ p .  1 0 3 - 1 1 1 , n °  2 ,  
p .  2 4 3 - 2 5 5 , n °  3 ,  
p .  2 9 3 - 2 9 9 . n °  4 .  
D A U Z A T  ( A )  .  —  L a  r e f o r m e  d e  1 ' o r t h o g r a p h e .  1 9 3 9 , - * p .  1 - 5 ,  p . 2 9 3 - 2 9 9  
n °  1  ,  n °  4 .  
D A U Z A T  ( A  ( ) C  j  —  N o t r e  p r o j e t  d e  r e f o r m e  o r t h o g r a p h i q u e  :  l e t t r e  a  
1 ' A c a d e m i e .  1 9 4 0 ^  p .  9 7 - 1 0 1  n °  2 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L a  r e f o r m e  d e  1 ' o r t h o g r a p h e  :  u n  p r o j e t  d e  c o n c i l i a -
t i o n .  1 9 5 3 / ^ p .  3 7 - 4 8  n °  1  .  
D U B S K Y  ( 3 ) . -  A  p r o p o s  d '  u n  c a s  d e  r e d o n d a n c e  g r ^ i h i q u e .  
i 9 6 6 > y > .  1 2 0 - 1 2 9  n °  2 .  
F 0 U R N I E R  ( P ) . -  S u r  1 ' o r i g i n e  d e s  c o m p l i c a t i o n s  d e  1 1 o r t h o g r a p h e  
f r a n g a i s e .  1 9 4 0 , 8 p .  2 5 7 - 2 6 6  n °  3 .  
I M B 5  ( P ) . -  P r i n c i p e s  d ' u n e  r e f o r m e  d e  1 1 o r t h o g r a p h e .  
1 9 7 1 5 f l , p .  3 0 7 - 3 3 5  n °  4 .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 . M ) . -  L 1 o r t h o g r a p h e  f r a n g a i s e  c o n s t i t u e - t - e l l e  u n  
s y s t e m e  ?  1 9 7 1  ^ p .  2 3 6 - 2 4 3  n °  3 .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 . M ) . -  L '  o r  t h o g r q o h e  e t  1 ' h i s t o i r e .  1 9 7 6 ^ t , p .  1 - 5  n °  1 .  
P I E R A R D  ( L ) . —  Q u e s t i o n  d e  1 ' o r t h o g r a p h e  :  2  o p i n i o n s  d ' a c a d e m i c i e m  
1940J p. 3-5n° 1. 
S A I N T - G E R A N D  ( 3 . P ) . -  L a  q u e s t i o n  d e  l a  r e f o r m e  d e  1 ' o r t h o g r a p h e  
e n t r e  1 8 2 5  e t  1 8 5 1  .  1 9 7 6 / t f y D .  2 8 - 5 6  n °  1 .  
U I L D E - L 0 T  ( i ) .  L 1 o r t h o g r a p h e  f r a n g a i ®  e t  1 ' a n a l y s e  s t r u c t u r a l e  
d 1  a p r e s  M . U . G  G a k .  1 9 6 6 > l ^ .  3 9 - 4 6  n °  1 .  
U 0 I L E  ( A b b e ) . -  L e s  o r i g i n e s  d e s  c o m p l i c a t i o n s  o r t h o g r a p h i q u e s .  
1934^p. 5 7 - 6 8  n °  1. 
- U -
P H O N E T I Q U E  E T  P H O N O L O G I E  
( O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1 a r t i c l e s  s o u s  c h a q u e  r u b r i q u e ) .  
G E N E R f l L I T E S  E T  E T U D E S  T H E O R I Q U E S  
E Y O T  ( Y ) E n  l i s a n t  L e  F r a n g a i s  M o d e r n e .  
1 9 4 6 ; i » ; n °  1  p .  6 1 - 6 5 .  
( P l ) . -  L a  p h o n o l o g i e .  1  9 3 9 ^  n °  1  p .  3 7 - 4 0 .  
( 1 * 1 ) . -  L a  n e o p h o n o l o g i e .  1 9 3 B , 6 , n °  3  p .  2 0 5 - 2 1 1  .  
( f l ) . -  U n  n o u v e a u  c r i  d ' a l a r m e .  
1 9 3 6 , k n° 3  p .  2 1 7 - 2 2 3 .  
( A ) • —  L a  p h o n o l o g i e . 1 9 3 8 , ^ n °  2  p .  1 3 1 - 1 4 6 .  
( A )  •  —  L a  p h o n o l o g i e . 1 9 3 9 , ^ n °  1  p .  3 3 - 4 0  .  
( A ) . —  L e  p h o n e m e  e t  l a  c o n s c i e n c e  l i n g u i s t i q u e .  
1 9 4 3 , «  n °  3  p .  1 9 7 - 2 0 5 .  
E T U D E S  H I S T O R I Q U E S  
G R A  F i n O N T  
G R A n r i O N T  
G R E G O I R E  
M A R T I N E T  
r i A R T I N E T  
M A R T I N E T  
F O U C H E  ( P ) . -  L ' e v o l u t i o n  p h o n e t i q u e  d u  f r a n g a i s  d u  X V I e m e  a  
n o s  j o u r s . 1 9 3 4 ^  n °  3  p .  2 1 7 - 2 3 6 .  
M E T T A S  ( 0 ) • —  H i s t o i r e  d u  A .  S e s  d i v e r s e s  r e a l i s a t i o n s  d u  
X V I e m e  a  n o s  j o u r s .  
1 9 7 5 ^ n °  1  p .  3 9 4 5 1  ( c o m p r e n d  e g a l e m e n t  u n e  
b i b l i o g r a p h i e ) .  
T O L M E R  ( A b b e  L , ) . -  L a  l e g o n  d e  p h o n e t i q u e  d e  3 . B  d u  H a m e l  
( 1 6 7 3 ) . 1 9 3 8 , ^ n 0  3  p .  2 4 3 - 2 5 1 .  
T O L M E R  ( A b b e  L . ) . -  L a  l e c o n  d e  p h o n e t i q u e  d u  P e r e  J e a n  L u c a s .  f l n H n  
( 1 6 8 5 ) . 1 9 3 8 , * , n °  4  p .  3 2 9 - 3 3 0 .  
U I L n O T T E  ( P l ) . -  L a  p r o n o n c i a t i o n  d e s  c o n s o n n e s  f i n a l e s  a u  
X V I I I e m e  s i e c l e . 1 9 3 7 , ^ n °  1  p .  1 1 - 1 2 .  «  
-n-
A C C E N T U A T I O N  
G I L L  ( A ) . -  R e m a r q u e s  s u r  1 ' a c c e n t  t o n i q u e  e n  f r a n g a i s  c o n t e m -
p o r a i n .  1  9 3 6 , l ^ n °  4  p .  3 1 1 - 3 1  7 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  A c c e n t  d ' i n s i s t a n c e  a f f e c t i f  e t  i n t e l l e c t u e l .  
1 9 3 4 ^ n °  2  p .  1 2 3 - 1 2 5 .  
F i A R O U Z E A U  ( j ) . -  A c c e n t u a t i o n  e t  o r d r e  d e s  m o t s .  
1 9 4 9 , » n °  2  p .  £ 1 - 8 3 .  
M A R T I N  ( P )  . -  A  p r o p o s  d e l ' a c c e n t u a t i o n  d e s  p r o n o m s  p e r s o n n e l s  
e n  f r a n g a i s . 1 9 7 5 / ^ n 0  4  p .  3 4 8 - 3 5 0 .  
D E T E R P I I N A N T  
S T E N  ( H ) . -  E l i s i o n  o u  n o n  e l i s i o n . 1 9  5 2  2  p .  1 2 3 - 1 2 6 .  
T A N A S E  ( A . n ) . —  L a  r e f o r m e  d u  d e t e r m i n a n t  d e v a n t  u n e  v o y e l l e  
e n  f r a n g a i s .  1 9  7 7 ^ n °  3  p .  2 5 7 - 2 6 2 .  
I N T 0 N A T I 0 N  
C O H E N  ( n ) . -  R e c i t a t i o n  e t  c h a n t .  
1 9  5 0 , l X y i °  3  p .  1  6 9 * 2 0 2 .  
H A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  L 1 u s u r e  d e s  o n o m a t o p e e s .  
1 9 3 5 , i n °  4  p .  2 8 9 - 2 9 2 .  
P I A R O U Z E A U  ( J )  .  -  L  '  i n t o n a t i o n  d u  f r a n g a i s .  
1 9 4 8  , k n °  1  p .  1 - 1 0 .  
M A R O U Z E A U  ( J ) . -  Q u e l q u e s  e f f e t s  d e  1 ' i n t o n a t i o n .  
1 9 4 9 ,  H- n 0  1  p .  1 - 5 .  
) 
P R O N O N C I A T I O N  
D U R A N D  ( M )  . -  N o t e  s u r  l a  p r o n o n c i a t i o n  d e  " s e p t " .  
1 9 4 0 , 1  n °  2  p .  1  5 3 - 1  5 6 .  
F O U C H E  ( P ) . -  L a  p r o n o n c i a t i o n  a c t u e l l e  d u  f r a n g a i s .  
1 9  3 3 ,-l^ n 0  1  p .  4 3 - 6 7 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  N o t e s  d ' h i s t o i r e  d e  1 a  p r o n o n c i a t i o n .  
1 9 5 3 / l y i 0  4  p .  2 4 4 .  
G R A F I P I O N T  ( n ) . -  L a  p r o n o n c i a t i o n  d e s  s p e a k e r s  a  l a  r a d i o .  
1 9 4 0 , 8 , n °  2  p .  1 0 5 - 1 0 8 .  
N A N D R I S  ( 0 ) . —  V o c a l i s m e  f r a n g a i s  e t  d i v e r s i f i c a t i o n  l i n g u i s t i -
q u e . 1 9 6 7 j 6 f n °  1  p .  1 6 - 3 2 ,  n °  2  p .  1 0 7 - 1 2 4 .  
-u-
P R O N O N C I  A T I O I M S  R E G I O N A L E S  
B O R E L - n A I S O N N Y  ( f l m e )  .  -  L e s  d i v / e r s  a s p e c t s  d u  " r "  p a r i s i e n .  
1 9 4 2 , l o n °  3  p .  2 1 9 - 2 3 1  .  
C O M P A N Y S  ( M ) . -  P - v e l a i r e  a u  P o r t  ( A r i s g e ) .  
1 9 5 3 ^ n °  3  p .  1 9 4 - 1 9 8 .  
C O R B E T T  ( N •  L ) .  —  S u r  1 ' o r i g i n e  d e  l a p r o n o n c i - a t i o n  " i c i "  a u  
C a n a d a  f r a n g a i s .  1  9 7 0 £8yi° 2  p .  1  4 7 - 1  5 0 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  A  p r o p o s  d u  " 1 "  v e l a i r e  d e  C h a n a t  = :  l i s t e s  
j u s t i f i c a t i v e s .  1  9 5 3 / 4 ^ n °  2  p .  1 0 0 .  
H A U D R I C O U R T  ( A ) . -  D i s c u s s i o n s  :  p r o n o n c i a t i o n s  r e g i o n a l e s  d u  
" n "  m o u i l l e  d e v a n t  " u " .  
1 9 4 3 , U ; n °  1  p .  6 5 .  
L 0 R I 0 T  ( L ) . —  L >  r l  a  V i l l a r  d 1 A r e n e .  
1 9 5 3 ^ n °  3  p .  1 9 1 - 1 9 3 .  
Q U E S T I O N S  D E  P H O N E T I Q U E  
D E L A T T R E  ( P ) . -  L e  m o t  e s t - i l  u n e  u n i t e  p h o n e t i q u e  e n  f r a n g a i s  '  
1 9 4 0 ^ n °  1  p .  4 7 - 5 6 .  
F O U C H E  ( P ) . -  Q u e s t i o n  d e  p h o n e t i q u e  :  l ' s  d e v a n t  m .  
1 9  3 7 ,5^ n °  3  p .  2 2 8 - 2 3 0 .  
G R E G O I R E  ( A ) . —  L a  p a l a t a l i s a t i o n  d u  " c h "  e t  d u  " j "  e n  f r a n g a i s ,  
1 9  5 1  ^ n °  1  p .  2 1 - 2 2 .  
L E V Y  ( R )  . -  T a b u l a >  t r a b l e  .  1  9 5 3 ^ n °  3  p .  1 9 9 - 2 0 2 .  
P 0 R Q U E T  ( A ) .  —  L e  s o n  " G " -  e t  1  a  l e t t r e  G . d a n s  1 1  o r t h o g r a p h e  
f r a n g a i s e .  1 9 7 2 | | O p °  2  p .  1 6 2 - 1 6 5 .  
Z 
S T A T I S T I Q U E  
V A L D M A N  ( A ) . —  L e s  b a s e s  s t a t i s t i q u e s  d e  1 ' a n t e r i o r i t e  a r t i c u -
l a t o i r e  d u  f r a n g a i s .  
1 9 5 9 ^ n °  2  p .  1 D 2 - 1 1 0 .  
S Y L L A B A T I O N  
P I O N N O T  ( n )  J -  E x a m e n  c o r n p s r r a t i f  d e s  t o n d a n c e s  d e  s y l l a b a t i o n  
d a n s  l e s  m o t s  a b r e g e s  d e  1 1 a n g l a i s  e t  d u  f r a n g a i s ,  
1 9 7 1  & p °  3  p .  1 9 1 - 2 0 6 .  
N A N D R I S  ( 0 ) . -  S u r  1 a  s y l l a b e  e t  1 a  s t r u c t u r e  d u  f r a n g a i s .  
1 9 6 2  £ P n °  1  p .  3 5 - 5 1 .  
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M O R P H O  -  5 Y N T A X E  
( o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1 a r t i c l e s  s o u s  c h a q u e  r u b r i q u e ) .  
G E N E R A L I T E S  
B O N N A R D  ( H ) . -  L e  r a t t a c h e m e n t  d e  l a  l a n g u e  a u  r e e l .  
1 9 5 7 ^ n °  3  p .  1 7 1 - 1 8 0 ,  n °  4  p .  2 7 3 - 2 8 3 .  
C A M P R O U X  ( C h ) . -  T e l e s c o p a g e  m o r p h o - s y n t a x i q u e  ?  
1 9 6 7 ^ f n °  3  p .  1 6 1 - 1 8 3 .  
C O H E N  ( M ) . -  S u r  1 ' a t t r a c t i o n  e n  f r a n g a i s . 1 9 4 8 ^ n ° 2  p .  8 1 - 8 8 .  
D A N J O U - F L A U X  ( N ) . -  L e s  m a r q u e u r s  d e  s a t i s f a c t i o n  e t  d ' i n s a -
t i s f a c t i o n .  1  9 7 5 ^ 3 JI°  4  p .  2 8 9 - 3 0 7 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  M o r p h o l a g i ®  e t  f o r m a t i o n  d e s  m o t s .  
1 9 3 4 ^ n °  4  p .  2 E 9 - 2 9 E .  
G O U G E N H E I F I  ( G ) . -  L a  s y n t a x e  f r a n g a i s e .  1 9 3 4 , ^ n °  1  p .  3 3 - 5 6 .  « • '  
K U E N T Z  ( P ) . -  S y n t a x e  e t  t y p e s  d e  l a n g a g e .  A  p r o p o s  d ' u n e  
t h e s e  r e c e n t e .  1  9 6 8 3  p .  2 0 9 - 2 1 8 .  
L A R O C H E T T E  ( j ) . -  S y n t a x e  e t  s e m a n t i q u e .  1 9 7 4 ,l^ n °  4  p .  3 2 4 - 3 3 1  .  
L E R G E  ( E ) . -  Q u e s t t i o n s  d e  s y n t f c x e . 1 9 3 5 , ^ n °  4  p .  3 4  7 - 3 4 8 .  
S P I T Z E R  ( L ) . —  S y n t a x e  e t  s e m a n t i q u e . 1 9 3 7 , ^  n °  1  p .  1 3 - 1 6 .  
P H R A S E  
B A R  ( F ) . -  L 1 a n t i c i p a t i o n  d a n s  l a  p h r a s e  c o n t e m p o r a i n e .  
1 9 6 7 0  2  p .  8 1 - 1 0 2 .  
C A M P R O U X  ( C ) . —  A  p r o p o s  d ' u n  t y p e  d e  p h r a s e .  
1 9 4 9 , ^ °  2  p .  9 2 - 9 4 .  
C O H E N  ( P l ) . -  C h a n g e m e n t s  d a n s  1 ' o r d r e  d e s  m o t s  e n  f r a n g a i s  
c o n t e m p o r  a i n .  1 9 4 6 , U j , n °  1  p .  1 1 - 1 8 .  
G A L E T  ( Y ) . —  L e s  c o r r e l a t i o n s  v e r b o - a d v e r b i a l e s  a u  n i v e a u  
d e  l a  p h r a s e  c o m p l e x e  e n  f r a n g a i s  c l a s s i q u e .  
1 9 7 5 ^ n °  4  p .  3 3 8 - 3 4 7 .  
G R E G O I R E  ( A ) U n  t y p e  d e  p h r a s e  m e c o n n u . 1 9 4 9 , l ^ n ° 1  p .  7 - 1 2 .  
H A Z A E L - M A 5 S I E U X  ( n . C ) . -  S u p p o r t ,  a p p o r t  e t  a n a l y s e  d u  d i s c o u r s  
1977J&n0 2 p. 1 56-164. 
J A C O B  ( A ) . —  G e n e s e  d e  m o t  e t  g e n e r a t i o n  d e  p h r a s e .  
1 9 7 4 ^ n °  4  p .  3 1 9 - 3 2 3 .  
K E L E M E N  ( j ) . -  L a  q u e s t i o n  i n d i r e c t e  a  l a  l u m i e r e  d e  l a  
d e s c r i p t i o n  c o n t r a s t i v e .  1  9 7 7  j | S  n °  2  p .  1 4 4 - 1 5 5 .  
L I N D R O T H  ( H ) . —  L a  p o n c t u a t i o n ,  s a  v a l e u r  e t  s e s  p r i n c i p e s .  
1 9 3 8 ^ n °  2  p .  1 6 1 - 1 6 7 .  
M A R O U Z E A U  ( J ) . -  S u r  1 ' o r d r e  d e s  m e m b r e s  d a n s  u n  e n o n c e  
c o m p l e x e .  1 9 5 9 / J - y n 0  2  p .  8 1 - 8 4 . , '  
M A R O U Z E A U  ( J ) . -  Q u e l q u e s  a s p e c t s  d u  r e l i e f  d a n s  1 ' e n o n c e .  
1 9 4 5 ^ n °  3 - 4  p .  1 6 1 - 1 6 8 .  
T O R R I S  ( G ) . —  P s y c h o l o g i e  g r a m m a t i c a l e . 1 9 4 9 , f t n 0  2  p .  1 2 5 - 1 2 7 .  
Z U A M E M B U R G  ( U ) . -  Q u e s t i o n ,  p e r i i p h r a s e  g r a m m a t i c a l e  e t  d e t a -
c h e m e n t  e n  f r a n g a i s . 1 9 7 5 J ^ n °  2  p .  1 3 5 - 1 4 7 .  
A R T I C U L A T I O N S  D E  L A  P H R A S E  
N e q a t i o n  
B A C I U  ( J ) . -  L a  n e g a t i o n  r e s t r i c t i v e . 1 9 7 8 t y p 0  2  p .  1 3 5 - 1 4 2 .  
C H I G A R E V S K A I A  ( N ) . -  S u r  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l a  n e g a t i m  e n  
f r a n g a i s  c o n t e m p o r a i n  ( l e  r S l e  d e  l a  p a r -
t i c u l e  n e g a t i v e  " p a s " ) .  
1 9 6 7 ^ n °  4  p .  2 8 6 - 2 9 7 .  
C O R N U L L I E R  ( B . d e ) . -  R e m a r q u e s  a  p r o p o s  d e  l a n e g a t i o n  a n t i c i -
p e e . 1 9 7 4 / ^ n °  3  p .  2 0 6 - 2 1 6 .  
C O R N U L L I E R  ( B . d e ) . -  S u r  u n e  r e g l e  d e  d e p l a c e m e n t  d e  n e g a t i o n .  
1 9 7 3 / j ' ^ n 0  1  p .  4 3 - 5 7 .  
P r o p o s i t i o n  
B A R ( F ) . -  L e  r e j e t  e n  f i n  d e  p r o p o s i t i o n  d e  1 ' e l e m e n t  s i g n i -
f i c a t i f .  1 9 5 8 / £ n °  4  p .  2 4 1 . . .  
B A R  ( F ) . —  E n c o r e  l e  r e j e t  d e  1 ' e l e m e n t  s i g n i f i c a t i f .  
1 9 6 1 / 3 ^ °  4  p .  2 5 8 - 2 6 1  .  
B O N N A R D  ( H ) .  —  L a  p r o p o s i t i o n .  1 9 5 9 / f r i °  3  p .  1 6 1 »  . .  
-}9 -
D A F I O U R E T T E  ( G )  . -  P r o p o s i t i o n - p a r t i c i p e  s u j e t .  
1  9 4 2 # )  n °  1  p .  2 6 .  .  .  
V 
G O U G E N H E I F l  ( G ) . -  L a  s u b o r d o n n e e  r e l a t i v e  d 1  a p r e s  D a m o u r e t t e  
e t  P i n c b o n .  1 9 3 5 , ^ n °  2  p .  2 3 6 - 2 4 1  .  
K A Y N E  ( R . S ) . -  L ' i n v e r s i o n  d u  s u j e t  e n  f r a n g a i s  d a n s  l e s  p r o -
p o s i t i o n s  i n t s r r o g a t i v e s .  
'  1 9 7 3 ^ n °  1  p .  1 0 - 4 2 ,  n °  2  p .  1 3 1 - 1 5 1  .  
L A N L Y  ( A ) • —  P r o p o s i t i o n  h y p o t h e t i q u e  e t  c o n d i t i o n n e l .  
1 9 5 7 # n °  2  p .  1 0 1 - 1 2 0 .  
) 
L E  B I D O I S  ( R ) . -  L e  z e u g m e  d a n s  l e s  p r o p o s i t i o n s  n o n  c o m p a r a t i -
v e s . 1 9 5 6 ^ n °  4  p .  2 5 9 - 2 7 0 .  
L O R I A N  ( A ) .  -  L a  r e l a t i v e  " a t t e l e e " . 1 9 7 6 ^ n 0  3  p .  2 5 4 - 2 7 2 .  
N O R D H A L  ( H ) . —  I n v e r s i o n  e t  p r o g r e s s i o n  d a n s  1 a  s u b o r d o n n e e  
r e l a t i v e  e n  f r a n g a i s .  1 9 7 3 / i ^ n °  2  p .  1 1 3 - 1 2 9 .  
P I C O C H E  ( 3 ) . -  R e f l e x i o n s  s u r  l a  p r o p o s i t i o n  i n f i n i t i v e .  
1 9 6 9 ^ n °  4  p .  2 8 9 . . .  
Y V O I M  ( H ) . -  P a s  e t  p o i n t  d a n s  l e s  p r o p o s i t i o n s  n e g a t i v e s .  
1 9 4 8 , U n °  1  p .  1 9 . . .  
F O N C T I  O N S  
A p p o s i t i o n  e t  e p i t h e t e  
B A R  ( F ) . -  L ' a c c u m u l a t i o n  d e s  e p i t h e t e s  e n  f r a n g a i s  e c r i t  
d ' a u j o u r d » h u i * 1 9 7 1  J f l n 0  2  p .  1 0 3 - 1 1 8 .  
B 0 N D Y  ( L ) • —  D i s c u s s i o n  :  1 1 a p p o s i t i o n  ( s u i t e )  .  
1 9 6 3 £ l n °  1  p .  5 0 - 5 4 .  
B 0 U E T  ( C h ) , -  L ' a p p o s i t i o n . 1 9 6 3 £ y i °  4  p .  2 8 3 - 2 8 7 .  
H E R I S S 0 N  ( C h ) . -  Q u e l q u e s  a u t r e s  u s a g e s  d e  1 1 e p i t h e t e  " p e t i t "  
c o m m e  h y p o c o r i s t i q u e .  
1 9  5 9 A , n °  4  p .  2 9 8 - 3 0 7  j  
1 9 6 0 / 8 n °  1  p .  2 5 - 3 6 .  
n O U C H E T  ( 3 . P ) , P I G N 0 N  ( 3 ) ,  C H A U R A N D  ( 3 ) . . . - D i s c u s s i o n  
1 1 a p p o s i t i o n .  
1 9 6 2 ^ 1 °  3  p .  1 7 2 - 1 9 2 .  
P I G N 0 N  ( 3 ) . -  L ' a p p o s i t i o n . 1 9 6 1  ^ n 0  4  p .  2 5 2 - 2 5 7 .  
T I L L Y  ( C h )  . -  L  ' a p p o s i t i o n . 1 9 6 3 > l  n °  4  p .  2 8 7 - 2 9 1  .  
V I L D E - L 0 T  ( I ) . -  L '  a p p o s i t i o n  d a n s  l e s  g r a n m a i r e s  f r a n g a i s e s  
c o m p o s e e s  p a r  l e s  a u t e u r s  s o v i e t i q u e s .  
1 9 6 4 ^ n °  2  p .  1 0 1 - 1 1 0 .  
-fo-
C o m p l e m e n t  
A R R I V E  ( M ) . -  A t t r i b u t  e t  c o m p l e m e n t  d ' o b j e t  e n  f r a n g a i s  
m o d e r n e . 1  9 6 4 £ J  n °  4  p .  2 4 1 - 2 5 8 .  
D A R C U E I L  ( 3 ) . -  D ' u n e  d i f f i c u l t e  i n h e r e n t e  a  1 a  n o t i o n  d e  
c o m p l e m e n t  d e  p h r a s e  e t  s a  s o l u t i o n .  
1 9 7 7 , 1 ^ °  2  p .  1 6 5 - 1 6 7 .  
/ 
G O L A Y  ( 3 . P ) L e  c o m p l e m e n t  d e  m a n i e r e  e s t - i l  u n  c o m p l e m e n t  
d e  c i r c o n s t a n c e  ?  1 9 5 9 / l ^ n 0  1  p .  6 5 - 7 1 .  
N 0 3 G A A R D  ( l " l ) .  -  L '  o b  j e t  t i i r e c t  e t  1 '  o r d r e  d e s  m o t s  e n  f r a n g a i s  
m o d e r n e . 1 9 6 8 ^ 6 n °  2  p .  8 1 - 9 7 .  
Y V O I M  ( H ) .  —  U n  p e u  d '  h i s t o i r e  a  p r o p o s  d u  c o m p l e m e n t  d e  
c i r c o n s t a n c e .  T 9 6 0 ^ n °  1  p .  1 - 5 .  
P e r s o n n e  q r a m m a t i c a l e  
C R E S S O T  ( M ) . -  T r a n s p o s i t i o n  d e  p e r s o n n e  e t  i m p e r s o n n a l i s a t i o n .  
1 9 4 3 , 1 1  n °  4  p .  2 5 5 - 2 6 2 .  
/ 
P I C H O M  ( E ) . -  L a  p e r s o n n e  g r a  m m a t i c a l e  d a n s  l e  f r a n g a i s  
d 1  a u j o u r d ' h u i .  1 9  3 7 , 5 y ) °  1  p .  1 7 - 3 2 ,  n ° 4  p . 3 1 7 - 3 2 4 ®  
S P I T Z E R  ( L ) • —  P e r s o n n e  e t o f f e e  o u  p e r s o n n e  e x t e r i o r i s e e  ?  
1 9 3 7 , S ^ n 0  3  p .  2 0 7 - 2 2 0 .  
S u . j e t  
C R E S S O T  ( n ) . - R e p e t i t i o n  n e c e s s a i r e  d u  p r o n o m  " o n "  s u j e t  e t  
d u  p r o n o m  " i l "  s u j e t  i m p e r s o n n e l .  
1 9 4 8 , l * n °  4  p .  2 4 9 - 2 5 1  .  
) 
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  U n e  s u r v i v a n c e  d u  c a s  s u j e t  a u  X V I e m e  s i e c l e .  
1 9 4 7 , l ^ n °  3  p .  1 6 6 - 1 6 8 .  
L E  B I D O I S  ( R ) . —  L ' i n v e r s i o n  a b s o l u e  d u  s u b s t a n t i f  s u j e t .  
1 9 4 l £ n °  2  p .  1 1 1 - 1 2 8 .  
P E R R E T  ( D ) • —  L e  r d l e  d u  s u j e t  d e  1 ' e n o n c e  d a n s  c e r t a i n e s  
a s s e r t i o n s  e t  a  p r o p o s  d e  d e u x  a c t e s  :  c o r r i g e r  
e t  e x p l i q u e r . 1 9 7 4 / i Z n 0  2  p .  1 0 8 - 1 2 0 .  
R U U E T  ( N )  •  —  P l o n t e e  d u  s u j e t  e t  e x t r a p o s i t i o n .  1 9 7 5 ^ n °  2  p .  9 7  
'  1 3 3 .  
t 
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  A u t r u i ,  s u j e t . 1 9 4 9 , ^ n °  3  p .  2 2 5 - 2 2 6 .  
V I L D E - L O T  ( I ) . -  S u j e t  e t  p r e d i c a t  :  f o n c t i o n s  g r a m m a t i c a l e s  
d 1 a p r e s  t r o i s  a r t i c l e s  r e c e n t s .  
1 9 6 3 , ^ n 0  2  p .  1 2 1 - 1 3 6 .  
-U-
U A G N E R  ( R . L ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  1  '  e t u d e  d e  1 ' i n v e r s i o n  d u  s u j e t  
a p r e s  l a  c o n j o n c t i o n  " e t " .  
1 9 5 6 ^ n ° .  4  p .  2 4 9 - 2 5 7 .  
Z E M B  ( n ) . -  L a  f a l l a c i e u s e  e q u i p o l e n c e  d u  " s i j j e t "  e t  d u  
" t h e m e  " .  1  9 7 8  V § 6 n °  4  p .  3 3 3 - 3 4 6 .  
U N L T E 9  •  G 0 I M S T I T  U  T - 1 4 /  £ £  
A d j e c t i  f  
A R R I V E  ( m) . -  E n c o r e  l e s  i n d e f i n i s  ( a  p r o p o s  d ' u n  a r t i c l e  
r e c e n t ) .  1  9 6 5 , ^ n 0  2  p .  9 7 - 1 0 6 .  
B A R  ( F ) . —  S u p e r l a t i f s  e t  i n t e n s i f s  d a n s  l e  f r a n g a i s  d ' a u j o u r -
d ' h u i . 1 9 5 2 , & n 0  1  p .  2 1 - 2 8 .  
B O N N A R D  ( H ) . —  L ' a t t r i b u t  s e  r a p p o r t e - t - i l  a u  n o m  ?  
1 9 6 0 ^8n° 4  p .  2 4 1 - 2 4 8 .  
C A 5 A G R A N D E  ( 3 ) . -  " S O r "  e t  " c e r t a i n "  e n  f r a n g a i s  e t  e n  a n g l a i s .  
1 9 7 4 / i ^ p 0  2  p .  1 2 1 - 1 3 2 .  
C H A L O N  ( L ) . —  S u r  u n  e m p l o i  d e  1 ' a d j e c t i f  n u m e r a l  o r d i n a l .  
1 9 6 9 > ) n 0  4  p .  3 3 0 - 3 3 5 .  
D A V A U  ( f f i ) . -  A d j e c t i f s  i n v a r i a b l e s . 1 9 4 9 , t y n °  3  p .  1 9 7 - 2 1 0 ,  
; n °  4  p .  2 7 3 - 2 8 0 .  
F A U C H E R  ( E ) . -  L a  p l a c e  d e  1 ' a d j e c t i f ,  c r i t i q u e  d e  l a  n o t i o n  
d ' e p i t h e t e . 1 9 7 1  ^ n °  2  p .  1 1 9 - 1 2 7 .  
F O U C H E  ( P ) . -  L a  t e r m i n a i s o n  o r d i n a l e  " i e m e " .  
1 9 4 2 , t o n °  1  p .  1 1 - 1 9 .  
G A L I C H E T  ( G ) . -  L ' a d j e c t i f  p e u t - i l  e x e r c e r  l a  f o n c t i o n  
a p p o s i t i o n  ?  1 9 5 7 £ S n °  3  p .  1 6 1 - 1 8 5 .  
G L A T I G N Y  ( P l ) . -  L ' a d j e c t i f  e n  a p p o s i t i o n  s e  r a p p o r t e - t - i l  a u  
n o m  i ?  1 9 6 6 , ^ n 0  4  p .  , 2 6 4 - 2 7 9 .  
K A L I K  ( A ) . —  L ' 6 x p r e s s i o n  d e s  r a p p o r t s  d e  d e t e r m i n a n t  a  d e t e r -
m i n e  :  a d j e c t i f s  d e  r e l a t i o n .  
1 9 6 7 n 0  4  p .  2 7 0 - 2 8 5 .  
M A R 0 U Z E A U  ( j ) . -  E n t r e  a d j e c t i f  e t  s u b s t a n t i f .  
1 9  5 4 j H n 0  . 3  p .  1 6 0 - 1 7 1 .  
Z • 
5 C H 0 N E  ( M ) . -  L ' e p i t h e t e  i n a d m i s s i b l e . 1 9 4 0 , ^ n °  1  p .  6 5 - 6 6 .  
j 
I 
- n -
A d v e r b e  
H D E Y B Y E  ( P ) O u i ,  s i ,  n o n . 1 9 3 9 , ) n °  1  p .  4 7 - 5 1 .  
) 
H O N G  C H A I - 5 0 N G . -  L e s  a d v e r b e s  d e  t e m p s  e n  " - m e n t "  e n  t e t e  d e  
p h r a s e . 1 9 7 5 ^ l n °  2  p .  1 4 8 - 1  5 7 .  
L A R T H O M A S  ( P ) . -  " L a - h a u t " ,  " l a - b a s " ,  " i c i - b a s " .  E t u d e  d ' u n  
m i c r o s y s t e m e . 1 9 7 4 , l ^ n °  3  p .  1 9 3 - 2 0 5 .  
M U L L E R  ( C ) . —  R e m a r q u e s . s y n t a c t i c o - s e m a n t i q u e s  s u r  c e r t a i n s  
a d v e r b e s  d e  t e m p s .  1 9 7 5 , l | l n °  1  p .  1 2 - 3 7 .  
U I L M E T  ( M ) . -  " O u i " ,  " s i "  e t  " n o n "  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 7 6 ^ 0 °  3  p .  2 2 9 - 2 5 1  .  
A r t i c l e  
B A R  ( E ) . -  L ' u s a g e  a b u s i f  d e  1 ' a r t i c l e  i n d e f i n i  e n  f r a n g a i s  
d ' a u j o u r d ' h u i . 1 9 6 9 ^ ) n °  2  p .  9 7 - 1 1 2 .  
F E Y D I T  ( F ) . —  R a m a r q u e s  s u r  1 ' e m p l o i  d e s  a r t i c l e s  p a r t i t i f  e t  
i n d e f i n i . 1 9 5 2 f c y i °  1  p .  2 9 - 3 0 .  
G U I L L A U M E  ( G ) . -  L o g i q u e  c o n s t r u c t i v e  d u  s y s t e m e  d e s  a r t i c l e s  
f r a n g a i s .  1 9 4 5 ^ n °  3 - 4  p .  2 0 7 - 2 2 9 . .  
Y V O N  ( H ) . —  L e ,  l a ,  l e s ,  a r t i c l e  o u  p r o n o m  ?  
1 9 4 9 , f t n °  4  p .  2 5 1 - 2 6 3  ;  
1 9 5 0 , \ip° 1  p .  1 7 - 3 1 ,  n °  4  p .  2 4 7 - 2 5 8 .  
N o m  
B A R  ( F ) . -  L a  r e p r i s e  d u  n o m  a u  d e t r i m e n t  d e  1 ' e m p l o i  d u  p r o n o m .  
1 9 4 9 , H * n 0  3  p .  1 9 1 - 1 9 6 .  
C H E V A L I E R  ( j . C ) . -  E l e m e n t s  p o u r  u n e  d e s c r i p t i o n  d u  g r o u p e  
n o m i n a l  :  l e s  p r e d e t e r m i n a n t s  d u  s u b s t a n t i f .  
1 9 6 6 ^ n °  4  p .  2 4 1 - 2 5 3 .  
R Y C K - T A S n O U S K I  ( L ) . -  L e  c o n ± i t u a n t  n o m i n a l .  
1 9 7 4 , l ^ n °  4  p .  3 3 2 - 3 4 0 .  
P r e p o s i t i o n  
E S K E N A Z I  ( A ) . -  Q u e l q u e s  r e m a r q u e s  s u r  1 e  t y p e  " c e  f r i p o n  d e  
v a l e t "  e t  s u r  c e r t a i n e s  f o n c t i o n s  s y n t a x i q u e s  
d e  l a  p r e p o s i t i o n  " d e " .  
1 9 6 7 £ S n °  3  p .  1 8 4 - 2 0 0 .  
G O U G E N H E i n  ( G ) . -  Y - a - t - i l  d e s  p r e p o s i t i o n s  v i d e s  e n  f r a n g a i s  ?  
1 9 5 9  p e p °  1  p .  1 - 2 5 .  
P O T T I E R  ( 8 ) . —  S u r  l e  s y s t e m e  d e s  p r e p o s i t i o n s .  
1 9 6 1  1  p .  1 - 6 .  
T H O M A S  ( 3 ) . -  S y n t a g m e s  d u  t y p e  " c e  f r i p o n  d e  v a l e t " ,  
" l e  f i l e t  d e  s a  m e m o i r e " ,  " 1 ' e n n u i  d e  l a  p l a i n t e " ,  
1 9 7 0 ^ n °  3  p .  2 9 4 - 3 0 6 ,  n °  4  p .  4 1 2 - 4 3 9 .  
P r o n o m  
B O N N A R D  ( H ) . —  L e  s y s t e m e  d e s  p r o n o m s  " q u i ,  q u e ,  q u o i "  e n  
f r a n g a i s .  1 9 6 1 ^ 9 n 0  3  p .  1 6 8 - 1 B 2 ,  n °  4  p . 2 4 1 - 2 5 1  .  
C O U Q U A U X  ( D ) . —  " n S m e "  m a r q u e - t - i l  q u 1 u n  p r o n o m  e s t  r e f l e c h i  ?  
1 9 7 7 A C n °  2  p .  1 2 6 - 1 4 3 .  
C R E 5 5 0 T  ( M ) . -  L a  p l a c e  d u  p r o n o m  p e r s o n n e l  c o m p l e m e n t  e n  
f r a n g a i s  m o d e r n e .  1  9 4 1  ^ n 0  4  p .  2 7 3 - 2 7 7 .  
C R E S S O T  ( l * l ) . -  " Q u i "  r e j e t e  a  v a l e u r  d i s t r i b u t i v e .  
1 9  5 2 > n °  1  p .  1 4 - 1 6 .  
D A P 1 0 U R E T T E  ( 3 )  . -  Q u e l q u e s  r e m a r q u e s  s u r  l e s  p o s s e s s i f s  
f r a n g g f s . 1 9 3 8 , ^ n 0  3  p .  2 3 7 - 2 3 9 .  
D U M O N C E A U  ( P ) . -  L e q u e l ,  s u j e t  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 4 9 , I J - n 0  1  p .  3 7 - 4 1  .  
) 
F E E R  ( 3 ) . -  L e  p r o n o m  d i t  r e l a t i f .  1 9  5 0 , l ^ n °  4  p .  2 5 9 - 2 6 0 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L e s  p r o n o m s  i n t e r r o g a t i f s  " q u i "  e t  " q u o i " .  
1 9 4 9 ^ n °  2  p .  8 5 - 9 0 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  A n i m e  e t  i n a n i m e . 1 9 5 0 n 0  1  p .  6 - 1 6 .  
/ 
0 B E N A U E R  ( H . G ) . -  S y n t a x e  e t  i n t e r p r e t a t i o n  i " q u e "  i n t e r r o g a t i f .  
1 9 7 7 f y f p 0  4  p .  3 0 5 - 3 4 1 .  
P I N C H 0 N  ( 3 ) . -  L a  r e p r e s e n t a t i o n  p r o n o m i n a l e .  
1 9 6 5  * 3 n °  3  p .  1 8 8 - 1 9 8 .  
- i k -
R U U E T  ( N ) . —  L e s  c c m s t r u c t i o n s  p r o n o m i n a l e s  e n  f r a n g a i s .  
I 9  7 2 * 3 n °  2  p .  1 0 2 - 1 2 5 .  
S P I T Z E R  ( L ) . —  R e m a r q u e s  s u r  " a u c u n ,  p e r s o n n e ,  r i e n ,  j a m a i s " .  
1 9 3 8 , ^ n °  1  p .  5 1 - 5 5 .  
S P I T Z E R  ( L ) . —  " V o u s ,  n o u s "  r e g i m e s  a t o n e e  d e  o n .  
1 9 4 0 , » n °  4  p .  3 2 3 - 3 4 3 .  
T O G E B Y  ( K ) . —  L 1 u n i c i t e  d e  " d o n t " . 1 9 6 6 ^ n °  2  p .  8 1 - 8 6 .  
T o u r n u r e  
A L L A I R E  ( S ) . -  L e  s y n t a g m e  " l e  f a i t  q u e " .  1 9 7 5 j ^ 5 n ° 4  p .  3 0 8 - 3 3 7 .  
A R R I V E  ( M ) . -  A  p r o p o s  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  " L a  v i l l e  d e  P a r i s "  :  
r a p p o r t s  s e m a n t i q u e s  e t  r a p p o r t s  s y n t a x i q u e s .  
1 9 6 4 $ l p 0  3  p .  1 7 9 - 1 6 4 .  
D A R C U E I L  ( 3 ) . -  R e m a r q u e s  s u r  1 a  f o r m a t i o n  e t  l a  s t r u c t u r e  
d e  " c ' e s t  a  d i r e " .  1 9 7 5 / , 5 > j i °  1  p .  5 9 - 6 4 .  
D A U Z A T  ( A ) • —  " A  s e u l e  f i n  q u e  ( d e ) " . 1 9 4 0 ^ n °  4  p .  3 5 0 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  U n  a r c h a i s m e  p r e t e n t i e u x  :  " v o u s  l e  p o u v e z  f a i r e ,  
p o u r  s e  m i e u x  p o r t e r " . 1 9 4 1 / ^ n 0  1  p .  1 - 1 6 .  
t .  
D A U Z A T  ( A ) . —  N o t e s  g r a m m a t i c a l e s  :  " i l  n ' y  a  p a s .  q u e " .  
1  9 4 6 J ( j n °  4  p .  2 4 7 - 2 4 8 .  
G A U T I E R  ( L ) . —  T o u r n u r e s  s y n t a x i q u e s  :  " i l  v o u d r a i t  s a v o i r  c e  
q u e  t u  f a i s " .  1 9 5 5 / i n °  4  p .  2 6 0 - 2 6 2 .  
G A U T I E R  ( L ) . —  Q u e l q u e s  t o u r s  n e o l o g i q u e s . 1 9 6 2 ,  n ° 4  p . 2 5 5 - 2 6 4 .  
H 0 E Y B Y E  ( P ) . -  " F a i r e  q u e l q u e  c h o s e  a  q u e l q u 1 u n " .  
1 9 3 9 , +  n °  1  p .  5 1 - 5 2 .  
L O R I A I N !  ( A ) .  —  D a m e s  i l l u s t r e s ,  d a m e s  g a l a n t e s  e t . . .  f o r m u l e s  d e  
r a c c o r d . 1 9 6 7 4  p .  2 4 3 - 2 6 9 .  
S P I T Z E R  ( L ) • —  F r a n g a i s  p o p u l a i r e  :  " q u e s t i o n  d e ,  c o m m e  =  e n  
f a i t  d e " .  1 9 4 0 ^ n °  1  p .  1 9 - 2 6 .  
-15"-
V e r b e  
G e n e r a l i t e s  
8 0 N N A R 0  ( H ) A v e c  A r n e  K l u m  v e r s  u n e  t h e o r i e  s c i e n t i f i q u e  
d e s  m a r q u e s  t e m p o r e l l e s .  1  9 6 4 ^ 1 °  2  p .  8 5 - 1 0 0 .  
C R E 5 5 0 T  ( M ) . -  Q u e l q u e s  t y p e s  d '  i m p l i c i t a t i o n .  
1 9 5 0 , l g n °  3  p .  1 6 3 - 1 7 0 .  
; 
D U B O I S  ( j ) . -  E s s a i  d ' a n a l y s e  d i s t r i b u t i o n n e l l e  d u  v e r b e  
( l e s  p a r a d i g m e s  d e  l a  c o n j u g a i s o n ) .  
1 9 6 6 ^ °  3  p .  1 8 5 - 2 0 9 .  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L a  c o n s t r u c t i o n  a v e c  s u j e t  d e s  v e r b e s  e x p r i -
m a n t  d e s  p h e n o m e n e s  m e t e o r o l o g i q u e s .  
1 9 4 5 J & n °  3 - 4  p .  1 8 7 - 2 0 6 .  
G 0 U G E N H E I M  ( G ) . -  U e r b e s  d e t e r m i n e s  e t  v a b e s  i n d e t e r m i n e s  e n  
f r a n g a i s . 1 9 6 1 / f l m °  3  p .  1 6 1 - 1 6 7 .  
L E  B I D 0 I S  ( R ) . -  A  p r o p o s  d e  1 ' i m p l i c i t a t i o n  d u  v e r b e  d a n s  l e s  
p r o p o s i t i o n s  c o m p a r a t i v e s .  
1 9 5 6 A n °  2  p .  8 1 - 8 9 .  
L E C O I N T R E  ( S )  t  I F  r n i i T A T  M ) * ~  p r o p o s  d ' u n e  m a c r o - s t r u c t u r e  d u  s y s t e m e  
K  }  v e r b a l  e n  f r a n g a i s .  1 9 7 0 ^ °  3  p .  3 1  5 - 3 3 7 .  
M A I L L A R D  ( 3 ) . -  U a t i e s  e t  a u x i l i a i r e s  d a n s  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e  
a c t u e l l e . 1 9  5 9 ] t % p °  4  p .  2 5 2 - 2 6 6 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  T h e m e s  v e r b a u x  e n  f r a n g a i s .  
1 9  5 2 / e y i °  3  p .  1 6 1 - 1 6 4 .  
C I I K U S  ( R . F ) . -  L ' e x p r e s s i o n  d e  l a  d o n n e e  s p a t i a l e  e n  f r a n g a i s .  
1 9 6 3 > l n °  3  p .  1 3 7 - 1 4 2  e t  p .  1  7 7 - 1 9 2 .  
M 0 I G N E T  ( G ) . —  L a  s u p p l e a n c e  d u  v e r b e  e n  f r a n g a i s .  
1 9 6 0 ^ 2 n °  1  p .  1 3 - 2 4 ,  n °  2  p .  1 0 7 - 1 2 4 .  
0 R R  ( j ) . -  P r o b l e m e s  d e  f l e x i o n  v e r b a l e  e n  f r a n g a i s  e t  e n  
a n g l a i s .  1  9 3 6 , 4 , n °  2  p .  1 2 3 - 1 2 8 .  
P 0 H L  ( 3 ) . -  L e  c o n s t i t u a n t  v e r b a l . 1 9 7 4 , V n °  4  p .  3 4 1 - 3 4 4 .  
R E E S  ( G ) . —  L ' i m p l i c i t a t i o n  d u  v e r b e  d a n s  l e s  p r o p o s i t i o n s  
c o m p a r a t i v e s .  1  9 5 4 / 3 r i 0  4  p .  2 8 7 - 3 0 0 .  
S C H 0 N E  ( M ) . -  L e s  f o r m e s  i m p e r s o n n e l l e s  d a n s  l e  v e r b e  p r o n o -
m i n a l . 1 9 4 0 ,8 y n °  4  p »  3 4 3 - 3 4 4 .  
Y U 0 N  ( H ) . —  L i n g u i s t i q u e  d i a c h r o n i q u e ,  l i n g u i s t i q u e  s y n c h r o n i -
q u e  e t  p h i l o s o p h i e  s u b l i n g u i s t i q u e .  
1 9  5 2 / e n °  2  p .  1 0 1 - 1 0 6 .  
- W -
A s g e c t  
D U B O I S  ( 3 ) L a  t r a d u c t i o n  d e  1  ' a s p e c t  e t  d u  t e m p s  d a n s  l e  
c o d e  f  r a n g a i s .  1 9 6 4 > ^ n °  1  p .  1 - 2 6 .  
D U C H A C E K  ( 0 ) . -  S u r  l e  p r o b l e m e  d e  1 1  a s p e c t  e t  d u  c a r a c t e r e  
d e  1 1 a c t i o n  v e r b a l e  e n  f r a n g a i s .  
1 9 6 6 ^ ^ °  3  p .  1 6 1 - 1 8 4 .  
> 
L E R U S S E  ( F ) . -  L 1 a s p e c t  v e r b a l  e t  1 ' e n o n c i a t i o n .  
1 9  7 6 , l « t < i a -  4  p .  3 3 1 - 3 3 8 .  
P O H L  ( 3 ) . -  A s p e c t - t e m p s  e t  a s p e c t - d u r e e .  
1 9 6 4 ^ n °  3  p .  1 7 0 - 1  7 8 .  
P O L L A K  (u ) .— U n  m o d e l e  e x p l i c a t i f  d e  1 ' o p p o s i t i o n  a s p e c t u e l l e ;  
l e  s c h e m a  d 1  i n c i d e n c e .  1 9  7 6 , ( | l , n 0 4  p .  2 8 9 - 3 1 1  .  
S I M E O N O U  ( Y ) . -  L 1 a s p e c t  v e r b a l  e n  t a n t  q u e  r e a l i t e  a b s t r a i t e  
d e  l a  l a n g u e . 1  9  7 2 , A ^ i °  4  p .  3 0 0 - 3 1 2 .  
Y U O N  ( H ) . -  A s p e c t s  d u  v e r b e  f r a n g a i s  e t  p r e s e n t a t i o n  d u  
" p r o c e s " . 1 9 5 1  ^ 9 n °  3  p .  1 6 1 - 1 7 4 . '  
f O o d e  
B O N D Y  ( L ) • —  E n  m a r g e  d e s  d i s c u s s i o n s  s u r  l e s  m o d e s  e t  l e s  
t e m p s .  1  9 5 8 J ^ , n °  2  p .  9 3 - 1 0 0 .  
B 0 N N A R D  ( H ) . —  L e s  a x i o m e s  " t e m p s  e t  m o d e " .  
1 9 7 4 j j i n °  1  p .  1 - 1 2 .  
B 0 N N A R D  ( H ) . -  L e  m o d e  a p r e s  " a p r e s " .  1 9 7 7 , ^ °  4  p .  3 0 0 - 3 0 4 .  
C A M P R 0 U X  ( C ) . -  L e  s u b j o n c t , i f  i m p a r f a i t ,  m o d e  d e  1 ' i r r e e l .  
1 9 4 6 ^ n °  3  p .  2 0 1 - 2 1 4 .  
C R E S S 0 T ' ( M ) . -  P r e s e n t a t i o n  d e  1 ' a c t i o n  s u b i t e .  
1 9 4 2 , i o n °  1  p .  2 3 - 2 5 .  
C U L I 0 L I  ( A ) . -  U a l e u r s  m o d a l e s  e t  o p e r a t i o n s  e n o n c i a t i v e s .  
1 9 7 8 , 1 ^ °  4  p .  3 0 0 - 3 1 7 .  
D A M 0 U R E T T E  ( 3 ) . -  D i s c u s s i o n s  :  e m p l o i  d u  c o n d i t i o n n e l  e n  p r o -
p o s i t i o n  p r i n c i p a l e .  
1 9 4 3 ,U n °  1  p .  6 3 - 6 4 .  
' i 
E Y 0 T  ( Y ) . -  L e  s u b j o n c t i f  i m p a r f a i t ,  m o d e  d e  1 ' i r r e e l .  
1 9 4 6 , | ^ n °  4  p .  2 6 0 - 2 6 8 .  
G U I L L A U M E  ( G ) . -  E x i s t e - t - i l  u n  d e p o n e n t  e n  f r a n g a i s  ?  
1 9 4 3 , U n °  1  p .  9 - 3 0 .  
- n -
H A R M E R  ( L . C ) . -  L a  v a r i e t e  e t  l e  s u b j o n c t i f .  
1 9 6 3 ^ n °  4  p .  2 6 2 - 2 6 E .  
L O M B A R D  ( A ) . -  R e m a r q u e s  s u r  1 ' i n f i n i t i f  d e  n a r r a t i o n .  
1 9 4 7 , K n °  4  p .  2 4 9 - 2 6 4 .  
> 
M O L H D  ( M) . -  I m p e r a t i f ,  i n d i c a t i f ,  s u b j o n c t i f .  
1 9 5 9 , & n °  3  p .  1 9 9 - 2 0 3 .  
P I G N O N  ( j ) . -  E m p l o i  d u  " c o n d i l t i o n n e l - t e m p s "  e n  p r o p o s i t i o n  
p r i n c i p a l e . 1 9 4 2 ^ 0 n °  1  p .  2 8 .  
P O E R C K  ( G . d e ) . -  r i o d a l i t e s  e t '  m o d e s .  1  9 5 0 , 6 n °  2  p .  8 1 - 9 3  e t  
y n °  3  p .  1 7 1 - 1 8 8 .  
P O E R C K  ( G . d e ) . -  L e  f r a n g a i s  p e u t - i l  e x p r i m e r  1 ' i r r e e l  ?  
1 9 5 0 $ p °  4  p .  2 8 9 - 2 9 2 .  
S A T O  ( F ) . -  V a l e u r  m o d a l e  d u  s u b j o n c t i f  e n  f r a n g a i s  c o n t e m p o -
r a i n .  1 9 7 4 ^ n °  1  p .  3 4 - 4 1 .  
T A N Q U E R E Y  ( j ) . -  L e  c o n d i t i o n n e l  d a n s  l e s  p r o p o s i t i o n s  i n t r o -
d u i t e s  p a r  s i . 1 9 3 4 ^ n °  3  p .  2 0 7 - 2 1 5 .  
T O G E B E Y  ( K ) . —  D e  +  1 ' i n f i n i t i f  s u c c e s s e u r  d e  1 ' i n f i n i t f  
s u b s t a n t i v e . 1 9 5 7 ^ < ; n °  1  p .  1 - 5 .  
U A 8 N A N T  ( L ) . —  L e  s u b j o n c t i f  i m p a r f a i t  e n  f r a n g a i s  e t  e n  
u a l l o n . 1 9 7 4 / i ^ n 0  1  p .  4 2 - 6 9 .  
Y V O N  ( H ) . —  L e  s u b j o n c t i f  i m p a r f a i t ,  m o d e  d e  1 ' i r r e e l .  
1 9 4 7 , « ^ °  1  p .  6 - 1 6 .  
Y V O N  ( H ) . -  F a u t - i l  d i s t i n g u e r  d e u x  c o n d i t i o n n e l s  d a n s  l e  
v e r b e  f r a n g a i s  ?  1 9 5 2 j ^ n °  4  p .  2 4 9 - 2 6 5 .  
Y V O N  ( H ) . —  E t u d e  d e  n o t r e  v o c a b u l a i r e  g r a m m a t i c a l  :  
n o m e n c l a t u r s -  d e s  " t i r o i r s "  d e  1 ' i n d i c a t i f .  
1 9  5 3 0  4  p .  2 4 7 - 2 6 2 .  
Y V O N  ( H ) . —  S u p p o s i t i o n ,  s u b j o n c t i f  e t  c o n d i t i o n n e l .  
1 9 5 B ^ n °  3  p .  1 6 1 - 1 6 3 .  
# 
J e m g s  
B E R C H E M  ( T h ) . -  S u r  l a  f o n c t i o n  d e a  t e m p s  v e r b a u x .  A  p r o p o s  
d e  H . U e i n r i c h  : T e m p u s - B e s p r o c h e n e  u n d  e r z a h l t e  
,  U e l t . 1 9 6 8 > 6 n °  4  p .  2 8 7 - 2 9 7 .  
C H A U R A N D  ( 3 ) . -  F e u  1 ' i m p a r f a i t  d u  s u b j o n c t i f .  
1 9 6 0 4 $ n °  3  p .  1 6 1 - 1 7 0 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e  f l e c h i s s e m e n t  d u  p a s s e  s i m p l e  e t  d e  1 ' i m p a r -
f a i t  d u  s u b j o n c t i f . 1 9 3 7 , ^ n °  2  p .  9 7 - 1 1 2 *  
D A U Z A T  ( A ) . -  A  p r o p o s  d e s  t e m p s  s u r c o m p o s e s .  
1 9 5 4 ^ n °  4  p .  2 5 9 - 2 6 2 .  
/ 
D E L A T T R E . ( P ) . -  L e  s u r c o m p o s e  r e f l e c h i . 1 9  5 0 2  p . 9 5 - 1 0 8 .  
F E Y D I T  ( F ) . -  C o n c o r d a n c e  d e s  t e m p s .  1 9 5 3 / 1 n °  4  p .  2 7 5 - 2 8 0 .  
G A L E T  ( Y ) . —  P a s s e  s i m p l e  e t  p a s s e  c o m p o s e .  
1 9 7 4 / ^ n °  1  p .  1 3 - 1 9 .  
G U I L L A U P 1 E  ( G ) . -  L a  r e p r e s e n t a t i o n  d u  t e m p s  d a n s  l a  l a n g u e  
f r a n g a i s e . 1 9 5 1  , f t n °  1  p .  2 9 - 4 1 ,  n °  2  p . 1 1 5 - 1 3 3  
L A N L Y  ( A ) . —  " N o u s  a v o n s  a  p a r l e r "  m a i n t e n a n t  d u  f u t u r .  
1 9  5 8  2 ^ n °  1  p .  1 6 - 4 6 .  
M A R T I N  ( L ) . —  U n  i m p a r f a i t  d u  s u b j o n c t i f  d e  F a g u e t .  
1 9 4 9 , f t n °  1  p .  4 5 - 4 8 .  
P O H L  ( 3 ) . -  L e  p a s s e  c o m p o s e  p e u t - i l  S t x e  i m p e r f e c t i f  ?  
1 9  5 8 / i y n 0  2  p .  1 2 9 - 1 3 0 .  
S A U N D E R 5  ( H . R ) . -  I I  f u t  u n  t e m p s ,  l e  p a s s e  d e f i n i  a u  t h e a t r e  
c l a s s i q u e . 1  9 6 6 ^ n °  1  p .  2  5 - 3 8 .  
5 L E T 5 3 0 E  ( L ) L ' i m p a r f a i t  d i t  h y p o c o r i s t i q u e .  
1 9 6 3 , H n °  4  p .  2 4 1 - 2 5 3  ;  
1 9 6 4 > 3 n °  1  p .  2 7 - 4 4 .  
U A N D R U 5 Z K A  ( n ) . -  L e s  t e m p s  d u  p a s s e  e n  f r a n g a i s  e t  d a n s  
q u e l q u e s  l a n g u e s  v i v a n t e s .  
1 9 6 6 ^ 1 °  1  p .  3 - 1 8 .  
U I L M E T  ( n ) . -  L 1 i m p a r f a i t  d i t  h y p o c o r i s t i q u e .  
1 9 6 8 , 3 ^ n °  4  p .  2 9 8 - 3 0 0  ;  
1 9 6 9 ^ + n °  1  p .  5 4 .  
Y U 0 N  ( H ) . -  C o n v i e n t - i l  d e  d i s t i n g u e r  d a n s  l e  v e r b e  f r a n g a i s  
d e s  t e m p s  r e l a t i f s  e t  d e s  t e m p s  a b s o l u s  ?  
1 9  5 . 1  , i y i °  4  p .  2 6 5 - 2 7 6 .  
Y U 0 N  ( H ) . -  F u t u r  a n t e r i e u r  o u  s u p p o s i t i f  p r o b a b l e  ?  
1 9 5 3 , ^ ; n °  3  p .  1 6 9 - 1 7 7 .  
Y U 0 N  ( H ) . —  L e  p a s s e  s i m p l e  e s t - i l  s o r t i  d ' u s a g e  ?  
1 9 6 3 ^ t y i °  3  p .  1 6 1 - 1 7 6 .  
\ / e r b e s _ g a r t i c u l i e r s _  
C H A U R A N D  ( 3 ) . -  N o t e  s u r  u n e  f o r m e  V e r b a l e  p e r i p h r a s t i q u e  :  
a v o i r  +  p a r t i c i p e  p r e s e n t .  
1 9 5 8 / 6 n °  4  p .  2 5 9 - 2 6 7 .  
; 
C H 0 C H E Y R A S  ( 3 ) . -  U n  n o u v e l  o u t i l  g r a m m a t i c a l  e n  f r a n g a i s  
m o d e r n e  :  l e  v e r b e  " v o i r " .  
1 9 6 8 , U n °  3  p .  2 1 9 - 2 2 5 .  
/ 
l 
F A A B O R G  ( 3 .  I \ l )  .  -  L a  q u e s t i o n  d e s  f o r m e s  " d i t e s "  e t  " f a i t e s "  
e n  m o y e n  f m g a i s .  1 9 6 5 ^ n °  4  p .  2 5 6 - 2 7 0 .  
G A R D E T T E  ( P ) . -  D i s c u s s i o n s  :  " v o u l o i r " ,  a u x i l i a i r e  d u  f u t u r .  
1  9  4  3  , 1 ^  n  0  1  p .  6 2 .  
G U I L  L A U M E  ( G ) . —  D e  1 a  r e p a r t i t i o n  d e s  t r o i s  r a d i c a u x  d u  v e r b e  
" a l l e r "  e n t r e  l e s  f o r m e s  d e  1 a  c o n j u g a i s o n  
f r a n g a i s e .  1  9 4 1  ^ n "  3  p .  1 7 1 - 1 8 0 .  
P I C A R D  ( P ) . -  D i s c u s s i o n s  :  " v o u l o i r "  a u x i l i a i r e .  
1 9 4 2 , K y i °  2  p .  1 3 2 .  
P I C H O N  ( E ) . —  L ' a u x i l i a i r e  " § t r e "  d a n s  1 e  f r a n g a i s  a u j o u r d ' h u i  
1 9 3 4 , Z  n °  4  p .  3 1 7 - 3 3 0 .  
R A P I N  ( R ) . -  D i s c u s s i o n s  :  " v o u l o i r "  a u x i l i a i r e  d u  f u t u r .  
1 9 5 6 / 6 y n °  2  p .  1  3 4 - 1  3 5 .  
R A P I N  ( R ) . -  A  p r o p o s  d e  " v o u l o i r "  a u x i l i a i r e  d u  f u t u r .  
1 9 6 1  J A p 0  1  p .  6 2 - 6 4 .  
S T E N  ( H )  .  -  " D e v o i r  +  i n f  i n i t i f  " .  1  9 5 4 # y i °  4  p .  2 6 3 - 2 6 5 .  
U A R N A N T  ( L )  .  —  A c c o r d  d u  v e r b e  " § t r e "  a v e c  1 ' a t t r i h r u t .  
1 9 6 3 ^ n °  1  p .  1 - 1 2 .  
Y V O N  ( H  )  .  -  " A l l e r "  e t  " § t r e  " .  1  9 4 9  ,lVt° 1  p .  1 7 - 2 3 .  
- 3o  -
nORPHDLDGIE DES ELEMENT5 C0N5TITUTIF5 
G e n r e  
B R U N E A U  ( C h ) , -  U n  m o t  q u i  n ' a  p a s  d e  g e n r e  :  i n t e r c l a s s e .  
1 9 4 8 , l ^ n °  3  p .  1 6 3 - 1 6 4 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e  g e n r e  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e »  
1 9 3 7 , 5  n °  3  p .  1 9 3 - 2 0 5 .  
) -
D A U Z A T  ( A ) . —  L e s  i n t e r v e r s i o n s  d e  g e n r e  a  v a l e u r  a f f e c t i v e .  
1 9 4 1  , 3  n °  3  p .  1 6 1 - 1 7 0 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e  g e n r e ,  i n d i c e  d e  g r a n d e u r .  
1 9  5 2 f a n °  4  p .  2 4 3 - 2 4 8 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  U n  a s p e c t  d u  f e m i n i n  f r a n g a i s .  
1 9 4 6 ,ll, n 0  4  p .  2 4 1 - 2 4 4 .  
P I C H O N  ( E ) . -  G e n r e  e t  q u e s t i o n s  c o n n e x e s .  
1 9 3 8 , 6 y n °  1  p .  2 9 - 4 3 .  
P I C H O N  ( E ) . -  S u r  l e s  r a p p o r t s  d u  g e n r e  e t  d u  n o m b r e .  
1 9 3 8 ,6^°  3  p .  2 2 5 - 2 3 3 .  
R A P I N  ( R ) . —  L e  g e n r e ,  i n d i c e  d e  g r a n d e u r .  
1 9 5 3 / ^ n 0  2  p .  1 1 5 - 1 2 0 .  
R A P I N  ( R ) . -  L e  g e n r e ,  i n d i c e  d e  g r a n d e u r  :  s a c - s a c h e ,  « •  
c u i l l e r - c u i l l e r e . 1 9 6 0 , $ n o  1  p .  6 .  
P r o c e d e s  d f e x t e n s i o n  l e x i c a l e  
C o m g o s i t i o n  
G O U G E N H E i n  ( G ) . -  C o m p l e x e s  l i n g u i s t i q u e s .  
1 9 6 4 ^ n °  3  p .  1 6 1 - 1 6 9 .  
n A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  P r o c e d e s  d e  c o m p o s i t i o n  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 5 7 / £ n °  4  p .  2 4 1 - 2 4 7 .  
/ 
C o m g a r a i s o n  
i  
D A U Z A T  ( A ) . -  L ' e x p r e s s i o n  d e  1 ' i n t e n s i t e  p a r  l a  c o m p a r a i s o n .  
1 9 4 5 /3y i°  3 - 4  p .  1 6 9 - 1 6 6 .  
H O E Y B Y E  ( M ) . -  L e s  a n c i e n s  c o m p a r a t i f s  e n  - e u r .  
1 9 3 9 , 4 n °  4  p .  3 3 8 - 3 4 0 .  
f  
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D e r i  v a t i o n  
C A N P R U U X  ( u h ) 9 -  D e f i c i e n c e  e t  v i t a l i t e  d e  l a  d e r i v a t i o n .  
1 9 5 1  ) 3 n °  3  p .  1 8 1 - 1 8 6 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  L ' a p p a u v r i s s e m e n t  d e  l a  d e r i v a t i o n  e n  f r a n g a i s ,  
s e s  c a u s e s .  1 9 3 7 , S j  n °  4  p .  2 8 9 - 2 9 9 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  L e s  d e f i c i e n c e s  d e  l a  d e r i v a t i o n  f r a n c a i s e .  
1 9 5 1 ,  l 3 n °  1  p .  1 - 8 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  C o m p o s e e  a  t h e m e  v e r b a l .  
1 9 5 2 ^ » n °  2  p .  8 1 - 8 6 .  
P I C H O N  ( E ) . -  D e r i v a t i o n  f a b r i c a t i v e  e t  d e r i v a t i o n  s p o n t a n e e .  
1 9 3 8 , ( > n °  4  p .  2 9 9 - 3 0 4 .  
D i m i n u t i f  
D A U Z A T  ( A ) . —  L e s  d i m i n u t i f s  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 5 5 ^ $ n °  1  p .  1 3 - 2 0 .  
H E R I S S O N  ( C h ) . -  L e  d i m i n u t i f  h y p o c o r i s t i q u e  " p e t i t " .  
1 9 5 6 ^ n °  1  p .  3 5 - 4 7 ,  n °  2  p .  1 1 3 - 1 2 3 .  
K A L I K  ( A ) . —  L a  c a r a c t e r i s a t i o n  n e g a t i v e .  
1 9 7 1 # n °  2  p .  1 2 8 - 1 4 6 .  
P r e f i x e  
C O H E N  ( m ) . -  " C o n f i n s " . 1 9 6 0 ^ n °  1  p .  7 - 1 2 ,  
C U I L B E R T  ( L ) . —  F o r m a t i o n  d u  s y s t e m e  p r e f i x a l  i n t e n s i f  e n  
D U B O I S  ( j ) .  f r a n g a i s  m o d e r n e  e t  c o n t e m p o r a i n .  
1 9 6 1  / 3 n °  2  p .  8 7 - 1 1 1 .  
L E G E R  ( 3 ) . -  A  p r o p o s  d u  p r e f i x e  " r e - " .  
1 9 5 6 / ^ n 0  4  p .  2 8 5 - 2 9 0 .  
L E G E R  ( 3 ) . -  A  p r o p o s  d u  p r e f i x e  " f e - " .  
1 9 5 7 ^ ? n °  2  p .  1 2 4 - 1 2 6 .  
Z R I B I  ( A ) . —  C r e a t i v i t e  l e x i c a l e  :  t r a i t e m e n t  d e  q u e l q u e s  
p r e f i x e s  d a n s  u n e  g r a m m a i r e  g e n e r a t i v e .  
1 9 7 3 , ^ n °  1  p .  5 8 - 6 7 .  
-g*,-
S u f f i x e  
G I R A U D  ( 3 ) . -  S u r  l e s  s u f f i x e s  " - e s q u e  e t  - i e n " .  
1  9 6 2 £ 0 n °  2  p .  1 1 5 - 1 1 6 .  
G O U G E N H E i n  ( G ) . -  S u f f i x e  " - a t r e  =  - l l t r e " .  
1 9 4 6 , U , y n °  2  p .  1 1 3 - 1 1 4 .  
G O U G E N H E i n  ( G ) . -  F o r m a t i o n s  n o u v e l l e s  a v e c  l e  s u f f i x e  " - i s e r "  
1 9 4 6 , H n °  4  p .  2 5 4 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  N o t e  s u r  l a  v a l e u r  d u  s u f f i x e  " - e s q u e " .  
1 9 5 8 ^ n °  1  p .  1 - 2 .  
P I C H O N . ( E ) . -  L a  s u f f i x a t i o n . 1 9 3 9 , * n °  1  p .  7 - 1 4 ,  n °  2  p . 1 3 3 -
7  1 4 9 .  
P I C H O N  ( E ) . -  A t t a c h e  d 1 u n  s u f f i x e  a  u n  c o m p l e x e .  
1 9 4 0 n °  1  p .  2 7 - 3 5 .  
P I C H O I M  ( E ) . -  L 1  u t i l i s a t i o n  l i n g u i s t i q u e  d e s  s u f f i x e s .  
1 9 4 0 , l o n °  2  p .  1 2 1 - 1 3 0 .  
P R I G N I E L  ( M ) . -  L e  s u f f i x e  p o p u l a i r e  " - o " .  
1 9 6 6 , ^ n °  1  p .  4 7 - 6 3 .  
/ 
T H E R I V E  ( A ) . —  R a p p o r t  s u r  l e  s u f f i x e  " - a d e "  ( O f f i c e  d e . l a  
L a n g u e  F r a n g a i s e ) .  
1 9 4 0 , 1 0 n °  2  p .  1 3 1 - 1 3 2 .  
- 9 5 -
L E X I C O L O G I E  
A R U E I L L E R  ( R ) L e x i c o l o g i e  e t  s e m a n t i q u e  d a n s  L e  F l r a n c a i s  
W o d e - r n e .  1  9  7 3  J ^ n °  4  p .  3 6 1 - 3 6 6 .  
( A r t i c l e s  p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e  l e u r s  a u t e u r s ) .  
A N T O I N E  ( G ) . —  T o u r i s t e ,  e s t i v a n t ,  v a c a n c i e r . . .  
1 9 5 7 4 5 n °  1  p .  6 - 2 3 .  
A R U E I L L E R  ( R ) . -  D i x  n o t u l e s  l e x i c o l o g i q u e s  ( a r a c h i d e ,  a v o c e t t e ,  
b l e n n i e ,  c e t a c e ,  c o b a l t ,  c o n c e n t r a t i o n .  
d i f f r a c t i o n ,  d y t i q u e ,  e c h a s s i e r ,  e i d e r ) .  
1 9 6 3 > W i 0  2  p .  9 4 - 1 0 4 .  
B L O C H  ( 0 ) L a  l e x i c o l o g i e  f r a n g a i s e  d u  X U I e m e  a  n o s  j o u r s .  
1 9 6 3 t i  n °  2  p .  1 1 7 - 1 3 2  ( c o m p r e n d  e g a l e m e n t  u n  r e c e n -
s e n t e n t  d e  d i c t i o n n a i r e s )  .  
B O I S S I E U  ( 3 . L  d e )  . -  M o t e  s u r  l e  m o t  " s a l o n " .  
1 9 7 7 , J , J n °  1  p .  4 3 - 4 7 .  
B 0 N N E R 0 T  ( 3 ) . -  L e x  i c o g r a p h i e  e t  p o e s i e .  
1 9  5 7 ^ f n °  2  p .  1 2 1 - 1 2 3 .  y 
C O R B E T T  ( N . L ) . -  P r e n d r e  d e s  v e s s i e s  p o u r  d e s  l a n t e r n e s .  
1 9 6 9 j h b  3  p .  1 9 3 - 1 9 7 .  
C R E S S O T  ( M ) . -  U n  a s p e c t  d u  n e o l o g i s m e .  
1 9 4 2 , k y i °  4  p .  2 7 1 - 2 7 5 .  
D A F I O U R E T T E  ( G ) . -  C o m m e n t a i r e  l e x i c o l o g i q u e  e t  g r a m m a t i c a l  
d ' u n e  p a g e  d u  X X e m e  s i e c l e  ( " L e t t r e  s u r  
S a i n t  3 o s e p h "  d e  P a u l  C l a u d e l ) .  
1 9 4 2 , 1 0  n °  1  p .  5 1 - 6 2 ,  n °  2  p .  1  3 3 - 1 4 6 ,  
n °  3  p .  2 0 9 - 2 1 8 ,  n °  4  p .  3 0 1 - 3 1 0 .  
D A U Z A T  ( A ) • —  M o t s  f r a n g a i s  d ' o r i g i n e  o r i e n t a l e .  
1 9 4 3 , t t  n °  4  p .  2 4 1 - 2 5 1  .  
) 
D U B 0 I S  ( 3 ) . -  L e  m o u v e m e n t  g e n e r a l  d u  v o c a b u l a i r e  f r a n g a i s  1  
d e  1 9 4 9  a  1 9 6 0  d 1 a p r e s  u n  d i c t i o n n a i r e  d 1 u s a g e .  
( e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  L . G U I L B E R T ,  H . M I T T E R A N D ,  
3 .  P I G N 0 N ) .  
1 9 6 0 / & p 0  2  p .  8 6 - 1 0 6 ,  n °  3  p .  1 9 6 - 2 1 0 .  
-aii-
D U C H A C E K  ( O ) . -  3 o l i ,  b e a u . 1 9 6 1  $ r \ °  4  p .  2 6 3 - 2 8 4 .  
D U G A 5 T  ( D ) . —  S u r  q p o i  s e  f o n d e  l a  n o t i o n  d ' e t e n d u e  t h e o r i q u e  
d u u o c a b u l a i r e ?  
1 9  7 E  / j l n °  1  p .  2 5 - 3 2 .  
D U T E D  ( Z . E ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  1 ' e t u d e  d u  u o c a b u l a i r e  d u  X V I e m e .  
1 9 3 5 , ^ n °  4  p .  3 5 6 - 3 6 2 .  
F A I K , ( s ) . -  C a r ,  p u i s q u e ,  p a r c e  q u e ,  d a n s  l e s  d i c t i o n n a i r e s  d e  
f r e q u e n c e .  1 9 7 8 / ( f c n 0  2  p .  1 4 3 - 1  5 6 .  
G O U G E N H E I H  ( G ) . -  L e x i c o l o g i e  d u  X l X e m e  s i e c l e .  
1 9 4 6 , l y i °  4  p .  2 4 9 - 2 5 3 .  
G R E I R A S  ( A . J ) . -  L a  n a i s s a n c e  d u  " g e n i e "  a u  X V I I I e m e  s i e c l e .  
1 9 5 7 / C n °  4  p .  2 5 6 - 2 7 2 .  
G U I R A U D  ( P ) . -  D e s  c h e u a u x  e t  d e s  f e m m e s .  
I 9 5 6 ^ n °  3  p .  2 1 6 - 2 1 9 .  
H U G  ( M ) . -  L a  s t r u c t u r e  n u m e r i q u e  d e s  u o c a b u l a i r e s .  
H i s t o r i q u e  d e  q u e l q u e s  f o r m u l e s .  
1 9 7 8 ,  t ^ n °  1  p .  1 2 - 2 4 .  
K A H L M A N I M  ( A ) . -  L a  s y m e t r i e  d e s  r e l a t i o n s  d a n s  u n  d i c t J m n a i r e  
d e s  s y n o n y m e s . .  
1 9 7 8 J j f c n "  3  p .  2 5 0 .  
L A P I E R R E  ( A ) . —  Q u e l q u e s  a s p e c t s  q u a n t i t a t i f s  d e l a  c o n j u g a i s o n  
e n  f r a n g a i s  c o n t e m p o r a i n .  
1 9 7 4  2  p .  9 7 - 1 0 7 .  
M A T O R E  ( G ) . —  L e  n e o l o g i s m e  :  n a i s s a n c e  e t  d i f f u s i o n .  
1 9  5 2 J f o n 0  2  p .  8 7 - 9 2 .  
M E N A R D  ( N ) . —  R i c h e s s e  l e x i c a l e  e t  m o t s  r a r e s .  
1 9  7 8  , < / j ^ n °  1  p . . .  3 3 - 4  3 .  
M U L L E R  ( C h ) . -  F r e q u e n c e  d e s  m o t s  e t  s t a t i s t i q u e  l e x i c a l e .  
1 9 7 8 ^ n °  1  p .  1 - 5 .  
N I D E R 5 T  ( A ) . —  L e  s e n s  d u  m o t  " s i e c l e "  d a n s  l a  l a n g u e  c l a s s i q u e .  
1 9 7 1 y t i n °  3  p .  2 0 7 - 2 1 9 .  
P A R Z Y S Z  ( B ) . -  J e u x  d e  m o t s  ( g r a p h e s  e t  u t i l i s a t i o n  d ' u n  d i c t i o n  
n a i r e ) . 1 9 7 6  2  p .  9 7 - 1 2 5 .  
P . E Y T A R D  ( 3 ) . -  N e o l o g i s m e  p r e f i x e  e t  d i f f u s i o n  s o c i o - l i n g u i s t i -
q u e  e n  f r a n g a i s  c o n t e m p o r a i n .  
1 9 7 7 , ^ 0  4  p -  2 8 9 - 3 0 4 .  
P I C H O I S  ( C ) . —  " E n t r e r  d a n s  l a  p e a u  d e  s o n  p e r s o n n a g e " .  
1 9 5 2 > ^ n °  3  p .  1  7 3 - 1 7 4 .  
- 3 5 -
P I  G N O N - { 3 )  . -  P r e s t a t i o n .  1  9 6 6 ^ n °  1  p .  1 - 2 .  
P I R O N  (  M ) . -  B o b e l i n  e t  s a  f a m i l l e  l e x i c a l e .  
1 9 6 2  £ P  n °  1  p .  1 - 1 2 .  
P L A N T E F O L  ( L ) . -  E t u d e s  s u r  u n  t e r m e  d e  b i o l o g i e  :  e n z y m e .  
1 9 6 8 ^ n °  3  p .  2 7 3 - 2 8 6 .  
P O H L  ( J ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  1 ' h i s t o i r e  d e  q u e l q u e s  m o t s .  
1 9 6 3 ,3tn° 4  p .  2 9 6 - 3 0 4 .  
! 
R E I N A C H  ( 3 ) . -  D i s c u s s i o n i s  a  p r o p o s  d d  " v a c a n c i e r " .  
V I L D E - L O T  ( 3 )  . 1 9 5 8 ^ n °  1  p .  4 7 - 4 8 .  
R 0 B I L L 0 T  ( 3 ) . -  T e r m e s  e t  l o c u t i o n s  e m p r u n t e s  a  1 1 A n c i e n  
T e s t a m e n t .  
1 9 4 5 , l 5 , n °  3 - 4  p .  2 9 7 - 2 9 8 .  
R 0 B I N S 0 N  ( A . H ) . -  L e s  d e s i g n a t i o n s  d e  " l a  m a r c h e  d a n s  1 ' e s p a c e "  
d a n s  t r o i s  q u o t i d i e n s  p a r i s i e n s .  
1 9 7 4 ^ °  2  p .  1  5 5 - 1 6 0 .  
S C H N E I D E R  ( A ) . -  L a  f r e q u e n c e  l e x i c a l e .  T e s t  d e  p e r c e p t i o n .  
1 9 7 8 A t n °  1  p .  6 - 1 1 .  
T U R B E T - D E L O F  ( G ) N o t e s  l e x i c o l o g i q u e s  s u r  l a  d e s i g n a t i o n  
d e  c e r t a i n e s  c o l l e c t i v i t e s  e t h n i q u e s  o u  
g e o g r a p h i q u e s  d ' A f r i q u e  d u  N o r d .  
1 9 7 0 , « n °  2  p .  1 5 1 - 1 5 6 .  
U E I L  ( A ) . —  N o t e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d u  X I X e m e  s i e c l e .  
1 9 4 5 ^ n °  3 - 4  p .  2 7 1 - 2 9 6 .  
Z R I B I  ( A ) . —  L a  c r e a t i v i t e  l e x i c a l e  :  t r a i t e m e n t  d e  q u e l q u e s  
p r e f i x e s  d a n s  u n e  g r a m m a i r e  g e n e r a t i v e  d u  f r a n g a i s .  
1 9 7 3 j t ! , n °  1  p .  5 8 ,  
-36-
E T Y M O L O G I E  
G e n e r a l i t e s  
B L O C H  ( 0 ) . —  L e s  R e c h e r c h e s  e t y m o l o g i q u e s .  1 9 3 5 , ^ p . 1 - 1 8  n °  1 .  
n i G L I O R I N I  ( B ) . -  T r o i s  q u e s t i o n s  g l o t t o t e c h n i q u e s .  1 9 7 3 W p . £ 8 - 7 2  
/  n  I  •  
E m p r u n t s  l i n q u i s t i q u e s  
U L L n A N N  ( E  d e ) . -  N o t e  s u r  l a  c h r o n o l o g i e  d e s  a n g l i c i s m e s  
( 1 7 3 4  -  1 9 e m e  s i e c l e ) .  1 9 4 0 j p .  3 4 5 - 3 4 9  n °  4 .  
K I D M A N  ( 3 . n ) . -  Q u e l q u e s  m o t s  f r a n g a i s  d ' o r i g i n e  a u s t r a l i e n n e .  
1 9 7 1  , X 9 p .  1 4 7 - 1 5 3  n °  2 .  
L E  H I R . ( Y ) . -  I n f l u e n c e s  b i b l i q u e s  s u r  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e .  
1 9 5 8 #  p .  1 9 3 - 1 9 6  n °  3 .  
/ 
B E N V E N I S T E  ( E ) . -  Q u e l q u e s  l a t i n i s m e s  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 5 5 ^ S p .  1 - 1 2  n °  1 .  
) 
K O N I G  ( K ) . —  P r e m i e r e s  t r a c e s  e n f r a n g a i s  d e  q u e l q u e s  m o t s  o r i e n t a u x  
1 9 4 1  $  p .  1 2 9 - 1 4 4  n °  2 .  
/ 
E t u d e s  p a r t i c u l i e r B s  ( o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  m o t s  e t u d i e s ) .  
D A U Z A T  ( A ) . -  N o t e s  e t y m o l o g i q u e s .  1 9 4 5 , I j p .  2 4 1 - 2 4 7  n °  3 - 4 .  
L E B E L  ( P ) . -  N o t e s  e t y m o l o g i q u e s .  1 9 4 6 , l ^ p .  1 1 5 - 1 2 4  n °  2 .  
L E V Y  ( C ) . -  A r a b e s q u e .  1 9 6 0 ^ p .  1 8 1 - 1 9 5  n °  3 .  
C A R T O N  ( F ) . —  A t t e s t a t i o n s  a n c i e n n e s  d e  " b a c c a r a " .  1 9 7 6 , ^ p . 1 5 3 - 1 5 4  
7  n °  2 .  
L E T E S S I E R  ( F ) . -  D i s c u s s i o n s  :  b a t a c l a n ,  c a s s i s ,  g u i g n o l ,  m a m m o u t h ,  
s p e l e o l o g i e  o u  s p e o l o g i e .  1 9 5 8 / t p .  1 3 1  n °  2 .  
' I 
Q U A N T I N  . -  D u  b o u l a n q e r  a u  p a t i s s i e r .  1 9 4 9 , t i - p .  2 6 6 - 2 7 2  n °  4 .  
S A U L N I E R  ( V .  L ) . -  C l e m e n t  f * l a r o t  :  b o u r d i c a n .  1 9 5 5 / i p .  1 2 3 - 1 3 0  n ° 2 .  
D U B O I S  ( 1 * 1 )  D E G H I L A G E  ( G ) T  e r m e  d e  b r a s s e r i e  :  b i e r e ,  b r a s s e u r .  
1 9  5 4 A p .  1 3 3  n °  2 .  
1 9 5 5 / J p .  2 9 6  n °  4 .  
R A r n O S  ( V ) . -  U n e  n o u v e l l e  a t t e s t a t i o n  d u  m o t  " b r i s e " .  
1 9 7 2 ^ 0 p .  2 4 2 - 2 4 5  n °  3 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  N o t e s  e t y m o l o g i q u e s  :  c a v a i l l o n .  1 9 5 5 ^ p .  2 5 6  n °  4 .  
D U B O I S  ( n ) N o t e s  s u r  1 1 h i s t o i r e  d e  q u e l q u e s  t e r m e s  t e c h n i q u e s  :  
c h a n t i q n o l e ,  j a m b e  d e  f o r c e ,  e n t r a i t .  1 9 5 7 , 4 £ p .  2 0 6 -
n ° 3 .  2 1 1  
B U Y 5 S E N 5  ( E ) . -  C o c k t a i l .  1 9 6 1 ^ p .  2 6 5 - 2 8 7  n °  4 .  
D H O R M E  ( E ) . -  L a  D a n s e  m a c a b r e .  1 9 4 7 , t f p .  9 6 - 9 8  n °  2 .  
M A S 5 I G N O N  ( G ) . -  C '  e s t  l a  f  a b l e  d e  r i c o c h e t .  1 9 6 4 , J i p .  2 8 6 - 2 9 5  n ° 4 .  
G A Z A Y  ( 3 ) . -  D u  m o t  " F e l i b r e " .  1 9 5 8 / ^ p .  2 1 1 - 2 2 1  n °  3 .  
L A F O N T  ( R ) . —  R e f l e x i o n s  a  p r o p o s  d e  1 ' o r a i s o n  d e  S a i n t  A n s e l m e  
e t  d u  m o t  " F e l i b r e " .  1 9 5 9 ^ p .  2 6 7 - 2 7 1  n °  4 .  
L A N L Y  ( A ) . -  F e l l a o a .  1 9  5 5 / ^ p .  4 5 - 4 8  n °  1 .  
A R V E I L L E R  ( R ) . -  S u r  1 1 o r i g i n e  d u  f r a n g a i s  " f l i b u s t i e r " .  
1 9 7 7 ^ ? p .  2 2 - 3 2  n °  1 .  
A R V E I L L E R  ( R ) . -  G o l f e - g o u f  f r e .  1 9 5 5 , J ^ p .  1 9 1 - 1 9 6  n °  3 .  
G U I R A U D  ( P ) . -  D e  l a  g r i v e  a u  m a q u e r e a u .  L e  c h a m p  m o r p h o - s e m a n t i q u e  
d e s  n o m s  d e  1 ' a n i m a l  t a c h e t e .  1 9 6 6 * 4 ; p .  2 8 0 - 3 0 B  n ° 4 .  
L E H I R  ( Y ) .  —  L e s i n e ,  n o t u l e .  1 9 5 5 / i p .  1  3 0  n °  2 .  
T U R B E T - D E L O F  ( G ) . -  P r e h i s t o i r e  d e  " m a ^ r e b i n "  .  1 9 7 5 , { 3 p .  3 5 1 - 3 5 2  
*  n °  4 .  
E S N A U L T  ( G ) . -  J l a r l o l ,  " m a l i n " .  1 9 5 5 ^ p . 4 9 - 5 2  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) .  —  l " l a r m o u s e t - m a r m o t .  1 9 5 5 , - K p .  2 1 - 2 2  n °  1 .  
V A I L L A N T  ( A )  
G U I L B E R T  ( D ) • —  A t t e s t a t i o n  d u  t e r m e  " m i s s i o n n a i r e " .  1 9 7 2 t o P . 2 4 5 - 2 4 7  
n °  3 .  
C H E V A L L I E R  ( G ) . -  A  p r o p o s  d u  m o t  " m o i r e " .  1 9 5 7 ^ 2 S " p .  1 8 6 - 1 9 5 ,  n °  3 ,  
> p .  2 8 4 - 3 0 4  n °  4 .  
A R N O U L D  ( C h ) . -  L e s  m o u l i n s  a  c h o i s e l .  1 9 4 3 , W p .  2 1 1 - 2 1 6  n °  3 .  
B R O U N  ( 3 L ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  1 1 h i s t o i r e  d u  n o m  " p a r a d e " .  
1 9 5 9 ,21 p .  1 1 1 - 1 2 4  n °  2 .  
E S N A U L T  ( G ) . -  P o u l e u p  ! .  1 9 5 8 ^ p .  2 6 8 - 2 7 0  n °  4 .  
- 9 8 -
D E N Y  ( 3 ) . -  A u  s u j e t  d e  " q u a s i " ,  t e r m e  d e  b o u c h e r i e .  
1 9 5 8 ^ p .  2 5 6 - 7 S E  n °  4 .  
S O U Y R I S  ( P ) . -  R e u s s i r  e t  r e u s s i t e .  1 9 5 9 * # p .  2 0 4 - 2 1 4  n °  3 .  
D E N Y  ( J ) . -  " R i c h e "  u a r i e t e  d e  l a p i n  ?  1 9 5 4 ^ p .  1  7 3 - 1  7 4 $  n °  3 .  
F O S T E R  ( B ) . -  " S h a k e - h a n d " ,  u n e  n o u u e l l e  d a t a t i o n .  1 9  5 4 j f p .  1 8 1 - 1 8 3  
"  n °  3 .  
B 0 I L L 0 T  ( F ) .  —  T r i s s o t i n  ^ a r o l i n i e r .  1 9 3 7 , ^ p .  3 2 9 - 3 4 1  n °  4 .  
-99-
T O P O N Y M I E  A N T H R O P O N Y I M I E  
f l L E S S I O  ( G ) L e s  t o p o n y m e s  d u  t y p e  C l e r m o n t .  1  9 3 7 / ^ p .  2 2 1 - 2 2 7  n ° 3 ,  
L e  C o n g r e s  d e  t o p o n y m i e  e t  d 1  a n t h r o p o n y m i e .  1 9 4  7 , ' J p .  6 8 , -  p .  4  
D A U Z A T  ( A ) . -  L e s  n o m s  d e  l i e u x e t  l e s  n o m s  d e  p e r s o n n e .  
1 9 3 4 j y  p .  9 7 - 1 1 2  n °  2 .  
D A U Z A T  ( A )  .  —  A p p r e n o n s  a  p r o n o n c e r  l e s  n o m s  d e  l i e u x .  1  9 3 6 , k p .  1  9 3 -
n °  3  1 9 7  
D f i U Z A T  ( A ) . —  L a  f r a n c i s a t i o n  d e s  n o m s  d e  f a m i l l e  e t r a n g e r s .  
1 9 3 9 , 1  p .  2 1 9  n °  3 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  L 1 o r t h o g r a p h e  d e s  n o m s  d e  l i e u x  s a v o y a r d s .  
1 9 4 6 ^ p .  1 0 7 - 1 0 9  n ° 2 .  
D A U Z A T  ( A ) . —  P o u r  u n  i n s t i t u t  d e  d i a l e c t o l o g i e  e t  t o p o n y m i e 0  
f r a n g a i s e .  1 9 4 6 , l ^ p .  1 6 1 - 1 6 4  n ° 3 .  
F O U C H E  ( P ) . -  A  p r o p o s  d u  n o m  d e  l a  S e i n e .  1 9 4 2 ^ 0 p .  1 8 3 - 1 9 6  n °  3 .  
N I C O L A I  ( A )  .  —  L e  C o r n a u ,  n o m :  t o p o g r a p h i q u e .  1 9 4 1  , ^ p .  5 8 - 6 4 n  h ° -  1 .  
P I C H O N  ( E ) . -  L ' a p p e l a t i o n  f m g a i s e  d e s  l i e u x  e t r a n g e r s .  
1 9 3 7 , - $ p .  1 1 3 - 1 2 0  n °  2 .  
S E N E C H A L  ( C h ) . -  F a u t - i l  t r a d u i r e  l e s  p r e n o m s  e t r a n g e r s .  
1 9 3 5 , ^ p .  3 4 9 - 3 5 0  n °  4 .  
-/160 -
j 
DICTION.NAIRE 
A N T O I N E  ( G ) L i t t r e  e t  n o u v e a u  L i t t r e ,  1 9  5 6 / ( ^ p .  1  7 6 - 1 8 0  n °  3 .  
B R U I M E T  ( E ) . -  L 1  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  d u  T r e s o r  d e  l a  L a n g u e  F r a n g a i s i  
1 9 7 8 ^ p .  5 6 - 6 6  n °  1  .  
C A T A C H  ( N ) ,  G O L F A N D  ( p )  D i c t i o n n a i r e  H i s t o r i q u e  d e  1 ' O r t h o g r a -
nETT«S (0),  PASQUES (L) p h e  f r a n g a l s e  (1 694). 
1 9 7 6 , 1 b p .  5 7 - 6 7  n °  1  .  
D A M O U R E T T E  ( 3 ) . -  L e  l e x i q u e  d u  D i c t i o n n a i r e  d e  1 ' A c a d e m i e c f r a n g a i s i  
1 9 3 5 , V p .  6 5 - ; 7 1  ,  p .  1 6 5 - 1  6 8 ,  p . 2 6 9 - 2 7 4 ,  p . 3 5 1 - 3 5 5  
1 9 3 6 , L p .  7 6 - 8 2 ,  p .  1  5 6 - 1  5 8  :  n o s .  1  , •  2 .  
1 9 3 8 ^ ; p .  7 0 - 7 4 ,  p .  1 6 8 - 1  7 2 ,  p .  2 6 3 - 2 6 8 :  n o s .  1  , 2 , 3 .  
D A U Z A T  ( & ) . -  L e  D i c t i o n n a i r e  d e  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e  d u  X V I e m e .  
1 9 4 3 , V p .  2 5 3 - 2 5 4  n °  4 .  
H A U 5 M A N N  ( F . 3 ) . -  L e  " D i c t i o n n a i r e "  d e  C o n d i l l a c  ( 1 7 6 0 ) .  
1 9  7 8 ,l, t p .  2 2 6 - 2 4 9  n °  3 .  
) 
H O F L E R  ( M ) . -  U n e  s o u r c e  n e g l i g e e  d e  L a n d a i s  e t  d e s  c o m p l e m e n t s  
a u  D i c t i o n n a i r e  d e  1 1 A c a d e m i e  f r a n g a i s e .  
1 9 6 9 M p .  3 5 - 4 0  n °  1  .  
K A H L M A N N  ( A ) . -  L a  s y m e t r i e  d e s  r e l a t i o n s  d a n s  u n  d i c t i o n n a i r e  
d e s  s y n o n y m e s .  1 9 7 8 , ^ 4 p .  2 5 0 - 2 5 5  n °  3 .  
L A R T H O F I A S  ( P )  .  -  L e  '  s u p p l e m e n t  d u  " D i c t i o n n a i r e  c r i t i q u e "  d e  F e r a u d .  
( 1 8 7 5 )  .  1 9 6  5  .  2 4 1 - 2 5 5  n °  4 .  
| v | a i 5  ( h ) . -  R e f  l e x i o n s  s u r  l e  " D i c t i o n n a i r e  d e  l a  l a n g u e  f r a n g a i s e  
d u  X V I e m e  s i e c l e "  d e  E .  H u g u e t .  1 9 5 9 , # p .  4 5 - 6 4  n °  1 .  
M A R Z Y 5  ( Z ) . -  L 1  a r c h a i s m e ,  V a u g e l a s ,  L i t t r e  e t  l e  " P e t - i t  R o b e r t " .  
1 9  7 8 J i l > p .  3 9 9 - 2 0 9  n °  3 .  
i  
P O U S L A N D  ( E ) . -  L e  d i c t i o n n a i r e  d e  R a d o n v i l l i e r s  ( e d .  1 8 4 2 ) .  
1 9 3 7 , " S ^ p .  3 7 - 4 0  n °  1 .  
P R E C H E U R  ( n ) . -  B i b l i o g r a p h i e  d e s  d i c t i o n n a i r e s  s c i e n t i f i q u e s  
e t  t e c h n i q u e s .  1 9 5 2 f o j p .  5 7 - 5 8  n °  1  .  '  
P R I G N I E L  ( M ) . -  A  p r o p o s  d u  D i c t i o n n a i r e  h i s t o r i q u e  d e s  a r g o t s  
( f r a n g a i s )  d e  G a s t o n  E s n a u l t . ;  1 9 6 6 , i ^ p .  1 0 3 - 1 1 9  n °  2  
T O L M E R  ( A b b e  L . ) . -  A  t r a v e r s  l e  " D i c t i o n n a i r e  d e s  d i c t i o n n a i r e s "  
d e  M q r  G u e r i n  ( 1 6 9 2 ) .  1 9 4 8 , f e p .  5 7 - 6 6 ,  p . 1 2 5 - 1 3 6  
y  n 0  1  , n ° 2 .  
~A. oi. -
U A G N E R  ( R . L ) . -  D i c t i o n n a i r e s  e t  h i s t o i r e  d u  v o c a b u l a i r e ;  
1 9 7 8 , ^ p .  1 9 3 - 1 9 8  n °  3 .  
U O D L D R I D G E  ( T . R ) . -  P o u r  u n e  e x p l o r a t i o n  d u  f r a n g a i s  d e s  D i c t i o n -
n a i r e s  d ' E s t i e n n e  e t  d e  M i c o t  ( 1 5 3 1 - 1 6 2 8 ) .  
1 9 7 8 ^ p .  2 1 0 - 2 2 5  n °  3 .  
- 4 o l -
S E M A N T I Q U E  E T  S E M I D T I Q U E  
( D r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1 a r t i c l e s ) .  
S E M A N T I Q U E  
A R V E I L L E R  ( R ) . -  L e x i c o l o g i e  e t  s e m a n t i q u e  d a n s  L e  F r a n i j a i s  
M o d e r n e . 1 9 7 3 ^ 1 ^ °  4  p .  3 6 1 - 3 6 6 .  
A T T A L  ( P ) . -  A  p r o p o s  d e  1 ' i n d e f i n i  " d e s " ,  p r o b l e m e s  d e  r e p r e -
s e n t a t i o n  s e m a n t i q u e .  
1 9  7 6 , ^ n °  2  p .  1 2 6 - 1 4 2 .  
B D R D O I M A  ( M .  A )  . -  L  '  a d  j e c t i  f  e i b  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  s e m a n t i q u e  
e t  g r a m m a i r e  e n  f r a n g a i s  m o d e r n e .  
1 9 6 3 ^ n °  3  p .  1 9 3 - 1 9 6 .  
E S N A U L T  ( G ) .  —  L a  s e m a n t i q u e .  1  9 3 4 , n °  3  p .  2 3 7 - 2 6 2  .  
G O N D R E T  ( P ) . —  " Q u e l q u e s " ,  " p l u s i e u r s " ,  " c e r t a i n s " ,  " d i v e r s "  :  
e t u d e  s e m a n t i q u e .  
1 9 7 6 / | 4 n 0  2  p .  1 4 3 - 1  5 2 .  
P O H L  ( 3 )  . -  S i x  e s q u i s s e s .  1 9 6 7 , i 5 T n °  1  p .  1 - 1 5 .  
S V O B O D A  ( K ) . —  S u r  1 a  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  c h a n g e m e n t s  s e m a n t i q u e s  
1 9 6 D ^ ? n °  4  p .  2 4 9 - 2 5 8 .  
S E M I O T I Q U E  
A D A M  ( j . M ) . -  L a  " m i s e  e n  r e l i e f "  d a n s  l e  d i s c o u r s  n a r r a t i f .  
1 9 7 6 , ^ n °  4  p .  3 1 2 - 3 2 9 .  
D U B O I S  ( J ) . -  L e c t u r e  d u  p o e m e  e t  i s o t o p i e s  m u l t i p l e s .  
1 9 7 4 / t Z . n 0  3  p .  2 1 7 - 2 3 6 .  
( e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  F . E D E L I N E ,  J . W  K L I N K E N B E R G ,  
P h .  M I N G U E T ) .  
H A M O I M  ( P ) . -  M i s e  a u  p o i n t  s u r  l e s  p r o b l e m e s  d e  1 ' a n a l y s e  d u  
r e c i t . 1 9 7 2 ^ 0 p °  3  p .  2 0 0 - 2 2 1  .  1  
H A M O N  ( P ) . -  A n a l y s e  d u  r e c i t  :  e l e m e n t s  p o u r  u n  l e x i q u e .  
1 9 7 4 , 1 ^ °  2  p .  1 3 3 - 1 5 4 .  
R E Y - D E B O V E  ( j ) . -  L a  m e t a l a n g u e  c o m m e  s y s t e m e  d e  r e f e r e n c e  a u  
s i g n e . 1 9 7 2 , t , D n °  3  p .  2 3 2 - 2 4 1  .  
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03 - GRAMMAIRE . ET LINGUISTIQUE 
A - G£n£ralit£s 
B - Histoire de la linguistique et de la grammaire 
C - Ecoles et th^ories linguistiques 
1. - Fonctionnalisme 
2. - Guillaumisme 
3. - Th^orie gdn^rative 
4. - Logique 
5. - P sy chom.6 canique 
6. - Sociolinguistique 
7. - Structuralisme 
-AOk -
G R A M M A I R E  E T  L I N G U I S T I Q U E  
( O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e , s  a u t e u r s  d '  a r t i c l e s  s o u s  c h a q u e  r u b r i q u e ) .  
G E I M E R A L I T E S  
B A L L Y  ( C h ) , -  L ' a r b i t r a i r e  d u  s i g n e ,  v a l e u r  e t  s i g n i f i c a t i o n .  
1 9 4 0 , 8  n °  3  p .  1 9 3 - 2 0 6 .  
B O N D Y  ( L ) . -  P r i n c i p e s  e t  m e t h o d e . 1 9 5 9 , l l n 0  3  p .  1 7 3 - 1 9 8 .  
B O N D Y  ( L ) .  —  D e f i n i t i o n s  d ' a b o r d ,  n o r n e n c l a t u r e  e n s u i t e .  
1 9 6 0 $ n °  2  p .  1 2 5 - 1 4 1 .  
C H A U R A I M D  ( 3 ) . -  D e s  c r o i s e m e n t s  a u <  m o t s - v a l i s e s .  
1 9 7 7  , ( , S n °  1  p .  4 - 1 5 .  
C H A U R A N D  ( 3 ) . -  A u t o u r  d e  l a  n a i s s a n c e  d e  l a  s e m a n t i q u e .  
1 9 7 7 , ( , f n °  1  p .  1 6 - 2 1 .  
G A U C H E T  ( G ) . —  U n  n o u v e a u  c o d e  b e l g e  d e  t e r m i n o l o g i e  g r a m m a t i -
c a l e . 1 9 5 8 ^ n °  3  p .  1 8 5 - 1 9 2 .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 . M ) . -  L e  l i n g u i s t i q u e  e t  l e  s e m i o l o g i q u e .  
1 9 7 2 , l t f ) n °  3  p .  1 9 3 - 1 9 9 .  
M U N O T  ( P h ) . -  A  p r o p o s  d e  c e  q u i  e s t  l i n g u i s t i q u e  d a n s  1 ' e t u d e  
d u  l a n g a g e .  1 9 6 5 j j n °  4  p .  2 7 1 - 2 8 3 .  
S T E F A N I N I  ( 3 ) . -  L e  s y s t e m e  e t  l e s  f a i t s  e n  l i n g u i s t i q u e .  
1 9 5 9 , Z l n °  1  p .  2 6 - 4 4 .  
/ 
Y V O N  ( H ) . —  P o u r  u n e  n o m e n c l a t u r e  g r a m m a t i c a l e  p r e c i s e  e t  
c l a i r e .  1 9 5 8 , Z < n 0  2  p .  8 1 - 9 2  ;  
1 9 5 6 ^ n °  3  p .  1 6 1 - 1 6 7 .  
H I S T O I R E  D E  L A  L I N G U I S T I Q U E  E T  D E  L A  G R A M M A I R E .  
C H E V A L I E R  ( 3 . C ) . -  L a  g r a m m a i r e  g e n e r a l e  e t  l a  p e d a g o g i e  a u  
X V I I I e m e  s i e c l e . i g ^ ^ / i O n 0  1  p .  4 0 - 5 1 .  
C L E R I C O  ( G ) .  —  A c t u a l i t e  d e  l a  g i a n m a i r e  g e n e r a l e  ( 1  6 6 0 - X I X e m e ) , .  
1 9 7 2  j | 0 n °  1  p .  1 6 - 2 4 .  
D U C H A C E K  ( 0 ) . —  L a  l i n g u i s t i q u e ,  h i e r  e t  a u j o u r d ' h u i .  
1 9 7 2 , t ^ n °  2  p .  9 7 - 1 0 1 .  
- A 0 5 "  -
K A S S f l l  ( G ) Q u e l q u e s  a s p e c t s  d e  1 a  n e o l o g i e  a  p r o p o s  d e  
" L a  P r e c e l l e n c e  d u  l a n g a g e  f r a n g o i s "  d ' H e n r i  
E s t i e n n e . 1 9 7 7 ^ S p °  1  p .  5 7 - 6 3 .  
R O D I  S - L E U I i S  ( G )  . -  U n  t h e o r i c i e n  d u  l a n g a g e  a u  X V I  I e m e  :  
B e r n a r d  L a m y .  1 9 6 E 3 f c y i °  1  p .  1 9 - 5 0 .  
T C L M E R  ( A b b e  L  . ) . -  H u e t ,  g r a i m m a i r i e n  e t  e t y m o l o g i s t e .  
1 9 4 0 J  n °  1  p .  3 7 - 4 5 .  
/ 
E C O L E 5  E T  T H E O R I E S  L I N G U I S T I Q U E S  
F o n c t i o n n a l i s m e  
B O N N A R D  ( H ) . —  F o n c t i o n n a l i s m e  e t  p e d a g o g i e .  
1 9  5 6 ^ n 0  2  p .  9 0 - 9 6 ,  n °  3  p .  2 0 5 - 2 1 2 .  
G u i 1 1 a u m i  s m e  
G U I L L A U H E  ( G ) . -  P s y c h o - s y s t e m a t i q u e  e t  p s y c h o - s e m i o l o g i e  d u  
l a n g a g e . 1 9  5 3 / l y i 0  2  p .  1 2 7 - 1  3 6 .  
G U I L L A U M E  ( G ) . —  P r o t e s t a t i o n s . 1 9 6 0 $ p °  1  p .  4 3 - 4 8 .  
M A R T I N  ( R ) . -  L e  I P r a n g a i s  n o d e r n e  d a n s  1 '  h i s t o i r e  d u  
G u i l l a u m i s m e  .  1  9 7 3  4  p .  3 3 8 - 3 4 3 .  
V A L I N  ( R ) . -  Q u  1  e s t - c e  q u ' u n  f a i t  l i n g u i s t i q u e  ?  
1 9 5 9 / J n °  2  p .  6 5 - 9 3 .  
T h e o r i e '  q e n e r a t i u e  
C L E R I C O  ( G )  . -  0 u  1  a  g r a i m a i r e  t r a n s f o r m a t i o n n e l l e  p r e n d - e l l e  
L A H O U A T I  ( G )  v r a i m e n t  s a  s o u r c e  ?  
1 9 7 2 f i ° p °  1  p .  5 2 - 6 0 .  
D U B O I S  ( J ) . -  T e r m i n o l o g i e  l i n g u i s t i q u e .  
M A R C I E  ( P )  1 9  6 4 , ^ n °  3  p .  2 0 6 - 2 1 3  ;  
1 9 6 5 , & n °  1  p .  2 1 - 3 3 .  
t  
D U B 0 I S  ( 3 ) . -  G r a m m a i r e  t r a n s f o r m a t i o n n e l l e  e t  m o r p h o l o g i e  
( s t r u c t u r e  d e s  b a s e s  v e r b a l e s ) .  
1 9 6 5 ^ 5  n °  2  p .  8 1 - 9 6 ,  n °  3  p .  1 7 8 - 1  6 7 .  
) 
N I V E T T E  ( 3 ) . -  P r e s e n t a t i o n  d e s  t h e o r i e s  g e n e r a t i v e s .  
1 9 7 4 , V n °  4  p .  3 0 9 - 3 1 8 .  
- 4 0 C -
R U U E T  ( N ) . -  R e c h e r c h e  e n  s y n t a x e  g e n e r a t i v e  d u  f r a n g a i s .  
1 9 7 3 / , i  n °  1  p .  1 - 9 .  
) 
U I L M E T  ( i \ l )  . -  G r a m m a i r e  g e n e r a t i v e  e t  p s y c h o m e c a n i q u e  d u  
1  a n g a g e  f  r a n g a i s  .  '  1  9 7 4  , y  n ° .  4  p .  2 6 9 - 3 0 3 .  
/ 
L o q i q u e  
A N S C O F I B R E  ( 3 .  L  ) .  -  L o i s  l o g i q u e s  e t  l o i s  a r g u m e n t a t i v e s .  
0 U C R 0 T  ( 0 )  1 9 7 8 , ( , t n °  4  p .  3 4 7 - 3 5 7 .  
M A R T I N  ( R ) . -  L o g i q u e  e t  s e m a n t i q u e  d u  f r a n j a i s .  
1 9 7 8 , l ^ n °  4  p .  2 9 0 - 2 9 9 .  
R E Y - D E B O U E  ( 3 ) . -  L e  s e n s  d e  l a  t a u t o l o g i e .  
1 9  7 e ,Un° 4  p .  3 1 8 - 3 3 2 .  
y 
P s y c h o m e c a n i q u e  
M O I G N E T  ( G ) . —  P r e s e n t a t i o n  d e  l a  p s y c h o m e c a n i q u e  d u  l a n g a g e .  
1 9 7 4 ^ n °  4  p .  3 0 4 - 3 0 8 .  
U I L M E T  ( M ) G r a m m a i r e  g e n e r a t i v e  e t  p s y c h o m e c a n i q u e  d u  l a n -
g a g e .  1  9 7 4 , ( ^ n °  4  p .  2 8 9 - 3 0 3 .  
S o c i o l i n q u i s t i q u e  
G E 0 R G E  ( K . E . M ) . -  L a  s i g l a i s o n  e t  l e s  d e r i v e s  d e  s i g l e s  e n  
f r a n g a i s  c o n t e m p o r a i n .  
1 9 7 7 ,  ( , f n °  1  p .  3 3 - 4 0 .  
/ 
H E L G O R S K Y  ( F ) . -  L a  s o c i o l i n g u i s t i q u e  a u x  E t a t s - U n i s  e t  e n  
F r a n c e . 1 9 7 3 , y n °  4  p .  3 8 7 - 4 1 5 .  
M 0 R E A U  ( M . L ) . —  F r a n g a i s  o r a l  e t  f r a n g a i s  e c r i t  :  d e u x  l a n g u e s  
d i f f e r e n t e s . 1 9 7 7 , < t * n °  3  p .  2 0 4 - 2 4 2 .  
P E Y T A R D  ( 3 ) . -  L e  f r a i g a i s  p a r l e ,  l a n g u e  e t  u s a g e .  
1 9 7 7 ^ n °  3  p .  1 9 3 - 2 0 3 .  
S t r u c t u r a l i s m s  
D A U Z A T  ( A ) . —  S t r u c t u r a l i s m e  e t  d o c t r i n a r i s m e .  
-  1 9 5 3 j ^ n °  4  p .  3 0 7 - 3 0 8 .  
G R E I M A S  ( A . 3 ) . -  L ' a c t u a l i t e  d u  S a u s s u r i s m e .  
1  9 5 6 ^ n °  3  p .  1 9 1 - 2 0 3 .  
-4D/-
G R E I M A S  ( A . 3 ) L a  l i n g u i s t i q u e  s t a t i q u e  e t  l a  l i n g u i s t i q u e  
s t r u c t u r a l e .  
1 9 6 2 n °  4  p .  2 4 T * - 2 5 4  ;  
1 9 6 3 ^ n °  1  p .  5 5 - 6 8 .  
H A G E G E  ( C l ) . -  L a  l i n g u i s t i q u e  s t r u c t u r a l e  s  q u e l q u e s  o u v r a g e s  
r e c e n t s . 1 9 7 8 ^ n 0  4  p .  3 6 1 - 3 6 9 .  
M O I G N E T  ( G ) . —  E n c o r e  l e  f a i t  l i n g u i s t i q u e .  
1 9 5 9 # n °  2  p .  9 4 - 1 0 1 .  
/ 
1 
04 - STYLISTIQUE 
1. Etudes sp^cifiques 
1.1 - Phonologie et rythme 
(classement par p£riode et ecole litt£raire puis par 
ordre alphabitique des noms d'auteur s StudiSs) 
1 . 2 -  Vocabulaire 
(ordre alphab^tique des auteurs £tudi£s) 
1 . 3 -  S y n t a x e  
(g£neralit£s, genres litt£raires et auteurs £tudi£s par 
ordre alphab£tique) 
1.4 - Images, m^taphores, symboles 
(generalit£s, genres litteraires et auteurs £tudi£s par 
ordre alphab^tique) 
2. - Etudes structjxrales 
(auteurs etudies par ordre alphab£tique) 
3. - Style d'un auteur 
(auteurs £tudies par ordre alphabStique) 
4. - Style d'un genre ou d'une p£riode litt£raire 
(par ordre alphab^tique des themes etudi^s) 
5. - Ecoles et histoire linguistiques 
6. - Thdorie et m^thode stylistique 
7. - Soci6t6, culture, histoire et oeuvre litt^raires 
- A o 9 -
S T Y L I S T I Q U E  
E T U D E S  S P E C I F I Q U E S  
- b 2 D 2 i 2 2 i - - 2 ^ - £ X S D l I ! S  ( P s r i o d e  e t  e c o l e  l i t t e r a i r e s  p u i s  a u t e u r s  
e t u d i e s  p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e )  
- X V I I I e m e  s i e c l e  :  
G R A M n O I M T  ( n ) . -  R y t h m e  e t  h a r m o n i e  c h e z  q u e l q u e s  p r o s a t e u r s  
d u  X V I I I e m e  s i e c l e .  1  9 3 8 , ( ^  n °  1  p .  1  - 4 6 .  
- S u r r e a l i s m e  :  
A N G E N O T  ( f l ) . -  R h e t o r i q u e  s u r r e a l i s t e  d e s  j e u x  p h o n i q u e s ,  
1 9  7 2 ^ 0 n ° 2  p . 1 4 7 - 1 6 1  .  
- B O I L E A U  ( N i c o l a s )  :  
D U R A N D  ( n ) . -  E s s a i  s u r  l e  v e r s  d e  B o i l e a u .  1 9 3 6 , / ^ n ° 4  p . 3 3 1 - 3 4 6  
- B D S S U E T  ( J a c q u e s - B e n i g n e )  :  
P R I E U R  ( 3 ) . -  U n  a s p e c t  d e  1 ' a r t  d e  B o s s u e t .  1 9 5 7 / f n ° 1  p . 2 5 - 4 1  
- C H A T E A U B R I A N D  ( F r a n g o i s - R e n e  d e )  :  
M O U R O T  ( 3 ) . -  U n  t h e m e  d e  C h a t e a u b r i a n d  e n  v e r s  e t  e n  p r o s e  : *  
e s s a i  d  1  e t u d e  r y t h m i q u e .  1  9 5 0 , l ^ n ° 2  p . 1 0 9 - 1 2 9 .  
- D I D E R O T  ( D e n i s )  :  
M O U R O T  ( 3 ) . -  S u r  l a  p o n c t u a t i o n  d e  D i d e r o t .  1 9 5 2 | b  n ° 4  
p .  2 6 7 - 2 9 4  y  
- G I D E  ( A n d r e )  :  
V I L D E - L O T  ( I ) . -  A n d r e  G i d e  e t  1 '  a r t  d 1 e c r i r e  d 1 a p r e s  l e s  v a -
r i a n t e s  d e s  " N o u r r i t u r e s  T e r r e s t r e s "  e t  d e  
q u e l q u e s  a u t r e s  o e u v r e s  d e  j e u n e s s e .  
1 9 6 0 4  p .  2 5 9 - 2 8 6  ;  1 9 6 1  ,  n ° 1  p .  2 9 - 4 2  ;  
1 9 6 1  X n ° 2  p .  1 2 1 - 1 3 3  ;  1 9 6 1 ,  n ° 3  p .  2 0 6 - 2 2 2 ,  
-FIAKU I ^Llement) s 
C A M P R O U X  ( C ) L a n g u e  e t  m e t r i q u e  :  a  p r o p o s  d u  d e c a s y l l a b e  
d e s  " E p i t r e s "  d e  M a r o t .  1 9 6 4 ^ n ° 3  p . 1 9 4 - 2 0 5  
- P t U S S E T  ( A l f r e d  d e )  :  
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  l e s  a n g l i c i s m e s  d a n s  l a  p o e s i e  d e  M u s s e t .  
1 9 4 9 , A n ° 1  p .  2 5 - 3 2  
- R A C I N E  ( 3 e a n )  :  
U A G N E R  ( R . L ) . -  " A r i a n e ,  m a  s o e u r . . 1 9 4 3 , f t y i °  1  p .  5 7 - 6 0  
- R O N S A R D  ( P i e r r e  d e )  :  
l / o i r  a r t i c l e  p r e c e d e n t .  
- U E R L A I N E  ( P a u l )  :  
C U E N O T  ( C l ) . -  T e c h n i q u e  e t  v a l e u r  e x p r e s s i v e ,  c h e z  P a u l  
V e r l a i n e ,  d e s  v e r s  a u t r e  q u e  1 1 a l e x a n d r i n .  
1 9 6 1  j S n ° 3  p .  1 8 3 - 1 9 8  J  1 9 6 1 ,  n ° 4  p .  2 8 8 - 3 0 5  
V o c a b u l a i r e  ( p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  e t u d i e s ) .  
- B A L Z A C  ( H o n o r e  d e )  :  
P R I O U L T  ( A ) .  —  B a l z a c  e t  l e  m o t  " p o g n o n " .  1 9 4 7 , l ? n ° 3  p .  1  7 3 - 1  7 6 .  
F R A N J O N  ( M ) . -  S u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  B a l z a c .  1 9 5 7 , l ^ p ° 1  p . 4 2 - 4 7  
B A N A C H E V I T C H  ( M ) . -  L e  m o t  " r o m a n "  d a n s  l e s  r o m a n s  d e  B a l z a c .  
1 9 6 3 > ^ n ° 2  p . 8 1 - 9 3  
- C E L I N E ( L o u i s  F e r d i n a n d )  :  
A L M E R A S  ( P h ) . -  N a t u r e  e t  e v o l u t i o n  d e  1 ' a r g o t  c e l i n i e n .  1  
1 9 7 2 / » 0 ; n ° 4  p .  3 2 5 - 3 3 4  
A R R I V E  ( M ) . -  N o t e  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  J a r r y  d a n s  1 ' o e u v r e  
d e  C e l i n e .  1 9 6 7 ^ n ° 3  p .  2 2 1 - 2 2 4  
- A U -
C H A T E A U B R I A N D  ( F r a n g o i s - R e n e  d e )  :  
G A U T I E R  ( J ) L e s  n e o l o g i s m e s  d e  C h a t e a u b r i a n d  :  S a c h e m  e t  
M e s c h a c e b e .  1 9 4 9 , t l n ° 3  p . 1 8 5 - 1 8 9 .  
G A U T I E R  ( J ) . -  L a  c o u l e u r  l o c a l e  d a n s  l e s  " M a r t y r s "  e t  
" 1 1  I t i n e r a i r e " .  1 9 5 0 ^ n ° 1  p .  3 3 - 4 3  
t  
C O R N E I L L E  ( P i e r r e )  :  
B E R N E T  ( C h ) . -  L a  r i c h e s s e  l e x i c a l e  d e l a  t r a g e d i e  c l a s s i q u e  :  
C o r n e i l l e  e t  R a c i n e .  1 9 7 8 j ^ n ° 1  p .  4 4 - 5 3  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L e  g e n r e  d e  " f o u d r e "  c h e z  C o r n e i l l e .  
1 9 5 1 j 8 n ° 2  p .  9 1 - 9 4  
D U R T A I N  ( L u c )  :  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( j . C H ) . -  L e s  r o m a n s  p l a n e t a i r e s  d e  L u c  
D u r t a i n .  1 9 4 6 ,K, j i ° 1  p .  4 1 - 4 7  
G A R N I E R  ( R o b e r t )  :  
L E B E G U E  ( R ) .  - N o t e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  R o b e r t  G a r n i e r  
1 9 4 9  j t f - y i ° 2  p . 1 6 5 - 1 8 1  
G I D E  ( A n d r e )  :  
G A U T I E R  ( j . M ) . -  N o t e  s u r . .  l e  v o c a b u l a i r e  d ' A n d r e  G i d e .  
1  9  5 2  y t o ^ n 0 1  p . 3 1 - 4 0  
U I L D E - L O T  ( i ) . -  A n d r e  G i d e  e t  l ' a r t  d ' e c r i r e . . .  V o i r  p l u s  h a u t  
p h o n o l o g i e  e t  r y t h m e .  
M U S S E T  ( A l f r e d  d e )  :  
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  L e s  a n g l i c i s m e s  d a n s  l a  p o e s i e  d e  P l u s s e t ,  
V o i r  p l u s  h a u t  :  p h o n o l o g i e  e t  r y t h m e .  
P A G N O L  ( M a r c e l )  :  
R 0 5 T A I N G  ( C h ) . -  L e  f r a n g a i s  d e  H a r s e i l l e  d a n s  l a  " t r i l o g i e "  
d e  f l a r c e l  P a g n o l .  1 9 4 2 , l 0 n ° 1  p .  2 9 - 4 4  e t  n ° 2  
p .  1 1 7 - 1 3 1  f  
- U l -
P A S C A L  ( B l a i s e )  :  
C f l P I P R O U X  ( C h )  F a u t - i l  v r a i m e n t  n o u s  " a b l t i r "  a v e c  P a s c a l  ?  
1 9 5 7 ^ S n ° 2  p . 9 5 - 1 0 0 .  
P E G U Y  ( C h a r l e s )  :  
O L I V I E R  ( F ) N o t e  s u r  l e  m o t  m o d e r n e  c h e z  P e g u y .  
1 9 6 9 3 > K n 0 2  p . 1 4 8 - 1  5 9  ;  1 9 6 9 ,  n ° 3  p . 2 4 0 - 2 5 3  ;  
1 9 6 9 , V r n ° 4  p .  3 1  7 - 3 2 9 .  
) 
P R O U S T  ( M a r c e l )  :  
i 
M A C H I E L S  ( A ) . -  P r o u s t  e t  l a  l a n g u e  d e  S a i n t  S i m o n .  
1 9 5 3 ^ n ° 3  p .  2 0 3 - 2 0 6 .  
R A B E L A I S  ( F r a n g o i s )  :  
F R A N C 0 N  ( M ) S u r  l a  l a n g u e  d e  R a b e l a i s  :  q u e l q u e s  t e r m e s  
m u s i c a u x .  1 9 5 4 / ^ n °  3  p .  1 7 5 - 1 7 9 .  
T E T E L  ( M ) . -  L a  t a u t o l o g i e  c h e z  R a b e l a i s .  1 9 6  3 ^ h n ° 4  p . 2 9 2 - 2 9 5 .  
R A C I N E ( D e a n )  :  
B E R N E T  ( C h ) . -  L a  r i c h e s s e  l e x i c a l e  d e  l a  t r a g e d i e  c l a s s i q u e  
C o r n e i l l e  e t  R a c i n e .  1 9 7 8 ^ j i ° 1  p . 4 4 - 5 3 .  
R 0 B B E  G R I L L E T  ( A l a i n )  :  
S 0 D E R G A R D  ( 0 ) . -  R e m a r q u e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  R o b b e  G r i l l e t  
1 9 6 4 # n ° 2  p .  1 1 1 - 1 1 5  
S A D E  ( D o n a t i e n  A l p h o n s e  F r a n g o i s ,  M a r q u i s  d e )  :  
U 0 L F  ( H . 3 ) . -  P o u r  u n  e x a m e n  d u  v o c a b u l a i r e  s a d i e n .  
1 9 7 7 ^ n ° 1  p .  4 8 - 5 1  
i 
S T E N D H A L  ( P l a r i e  H e n r i  B e y l e ,  p s e u d . )  
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  U n  n e o l o g i s m e  d e  S t e n d h a l  :  " e l e g a n t i s e r " .  
1 9  5 6 P \ p °  3  p .  1 6 8  
- A i i -
- T E I L H A R D  D E  C H A R D I N  ( P e r e  P i e r r e )  :  
Q u e l q u e s  r e m a r q u e s  c o n c e r n a n t  1 ' e m p l o i  d e  l a  
m a j u s c u l e  c h e z  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n .  
1 9 6 9 > n ° 4  p .  3 3 6 - 3 4 5  j  1 9 7 0 ,  n ° 1  p .  3 5 - 4 3  j  
1 9 7 0  # n ° 2  p .  1 0 5 - 1  3 0 .  
L e s  t e r m e s  d ' a r c h i t e c t u r e  d a n s  1 ' " E u p a l i n o s "  d e  
P a u l  V a l e r y .  1 9 5 8 ^ n ° 2  p .  1 1 3 - 1 5 8 .  
B A R T E L L  ( 5 ) . -  P a u l  V a l e r y ,  " L u s t ,  l a  d e m o i s e l l e  d e  
c r i s t a l "  :  q u e l q u e s  r e f l e x i o n s  s u r  
l a  l a n g u e  d e  1  ' o e u v r e .  
i g e S ^ n ^ l  p .  3 7 - 4 9 .  
S ^ n t a x e _  ( g e n e r a l i t e s ,  g e n r e  l i t t e r a i r e  p a r  e p o q u e ,  a u t e u r s  e t u d i e s  
p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e )  .  
- G e h e r a l i t e s  :  
S O U B L I N  ( F ) e t  T A C I I N E  ( J ) . -  M i t a p h o r e s  e t  c a d r e s  s y n t a x i q u e s  :  
l a  j u x t a p o s i t i o n .  1 9  7 3 / U n ° 3  p . 2 4 0 -
'  2 5 5 .  
- G e e t e  m e d i e v a l e  :  
C H A U R A I M D  ( J ) . -  L e  t e m p s  g r a m m a t i c a l  d a n s  q u e l q u e s  " m o n d e s  
a u  p r e s e n t "  :  1 ' e n f a n c e ,  l a  g e s t e  m e d i e v a l e  e t  
l e  n o u v e a u  r o m a n .  1 9 6 6 $ L n ° 3  p .  2 1 0 - 2 2 4  e t  n ° 4  
p .  2 5 2 - 2 5 3 .  *  
- N o u v e a u  r o m a n  :  
C H A U R A N D  ( J ) . -  V o i r  r e f e r e n c e  p r e c e d e n t e »  
- P r o s e  r o m a n t i q u e  :  
U L L M A N N  ( 5 ) . -  L ' i n v e r s i o n  d u  s u j e t  d a n s  l a p r o s e  r o m a n t i q u e .  
1 9 5 5 ^ y n ° 1  p .  2 3 - 3 8 .  
F U S S  ( A )  
- V A L E R Y  ( P a u l )  
L E V Y  ( C ) . -
R 0 U S S I L L 0 N  
- M k -
A u t e u r s  ( g e n e r a l i t e s )  
F I I L L D N  (  ) L e  p a s s e  s i m p l e  c h e z  l e s  r o m a n c i e r s  e t  l e s  
d r a m a t u r g e s .  1 9 3 6 , l , n 0 3  p .  2 3 9 - 2 4 8 .  
A R A G O N  ( L o u i s )  :  
I M B 5  ( P ) . -  N o t e s  s u r  l a  s y n t a x e  d u  f r a n g a i s  c o n t e m p o r a i n  
d ' a p r e s  " A u r e l i e n "  d ' A r a g o n .  1 9 4 8 , t e n ° 1  p .  9 5 - 1 0 7  
e t  n ° 3  p .  1 9 1 - 2 0 9 .  '  
C E L I N E  ( L o u i s - F e r d i n a n d )  :  
S P I T Z E R  ( L ) . —  U n e  h a b i t u d e  d e  s t y l e  ( l e  r a p p e l )  o h e z  C e l i n e .  
1 9 3 5 , i ^ n °  3  p .  1 9 3 - 2 0 8 *  
C H A T E A U B R I A N D  ( F r a n g o i s - R e n e  d e )  :  
G A U T I E R  ( j . M ) . -  N o t e s  s u r  l a  s y n t a x e  d e s  " d e m o i r e s  d ' o u t r e -
t o m b e " .  1 9 5 4 ^ n ° 1  p . 4 5 - 4 8 .  
G L A T I G N Y  ( n ) . -  R e m a r q u e s  s u r  l a  d e t e r m i n a t i o n  e t  l a  c a r a c t e -
r i s a t i o n  d a n s  q u e l q u e s  t e x t e s  l i t t e r a i r e s .  
1 9 6  5 j & p ° 2  p .  1 0 9 - 1 1 6 . '  
M 0 U R 0 T  ( j ) . -  T h e m e s ,  m o t s  e t  t o u r s  n e g a t i f s  c h e z  C h a t e a u b r i a n d  
1 9 5 4 ^ 8 n ° 4  p .  2 7 7 - 2 8 5 .  
C H E N I E R  ( A n d r e )  :  
L E  H I R  ( Y ) . —  L a  q u a l i f i c a t i o n  d a n s  l e s  " B u c o l i q u e s "  d ' A n d r e  
C h e n i e r .  1 9 5 4 ^ l n ° 2  p .  9 7 - 1 0 6  
C L A U D E L  ( P a u l )  :  
G L A T I G N Y  ( M ) . -  R e m a r q u e s  s u r  l a  d e t e r m i n a t i o n  e t  l a  c a r a c t e -
r i s a t i o n  d a n s  q u e l q u e s  t e x t e s  l i t t e r a i r e s .  
1 9 6  5 , t i n °  1  p .  1 - 2 0  
F L A U B E R T  ( G u s t a v e )  :  
C R E S S 0 T  ( M ) . -  L a  l i a i s o n  d e s  p h r a s e s  d a n s  " S a l a m m b S " .  
1 9 4 1  , y °  1  p .  8 1 - 9 3 .  
U L L M A N N  ( E . d e ) , -  V a l e u r  s t y l i s t i q u e  d e  l ' i n v e r s i o n  d a n s  
" L ' E d u c a t i o n  S e n t i m e n t a l e " .  1  9 5 2 ^ & > n °  3  p . 1 7 5 -
188 
- 4 4 5 -
v  t-  t  «n  a s  i»  ^  *  u  i j  + ~  «v  w  u  u,  w  »-  w  4 .C3  o /«  ivaAb u t  '  4 . 'auuCi  k> •  JL '  t s i f ipxo  <i-
d e  1 ' a r t i c l e  i n d e f i n i  a v e c  d e s  s u b s t a n t i f s  
a b s t r a i t s .  1  9  5 5 , 2 3 , 0 °  4  p .  2 5 7 - 2 5 9  
FROrtENTIN ( E u g e n e )  :  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L a  p r e s e n t a t i o n  d u  d i s c o u r s  d i r e c t  d a n s .  . .  
" D o m i n i q u e " .  1 9 3 8 , ^ °  4  p .  3 0 5 - 3 2 0  .  
G I D E  ( A n d r e )  :  
A B E L A R D  ( J ) . -  Q u e l q u e s  a s p e c t s  s t y l i s t i q u e s  d e  l a  p r e d i c a t i o n  
i m p l i c i t e  d a n s  l e s  " C a h i e r s  d ' A n d r e  U a l t e r " .  
1 9 6 3 , M z n ° 4  p .  2 6 9 - 2 8 2 .  
R I F F A T E R R E  ( P l ) . -  S u r  u n  s i n g u l i e r  d e  G i d e  :  c o n t r i b u t i o n  a  
1 ' e t u d e  d e s  c l i c h e s .  1 9  5 5 , t i , n °  1  p .  3 9 - 4 3 .  
V I L D E - L O T  ( I ) . -  A n d r e  G i d e  e t  1 ' a r t  d ' e c r i r e . . .  V o i r  p h o n o l o -
g i e  e t  r y t h m e .  
L A F A Y E T T E  ( M a r i e - M a g d e l e i n e  P i o c h e  d e  l a  V e r g n e ,  C o m t e s s e  d e ) .  :  
G O U G E N H E I M  ( G ) . -  L a  p r e s e n t a t i o n  d u  d i s c o u r s  d i r e c t  d a n s  
" L a  P r i n c e s s e  d e  C l e v e s " . . . 1 9 3 8 / , n ° 1  p . 3 0 5 -
3 2 0 » -
M E R I P 1 E E  ( P r o s p e r . )  :  
R A T E R M A N I S  ( J . B ) . -  L a  p e r s p e c t i v e  t e m p o r e l l e  d a n s  l a  " V e n u s  
d  1 1 1 1 e "  d e  P r o s p e r e  M e r i m e e .  
1 9 6 3 , i \ n ° 3  p .  2 0 7 - 2 1 8 .  
M O L I E R E  ( J e a n  B a p t i s t e  P o q u e l i n ,  d i t )  :  
C O H E N  ( d ) . -  L ' a d j e c t i f  i n v a r i a b l e  " d e  m S m e "  e n  P o i t o u  e t  d a n s  
P l o l i e r e .  1 9 5 1  , l 1 , n °  2  p .  8 7 - 8 9 .  
N E R V A L  ( G e r a r d  L a b r u n i e ,  p s e u d .  G e r a r d  d e )  :  
G L A T I G N Y  ( M ) .  -  L a  p l a c e  d e s  a d j e c t i f s  e p i t h e t e s  d a n s  d e u x  
o e u v r e s  d e  N e r v a l .  1 9 6  7 , K / i °  3  p .  2 0 1 - 2 2 0 .  
( o e u v r e s  a b o r d e e s  :  " L a  M a i n  e n c h a n t e e "  e t  
" A u r e l i a " . ) .  
- M L -
- P R E V E R T  ( D a c q u e s )  :  
T H O H A S  ( 3 ) . -  G r a m m a i r e  e t  p o e s i e  :  l e  " m e s s a g e "  d e  P r e v e r t .  
1  9 5 8  / t ; n ° 2  p .  1 2 4 - 1 2 6 .  
- R I f l B A U D  ( A r t h u r )  :  
G L A T I G N Y  ( M ) . -  R e m a r q u e s  s u r  l a  d e t e r m i n a t i o n  e t  l a  c a r a c t e -
r i s a t i o n  d a n s  q u e l q u e s  t e x t e s  l i t t e r a i r e s .  
1 9 6 4 , ^ 0  4  p .  2 5 9 - 2 7 4 .  
( " b n e  S a i s o n  e n  e n f e r "  e t  " L e s  I l l u m i n a t i o n s " ) .  
- R O S T A N D  ( E d m o n d )  :  
B O I L L O T  ( F ) . -  L a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a  p h r a s e  d a n s  " C y r a n o  d e  
B e r g e r a c " .  1 9 3 9 , f ^ n 0  4  p .  3 0 1 - 3 1 6 .  
- S A I N T - 3 0 H N  P E R S E  ( A l e x i s  S a i n t  L e g e r  L e g e r ,  d i t )  :  
N Y S E N H O L C  ( A ) . -  L a  p h r a s e  n o m i n a l e  d a n s  " A m e r s "  d e  S a i n t - 3 o h n  
P e r s e .  1 9 6 9 , i ? ; n 0  3  p .  1 9 8 - 2 1 1  .  
- S A N D  ( G e o r g e s )  :  
C A M P R O U X  ( C h ) . -  A  p r o p o s  d e  p a s  e t  d e  p o i n t  d a n s  u n e  p h r a s e  d e  
G e o r g e s  S a n d .  1 9 4 8 , 1 6 ^ °  4  p .  2 5 7 - 2 6 0 .  
- Z O L A  ( E m i l e )  :  
D A V O I N E  ( 3 . P ) . -  L e  p r o n o m  s u j e t  d i s j o i n t  d a n s  l e  s t y l e  i n d i -
r e c t  l i b r e  d e  Z o l a .  1 9  7 0 , 3 3 / 1 °  4  p .  4 4 7 - 4 5 1  .  
I m a g e s ^ ^ m e t a g h o r e s ^ ^ s ^ m b o l e s  ( g e n e r a l i t e s ,  g e n r e  l i t t e r a i r e  p u i s  
a y t e u r s  e t u d i e s  p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e )  
- G e n e r a l i t e s  :  
* 
A B B O U  • ( A )  •  —  P r o b l e m e s  e t  m e t h o d e s  d ' u n e  s t y l i s t i q u e  d e s  i m a g e s .  
1 9 6 9 , 3 f y i °  3  p .  2 1 2 - 2 2 3 .  
S O U B L I N  ( F )  m , .  .  .  .  .  .  ^  T n m T w r  h i  • "  r l e t a p h o r e s  e t  c a d r e s -  s y n t a x i q u e s  :  l a  j u x t a p o s i -
K  '  t i o n .  1 9 7 3 , M ; n °  3  p .  2 4 0 - 2 5 5 .  
- A i f -
- G e n r e  l i t t e r a i r e  :  
G L A T I G N Y  ( M ) . -  L a  c h a m p  s e m a n t i q u e  d e s  p a r t i e s  d u  c o r p s  d a n s  
l a  p o e s i e  a m o u r e u s e  d e  1  5 5 0  . 1  9 6 9 1  p . 7 - 3 4 .  
- A R A G O N  ( L o u i s )  :  
G L A T I G N Y  ( n ) . -  A  p r o p o s  d u  v o c a b u l a i r e  d e s  c o u l e u r s  d a n s  
" L a  S e m a i n e  S a i n t e "  d ' A r a g o n .  1 9 6 3 , 3 l / i ° 1  p . 3 1 - 4 9 .  
- B A U D E L A I R E  ( C h a r l e s )  :  
A N T O I N E  ( G ) . —  P o u r  u n e  n o u v e l l e  e x p l o r a t i o n  s t y l i s t i q u e  d u  
g o u f f r e  b a u d e l a i r i e n .  1 9 6 2 , 1 i o y n °  2  p .  8 1 - 9 8 .  
B 0 U V E R 0 T  ( D ) .  —  C o m p a r a i s o n  e t  m e t a p h o r e .  1  9 6 9  , 3 1 , n °  2  p .  1  3 2 - 1 4 7 ,  
n °  3  p .  2 2 4 - 2 3 8 ,  
n °  4  p .  3 0 1 - 3 1 6 .  
D E L B O U I L L E  ( P ) . -  E s s a i  d ' a n a l y s e  t e x t u e l l e .  1 9 5 B ^ 6 ; n °  3  p . 1 9 7 -
2 0 7 .  
( " C h a n t  d ' a u t o m n e " ) .  
C H A T E A U B R I A N D  ( F r a n g o i s - R e n e  d e )  :  
G A U T I E R  ( 3 . P I ) . -  L ' e x p r e s s i o n  d e s  c o u l e u r s  d a n s  l e s  " P l e m o i r e s  
d 1  o u t r e - t o m b e " .  1 9 5 8 , 2 ^ n °  3  p .  2 0 8 - 2 1 0 .  
M 0 U R 0 T  ( 3 ) . -  T h e m e s ,  m o t s  e t  t o u r s  n e g a t i f s  c h e z  C h a t e a u b r i a n d .  
1 9 5 4 , a , n °  4  p .  2 7 7 - 2 8 5 .  j  
S O D E R G A R D  ( o ) . -  L a  p a l e t t e  s e n s o r i e l l e  d e  C h a t e a u b r i a n d  d ' a p r e s  
" R e n e "  e t  " A t a l a " .  1 9 6 2 , 3 0 , n °  4  p .  2 6 5 - 2 7 6 .  
- G A U T I E R  ( T h e o p h i l e )  :  
U L L P 1 A N N  ( E . d e ) . -  L ' a r t  d e  l a  t r a n s p o s i t i o n  c h e z  T h e o p h i l e  
G a u t i e r .  1 9 4 7 , 1 5 p °  4  p .  2 6 5 - 2 8 6 .  
- H U G 0  ( V i c t o r )  :  
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  L a  t r a n s p o s i t i o n  d a n s  l a  p o e s i e  l y r i q u e  d e  
H u g o  d e s  " 0 d e s  e t  B a l l a d e s "  a u x  
" C o n t e m p l a t i o n s " .  1 9 5 1 , ( 1 / 1 °  4  p .  2 7 7 - 2 9 5 .  
• 4 i t -
**• • '" ' *->*»• ^ 1 * *-» * «*. »w w » »MA •* V < % V» « j y e 
U L L M A N N  ( E . c t e ) . -  L e s  t r a n s p o s i t i o n s  s e n s o r i e l l e s  c h e z  
L e e d h t e  d e  L i s l e .  1 9 4 6 , A , n °  1  p .  2 3 - 4 0 .  
- L E M O N N I E R  ( C a m i l l e )  :  
L A N D A U  ( H ) . —  E t u d e  s u r  l e  s t y l e  d e  C a m i l l e  L e m o n n i e r  
l a  c o m p a r a i s o n .  1 9 3 7 , 5 y n °  3  p .  2 4 7 - 2 6 2 .  
- N U S S E T  ( A l f r e d  d e )  :  
L E  H I R  ( Y ) . —  L ' e x p r e s s i o n  d u s e n t i m e n t  a m o u r e u x  d a n s  1 ' o e u v r e  
p o e t i q u e  d ' A l f r e d  d e  M u s s e t .  1  9 5 4 ^ 2 , n °  3  p .  1 3 5 - 1 9 0 ,  
n ° 4  p .  2 6 5 - 2 7 9 ;  
1 9  5 5 A n ° 1  p .  1 5 - 3 4 .  
- S A I N T  A M A N D  ( P l a r c - A n t o i n e  G i r a r d ,  S i e u r  d e )  :  
B A I L 8 E  ( j ) . -  L a  c o u l e u r  b a r o q u e  d e  l a  l a n g u e  e t  d u  s t y l e  d a n s  
l e s  p r e m i e r e s  o e u v r e s  d e  S a i n t  A m a n d .  
1 9 6 0 , Z f , n °  3  p .  1 7 1 - 1 8 0 ,  n °  4  p .  2 8 7 - 2 9 6 ;  
1 9 6 1  ^ n 0  1  p .  4 3 - 5 0 .  
i  
-AU-
E T U n C S  S T R U C T U R A L E 5  
( G e n e r a l i t e s  p u i s  a u t e u r s  e t u d i e s  p a r  o r d c e  a l p h a b e t i q u e ) .  
- G e n e r a l i t e s  :  
H A U S S E R  ( M )  . -  S u r  l e  s i g n i f i e  p o e t i q u e .  1  9 7 3 / « ' , n °  2  p .  1  5 2 - 1  7 7 .  
- A P D L L I N A I R E  ( V i l h e l m  A p o l l i n a r i s  d e K o s t r o u i t z k y ,  p s e u d . G u i l l a u m e )  
K O C H F I A N N  ( R ) . -  " C h a n t r e "  e t  l a  p o e t i q u e  d '  A p o l l i n a i r e .  
1 9 6 8 , 1 6 , n °  4  p .  3 1 3 - 3 2 1 .  
- B A U D E L A I R E  ( C h a r l e s )  :  
A N T O I N E  ( G ) . —  P o u r  u n e  n o u v e l l e  e x p l o r a t i o n  s t y l i s t i q u e  d u  
g o u f f r e  b a u d e l a i r i e n .  1 9 6 2 ^ d n 0  2  p .  8 1 - 9 8 .  
D E L B O U I L L E  ( P ) . -  E s s a i  d 1  a n a l y s e  t e x t u e l l e .  1 9 5 8 ,81,^ ° 3  p . 1 9 7 -
2 0 7 .  
( " C h a n t  d 1 a u t o m n e " ) .  
- D I D E R O T  ( D e n i s )  :  
L  1  a p p a r e i l  f o r m e l  d e  1 1  e n o n c i a t i o n  d a n s  
b H L L 1 U I  " J a c q u e s  l e  F a t a l i s t e " . 1 9 7 2 M p 0  3  p .  2 2 2 - 2 3 1  
- G A U T I E R  ( T h e o p h i l e )  :  
B 0 U V E R 0 T  ( D ) .  —  E x p l i c a t i o n  d e  l a  " P r e f a c e "  d e  " P l a d e m o i s e l l e  
d e  P l a u p i n " . 1 9 7 3 ,V, n °  3  p .  2 5 6 - 2 6 7 .  
- H U G O  ( V i c t o r )  :  
•  A D A M  ( 3 . 1 * 1 ) . -  R e l e c t u r e  d e  " D e m a i n ,  d e s  1 '  a u b e . . .  "  d e  V i c t o r  
H u g o .  1 9 7 3 , 4 ' , n °  3  p .  2 6 8 - 2 8 4 .  
- M E R I M E E  ( P r o s p e r )  :  
R A T E R M A N I S  ( 3 . B ) . -  L a  p e r s p e c t i v e  t e m p o r e l l e  d a n s  l a  " V e n u s  
d ' I 1 1 e "  d e  P r o s p e r  M e r i m e e .  
1 9 6 3 , H , n °  3  p .  2 0 7 - 2 1 8 .  
-42 , 0 -
- P R O U S T  ( F t a r c e l )  
G O U E Z E C  ( A ) . -  L a  c o m p o s i t i o n  p o e t i q u e  d e  " D u  c d t e  d e  c h e z  
S u a n n " .  1 9 6 8 > , n °  3  p .  1  8 6 - 2 0 8 .  
H I L L Y  ( 3 ) . -  L e s  " P a s t i c h e s "  d e  P r o u s t  :  s t r u c t u r e  e t  c o r r e s -
p o n d a n c e s .  1 9 6 7 , ^ n °  1  p .  3 3 - 5 2 ,  n °  2  p .  1 2 5 - 1 4 1 .  
- R O M A I N S  ( L o u i s  F a r i g o u l e ,  p s e u d .  J u l e s )  :  
S P I T Z R  ( L ) . -  E x p l i c a t i o n  l i n g u i s t i q u e  e t  l i t t e r a i r e  d e  d e u x  
t e x t e s  f r a n g a i s .  1 9 3 5 , ^ n °  4  p .  3 1 5 .  
- R O N S A R D  ( P i e r r e  d e )  :  
S P I T Z E R  ( L ) . -  E x p l i c a t i o n  l i n g u i s t i q u e  e t  l i t t e r a i r e  d e  d e u x  
t e x t e s  f r a n g a i s .  1 9 3 6 , l ^ n 0  1  p .  5 3 .  
S P I T Z E R  ( L ) . —  L e  " B e l  A u b e p i n " ,  n o u v e l  e s s a i  d ' e x p l i c a t i o n .  
1 9 4 0 , g , n °  3  p .  2 2 3 - 2 3 6 .  
5 T Y L E  D ' U N  A U T E U R  
( A u t e u r s  e t u d i e s  p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e )  
- A U B I G N E  ( A g r i p p a  d ' )  ;  
G U E R L A I I M  d e  G U E R  ( j . C h ) . -  L a  l a n g u e  e t  l e  s t y l e  d ' A g r i p p a  
d ' A u b i g n e ,  e t u d i e s  d a n s  l e s  
" A v e n t u r e s  d u  B a r o n  d e  F a e h e s t e " ,  
'  1 9 4 1  , ^ n °  4  p .  2 4 1 - 2 7 2 .  
P I G N O N  ( 3 ) . -  D i s c u s s i o n s  s u r  l a  l a n g u e  d ' A g r i p p a  d ' A u b i g n e ,  
1 9 4 2 , ( 0 / 1 °  1  p .  2 1 - 2 2 .  
- B A L Z A C  ( H o n o r e  d e )  :  
F R A N C ^ O N  ( n ) . -  S u r  l e  v o c a b u l a i r e  d e  B a l z a c .  1  9 5 7 , % n 0 1  p .  4 2 - 4  
P I G N O N  ( J ) . -  L e s  p a r l e r s '  r e g i o n a u x  d a n s  l a  " C o m e d i e  H u m a i n e "  
1 9 4 6 , 1 ^ °  3  p .  1 7 5 - 2 0 0 ,  n °  4  p .  2 6 5 - 2 8 0 .  
- B E A U V O I R  ( S i m o n e  d e )  :  
C H A U R A N D  ( j ) . -  A u x  s o u r c e s  d u  l a n g a g e  ( d ' a p r e s  l ' o e u v r e  
a u t o b i o g r a p h i q u e  d e  S i m o n e  d e  B e a u v o i r ) .  
1 9 6 3 , $ l ; n °  3  p .  1 9 9 - 2 0 5 .  
- B 0 U R B 0 N  ( N i c o l a s )  ;  
F R A N C 0 N  ( P l ) . -  N i c o l a s  B o u r b o n  e t  " L ' e p i t a p h e  a  L a u r e " .  
S  1 9 5 3 , 2 1 , n °  3  p .  1  7 9 - 1 8 3 .  
- C H A T E A U B R I A N D  ( F r a n g o i s - R e n e  d e )  :  
G A U T I E R  ( j . M ) . -  L a  c o u l e u r  l o c a l e  d a n s  " L e s  M a r t y r s "  e t  
" L ' I t i n e r a i r e " . 1 9 5 0 , t f , n °  1  p .  3 3 - 4 3 .  
G A U T I E R  ( J . M ) . -  L e s  n e o l o g i s m e s  d e  C h a t e a u b r i a n d  :  S a c h e m  e t  
e t  r i e s c h a c e b e .  1 9 4 9 , I f ^ n 0  3  p .  1 8 5 - 1  8 9 .  
- C L A U D E L  ( P a u l )  
S I G U R E T  ( F ) . -  A  p r o p o s  d e  C l a u d e l  :  " N o i r / B l a n c " ,  l e  p o e f i t e c  
1 9 7 6 t l tLp°  2  p .  1 5 4 - 1 6 3 .  
-«m. 
- C O R N E I L L E  ( P i e r r e )  :  
B E R N E T  ( C h ) , -  L a  r i c h e s s e  l e x i c a l e  d e  l a  t r a g e d i e  c l a s s i q u e  :  
C o r n e i l l e  e t  R a c i n e .  1 9 7 6 ^ ^ °  1  p .  4 4 - 5 3 .  
G O U G E N H E I M ^ G ) . -  L e  g e n r e  d e  " f o u d r e "  c h e z  C o r n e i l l e .  
1 9  5 1 , ^ n °  2  p .  9 1 - 9 4 .  
- C O U R I E R  ( P a u l - L o u i a ) :  
R 0 5 T A I N G  ( C h ) . -  L a  l a n g u e  d e  P a u l - L o u i s  C o u r i e r .  
1 9 4 0 , f y n °  1  p .  5 7 - 6 4 ,  n °  2  p .  1 4 3 - 1 5 1 .  
- D E M O L D E R  ( E u g e n e )  :  
L A N D A U  ( H ) . -  L a  p e i n t u r e  e t  l ' a r t  d ' e c r i r e  c h e z  D e m o l d e r .  
1 9 3 9 , f y n °  1  p .  5 5 - 6 8 .  
- D U R T A I N  ( L u c ) :  
G U E R L I N "  D E  G U E R  ( C h ) . -  L e s  r o m a n s  p l a n e t a i r e s  d e  L u c  D u r t a i n ,  
1 9 4 6 , / 4 , n °  1  p .  4 1 - 4 7 .  
- F A U R E  ( G a b r i e l )  :  
D A U Z A T  ( A ) . -  L e  s t y l e  d e  G a b r i e l  F a u r e .  1 9 3 5 , S ^ n 0  4  p .  3 1 2 - 3 1 4 .  
- G I D E  ( A n d r e )  :  
U L L F I A N N  ( E . d e ) . -  G l a n u r e s  g i d i e n n e s . 1 9 5 7 ^ , n 0  3  p .  1 9 6 - 2 0 5 .  
H A M I L T O N  ( A n t o i n e )  :  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( C h ) . -  L a  l a n g u e  e t  l e  s t y l e  d ' A n t o i n e  
H a m i l t o n ,  e t u d i e s  d a n s  l e s  " r i e m o i r e s  
d u  C o n t e  d e  G r a m m o n t " .  
1 9 4 0 , 8 n °  4  p .  2 9 0 - 3 0 6  ;  1 9 4 1 ,  n ° 1  p . 1 7 -
2 9 .  
- H U G O  ( U i c t o r )  :  
T E P 1 P L E - P A T T E R S 0 N  ( H ) . -  R e m a r q u e s  l i n g u i s t i q u e s  s u r  4  p o e m e s  d e  
U i c t o r  H u g o . 1 9 5 5 , W p 0  2  p .  1 0 5 - 1 2 2 .  
-  4 1 $  -
L A  F A U C H A R D I E R E  ;  
5 C H 0 N E  ( n ) . -  L a  l a n g u e  d e  L a  F a u e h a r d i e r e .  1  9 3 9 , f  n °  2  p . 1 1 3 - 1 2 4 .  
L A  F D N T A I N E  ( 3 e a n  d e )  :  
G R A n C I O N T  ( n )  .  -  L  '  a r t  d e  L a  F o n t a i n e .  1  9 3 3 ,  l , n °  1  p .  9 7 - 1 1 0 .  
L U C A S  ( U i l f r i d )  :  
D A U Z A T  ( A ) . —  P r o c e d e s  d e  t r a v a i l  c h e z  l e s  p o e t e s  :  U i l f r i d  
L u c a s .  1 9 3 7 , ^ n °  1  p .  3 3 - 3 6 .  
M A U P A S S A N T  ( G u y  d e )  :  
S C H D N E  ( n ) . -  L a  l a n g u e  e t  l e  s t y l e  d e  f f l a u p a s s a n t .  
1 9 4 1  , < t , n °  2  p .  9 5 - 1 1 0 ,  n °  3  p .  2 0 5 - 2 2 2 .  
M O L I E R E  ( J e a n  B a p t i s t e  P o q u e i i n ,  d i t )  :  
K Y L A N D E R  ( B )  . -  I n d i c e s  s t y l i s t i q u e s  c h e z  M o l i e r e .  
1 9 7 8 ^ / 1 °  1  p .  6 7 - 7 7 .  
M O N T A I G N E  ( M i c h e l  E y q u e m ,  S e i g n e u r  d e )  :  
L A F O N T  ( R ) . -  Q u e  l e  g a s c o n  y  a i l l e  s i  l e  F r a n g a i s  n ' y  p e u t  
a l l e r  :  r e T l e x i o n s  s u r  1 a  s i t u a t i o n  l i n g u i s t i q u e  
e t  s t y l i s t i q u e  d e  1 ' o e u v r e  d e  M o r t a i g n e .  
1  9 6 8 ,36/1°  2  p.  9 8 - 1 0 4 .  
P I O N T E S Q U I E U  ( C h a r l e s - L o u i s  d e  S e c o n d a t ,  b a r o n  d e  l a  B r e d e  e t  
d e )  :  
N A R D I N  ( P ) . -  L a  r e c e t t e  s t y l i s t i q u e  d e s  " L e t t r e s  P s r s a n e s " .  
1 9 5 2 , U > , n 0  4  p .  2 7 7 - 2 8 6  ;  1 9  5 3 , l l , n 0 1  p .  1 3 - 2 8 ,  
h ° 2 , p . . 1 0 1 - 1 0 9 .  
P E R R A U L T  ( C h a r l e s  )  :  
G R U A U  ( G ) . —  L e s  s t y l e s  d e  C h a r l e s  P e r r a u l t .  
1 9 3 6 , l , , n °  4  p .  3 1 9 - 3 2 8 .  
- U k -
- P R D U 5 T  ( M a c e l )  
F I A C H I E L S  ( A ) .  -  P r o u s t  e t  l a  l a n g u e  d e  S a i n t  S i m o n .  
1 9  5 3 , U , n °  3  p .  2 0 3 - 2 0 6 .  
P T A  R E C H A L  ( R )  . -  L a  p h r a s e  d e  M a r c e l  P r o u s t .  1 9 6 3 ^ n °  1  p .  1 3 - 3 0 ,  
- R A B E L A I S  ( F r a n g o i s )  :  
T E T E L  ( n ) . -  L a  t a u t o l o g i e  c h e z  R a b e l a i s . 1 9 6 3 , f y i °  4  p .  2 9 2 - 2 9 5 .  
- R A C I N E  ( J e a n )  :  
B E R N E T  ( C h ) . -  L a  r i c h e s s e  l e x i c a l e  d e  l a  t r a g e d i e  c l a s s i q u e  :  
C o r n e i l l e  e t  R a c i n e .  1 9  7 8 , l ^ n °  1  p .  4 4 - 5 3 .  
C R E S S O T  ( M ) . -  O n e  l a n g u e  d 1 a r t  :  l a  l a n g u e  d e  " P h e d r e " .  
1 9 4 2 , 1 0 / 1 °  2  p .  1 6 9 - 1 8 2 .  
- R I C H E L E T  ( C e s a r - P i e r r e )  :  
C H U P E A U  ( 3 ) . -  L e s  r e m a n i e m e n t s  d e s  " L e t t r e s  P o r t u g a i s e s "  
d a n s  l e  " R e c u e i l  d e s  p l u s  b e l l e s  l e t t r e s  
f r a n g a i s e s "  d e  P i e r r e  R i c h e l e t .  E t u d e  d e  s t y „ l e .  
1 9 7 0 ^ n °  1  p .  4 4 - 5 8 .  
- R O N S A R D  ( P i e r r e  d e )  :  
T E R R E A U X  ( L ) . -  A  p r o p o s  d u  v o c a b u l a i r e  d e  R o n s a r d .  
1 9 6 1  2 p .  1 1 2 - 1 2 0 .  
- S A D E ( D o n a t i e n - A l p h o n s e - F r a n g o i s ,  m a r q u i s  d e )  :  
U 0 L F  ( H . 3 ) . -  P o u r  u n  e x a m e n  d u  v o c a b u l a i r e  s a d i e n .  
1 9  7 7 , 1 ( 5 / 1 °  1  p .  4 8 - 5 1 .  
- S A I N T - A M A N D  ( M a r c - A n t o i n e '  G i r a r d ,  s i e u r  d e )  :  
> 
B A I L B E  ( 3 ) . -  L a  c o u l e u r  b a r o q u e  d e  l a  l a n g u e  e t  d u  s t y l e  
d a n s  l e s  p r e m i e r e s  o e u v r e s  d e  S a i n t  A m a n d .  
1 9 6 0 , ^ / 1 °  3  p .  1 7 1 - 1 8 0 ,  n °  4  p .  2 8 7 - 2 9 6  ;  
1 9 6 1 , ^ n °  1  p .  4 3 - 5 0 .  
L E  H I R  ( Y ) .  —  L a  l a n g u e  e t  l e  s t y l e  d u  " F l o i s e  s a u v e  d e s  e a u x "  
d e  S a i n t  A m a n d .  1 9  5 1  , k ^ n °  2  p .  9  5 - 1 0 8 .  
- A M -
T E I L H A R D  D E  C H A R D I N  ( P e r e  P i e r r e )  :  
F U S S  ( A ) Q u e l q u e s  r e m a r q u e s  c d n c e r n a n t  1 ' e m p l o i  d e  l a  
m a j u s c u l e  c h e z  T e i l h a r d  d e  C h a r d i n .  
1 9 6 9 , ? f / i °  4  p .  3 3 6 - 3 4 5  ;  1 9 7 0 ,  n °  1  p .  3 5 - 4 3 ,  
n °  2  p .  1 0 5 - 1 3 0 .  
V A L E R Y  ( P a u l )  :  
R O U S S I L L O N - B A R T E L L  ( s ) . -  P a u l  V a l e r y ,  " L u s t ,  l a  d e m o i s e l l e  d e  
C r i s t a l "  :  q u e l q u e s  r e f l e x i o n s  s u r  l a  
l a n g u e  d e  1  ' o e u v r e .  
1 9 6 5 , » / i °  1  p .  3 7 - 4 9 .  
Z O L A  ( E m i l e )  :  
C R E S S O T  ( M ) . -  L a  l a n g u e  d e  " L 1 A s s o m m o i r " .  
1 9 4 0 , | , n °  3  p .  2 0 7 - 2 1 8 .  
M A T T H E U S  ( 3 . H ) . -  L 1 i m p r e s s i o n i s m e  c h e z  Z o l a s  " L e  V e n t r e  d e  
P a r i s " .  1 9 6 1 ^ / 1 °  3  p .  1 9 9 - 2 0 5 .  
--42,6-
5 T Y L E  D ' U N  G E N R E  O U  D 1 U N E  P E R I O D E  
( A r t i c l e  i n t r o d u c t i f  p u i s  r u b r i q u e s  p a r  o r d r e  a l p h a b e t i q u e ) .  
L A R T H O M A S  ( P ) . -  L a  n o t i o n  d e  g e n r e  l i t t e r a i r e  e n  
s t y l i s t i q u e . 1 9 6 4 , % , n °  3  p .  1 8 5 - 1 9 3 .  
- A r c h a l s m e  :  
D A M O U R E T T E  ( 3 ) . -  A r c h a i s m e s  e t  p a s t i c h e s . 1 9 4 1 / l ^ n 0  3  p . 1 8 1 - 2 0 6 .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 . M ) . -  L 1 a r c h a l s m e  e t  s e s  f o n c t i o n s  s t y l i s t i q u e s .  
1 9 7 0 ,y, n o  1  p .  1 0 - 3 4 .  
- I n d i r e c t  ( s t y l e )  :  
D A V O I N E  ( 3 . P ) . -  L e  p r o n o m  s u j e t  d i s j o i n t  d a n s  l e  s t y l e  i n d i -
r e c t  l i b r e . d e  Z o l a .  1 9 7 0 , 1 1 , n o  4  p .  4 4 7 - 4 5 1  .  
K A L I K - T E L 3 A T N I C 0 V A  ( A ) . -  D e  1 ' o r i g i n e  d u  p r e t e n d u  s t y l e  i n d i -
r e c t  l i b r e . 1 9 6 5 , W , n °  4  p .  2 8 4 - 2 9 4  j  
1 9 6 6 , ^ °  2  p .  1 2 3 - 1 3 5 .  
- L a n g u e  d f u n  a u t e u r  :  
S C H O N E  ( n ) . -  L a n g u e  e c r i t e  e t  l a n g u e  p a r l e e  :  a  p r o p o s  d e  l a  
c o r r e s p o n d a n c e  d e  F l a u b e r t .  1  9 4 3 f U j n 0 1  p .  8 7 - 1 0 8 ,  
n ° 2  p .  1 7 5 - 1 9 1 ,  
n ° 4  p .  2 6 3 - 2 8 0  ;  
1  9 4 4 ,U, n °  1  p .  2 5 - 4 2 .  
R I F F A T E R R E  ( M ) . -  S u r  u n r s i n g u l i e r  d e  G i d e  : c o n t r i b u t i o n  a  
1 ' e t u d e  d e s  c l i c h e s .  1 9  5 5 £ > y n 0  1  p .  3 9 - 4 3 .  
M U L L E R  ( C h ) . -  S u r  q u e l q u e s  s c e n e s  d e  M o l i e r e  :  e s s a i  d ' u n  
i n d i c e  d u  s t y l e  f a m i l i e r . 1 9 6 2 ^ n 0  2  p .  9 9 - 1 0 8  .  
- P a s t i c h e  :  
D A M O U R E T T E  ( 3 ) . -  A r c h a i s m e s  e t  p a s t i c h e s . 1 9 4 1 , ^ n °  3  p .  1 8 1 - 2 0 6  
M I L L Y  ( 3 ) . -  L e s  " P a s t i c h e s "  d e  P r o u s t  :  s t r u c t u r e  e t  c o r r e s -
p o n d a n c e s .  1 9 6 7 , 3 5 / 1 °  1  p .  3 3 - 5 2 ,  n °  2  p .  1 2 5 - 1 4 1 .  
- A l j -
- P e r i o d e s  h i s t o r i q u e s  :  
T H 0 M A 5 5 0 N  ( C l . d e ) . -  P o e s i e  m e t r i q u e  a u x  X V / I e  —  X V I 1 1  e m e  s i e c l e s .  
1 9 3 7 , 5 / n °  1  p .  4 1 - 5 4 .  
G R A P W O N T  ( n ) . -  R y t h m e  e t  . h a r m o n i e  c h e z  q u e l q u e s  p r o s a t e u r s  d u  
X V I I I e m e  s i e c l e . 1 9 3 8 , ^ n °  1  p .  1 - 4 6 .  
G U E R L I N  D E  G U E R  ( C h ) . -  L e  l e x i q u e  d e s  e c r i v a i n s  d u  X l X e m e .  
1 9 3 5 , 1 , n °  1  p .  1 9 - 3 4 ,  n °  3  p .  1 2 1 - 1 4 7 .  
- P o e s i e  :  
B O C Q U E T  ( L ) . -  L a  n a i s s a n c e  d u  p o e m e . 1 9 3 9 , ^ n ° 3  p .  2 3 9 - 2 4 2 .  
B O N N E R O T  (  Z l ) . -  L e x i c o g r a p h i e  e t  p o e s i e  .  1  9 5 7 , Z ^ n °  2  p .  1 2 1 - 1 2 3 .  
B O N N E R O T  ( j ) . -  U n  e s s a i  d e  v e r s  a s s o n a n c e s  e n  1 8 3 3 .  
1 9 4 7 , ) $ n °  4  p .  2 8 7 - 2 6 8 .  
C O R N U L I E R  ( B  .  d e )  . -  L e  v e r s  f  r a n g a i s  c l a s s i q u e .  1  917 p . 9 7 -
1 2 5 .  
D E L A T T R E  ( P ) . -  L 1 e  r a u e t  d a n s  l a  c o u p e  s y l l a b i q u e .  
1 9 3 9 , T , n °  2  p .  1  5 4 - 1  5 8 .  
G R A P i n O N T  ( M ) . -  L e  v e r s  f r a n g a i s ,  s o n  e v o l u t i o n .  
1 9 3 6 , ^ n °  1  p .  1 - 3 6 ,  n °  2  p .  1 0 9 - 1 2 2 .  
G R O S C L A U D E  ( P ) . -  L ' a s s o n a n c e  i n t e r n e  d a n s  l e  v e r s  f r a n g a i s .  
1 9 5 1 , M , n °  3  p .  1  7 5 - 1 8 0 .  
P I A R O U Z E A U  (  3 ) .  -  L e  p r o b l e m e  d e  1 1  h e p t a s y l l  a b e .  1  9 4  7 , l ^ n °  3  p .  1  6 1  •  
1 6 5 ,  
P 1 A R 0 U Z E A U  ( 3 ) . -  L ' e  m u e t .  d a n s  l e  v e r s  f r a n g a i s .  
1 9  5 5 , 2 * , / ! ° "  2  p .  8 1 - 6 6 .  
P I A Z A L E Y R A T  ( 3 ) . -  E l a n  v a b a l  e t  r y t h m e  t e r n a i r e  d a n s  
1  » a l e x a n d r i n . 1 9 7 2 , l < 6 n °  4  p .  3 3 5 - 3 3 9 .  
M U N O T  ( P h ) , -  R e m a r q u e s  s u r  l a  s c a n s i o n  d u  v e r s  f r a n g a i s .  
1 9 6 2 , 3 » , n °  2  p .  1 1 9 - 1 3 1 ,  n °  3  p .  1 9 3 - 2 1 1  .  
T H O M A S S O N  ( C L . d e ) . -  P o e s i e  m e t r i q u e  a u x  .  X V l e m e  e t  X V I I I e m e  
s i e c l e s .  1  9 3 7 , ^ / i °  1  p .  4 1 - 5 4 .  
T H O M A S S O N  ( C L . d e ) . -  L a  p o e s i e  r y t h m i q u e  f r a n g a i s e  e s t - e l l e  
p o s s i b l e  a u j o u r d ' h u i  ?  
1 9 3 7 , S y n °  2  p .  1 4 5 - 1  5 7 .  
T H 0 M A 5 S 0 N  ( C L . d e ) . -  L e s  p r o c e d e s  d e  t r a v a i l  c h e z  l e s  p o e t e s .  
1 9 3 7 , 5 , n °  3  p .  2 4 3 - 2 4 6 .  
- 4 1 1 -
- P r o s e  r o m a n t i q u e  :  
U L L M A N N  ( 5 ) . -  L 1 i n v e r s i o n  d u  s u j e t  d a n s  l a  p r o s e  r o m a n t i q u e .  
1 9 5 5 ^ . i n 0  1  p .  2 3 - 3 8 .  
- P r o s o d i e  :  
D A U Z A T  ( A ) . —  Q u e s t i o n s  d e  p r o s o d i e  e t  d e  r y t h m e .  
1 9 3 6 , 1 ^ °  2  p .  9 7 - 1 0 8 .  
F O N A G Y  ( I  e t  3 ) . -  P r o s o d i e  p r o f e s s i o n n e l l e  e t  c h a n g e m e n t s  
p r o s o d i q u e s .  1 9 7 6 , i ^ n °  3  p .  1 9 3 - 2 2 8 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  A c c e n t  d e  m o t  e t  a c c e n t  d e  p h r a s e .  
1  9  5 6 , 2 - l y i 0  4  p .  2 4 1 - 2 4 8 .  
- S u r r e a l i s m e  ( r h e t o r i q u e ) :  
A N G E N Q T  ( n ) . -  R h e t o r i q u e  s u r r e a l i s t e  d e s  j e u x  p h o n i q u e s .  
1 9 7 2 , t y n 0  2  p .  1 4 7 - 1 6 1 .  
- T h e a t r e  :  
U L L M A N N  ( E . d e ) . -  L e  p a s s e  d e f i n i  e t  1 ' i m p a r f a i t  d u  s u b j o n c t i f  
d a n s  l e  t h e a t r e  c o n t e m p o r a i n .  
1 9 3 8 , 6 , n °  4  p .  3 4 7 - 3 5 8 .  
- 4 1 3 -
E C 0 L E 5  E T  H I 5 T 0 I R E  S T Y L I S T I Q U t S  
( O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d ' a r t i c l e s ) .  
A N T O I N E  ( G ) Q u a r a n t e  a n s  d e  s t y l i s t i q u e  d a n s  l e  F r a n g a i s  
M o d e r n e .  1 9 7 3 , l « | , n 0  4  p .  3 4 9 - 3 5 1  .  
A N T O I N E  ( G ) . -  O f i  e n  e s t r o n  d e  l a  " N o u v e l l e  C r i t i q u e "  ?  
1 9 7 3 , U ; n °  4  p .  3 7 4 - 3 8 6 .  •  
S P I T Z E R  ( L ) . -  L e s  t h e o r i e s  d e  l a  s t y l i s t i q u e .  
1 9 5 2 , 1 0 / 1 °  3  p .  1 6 5 - 1 6 8 .  
T H E O R I E  E T  M E T H O D E -  S T Y L I S T I Q U E S  
( O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1  a r t i c f L e s )  
A B B O U  ( A ) . —  P r o b l e m e s  e t  m e t h o d e s  d ' u n e  s t y l i s t i q u e  d e s  i m a g e s  
1 9 6 9 , 3 * , n 0  3  p .  2 1 2 - 2 2 3 .  
B 0 U U E R 0 T  ( D ) .  —  C o m p a r a i s o n  e t  m e t a p h o r e . 1  9 6 9 , ? i , n ° 2  p .  1  3 2 - 1 4 7 ,  
n ° 3  p .  2 2 4 - 2 3 8 ,  
n ° 4  p .  3 0 1 - 3 1 6 .  
B 0 U U E R 0 T  ( D )  . -  P o u r  1 1  a n a l y s e  d e s  t e x t e s . 1 9 7 3  J i / ; n ° 3  p .  2 2  5 - 2 2 7 .  
B O U U E R O T  ( D ) . —  E x p l i c a t i o n  d e  l a  " P r e f a c e "  d e  " M a d e m o i s e l l e  d e  
P l a u p i n " .  1  9 7 3 , U , n °  3  p .  2 5 6 - 2 6 7 .  
C O Q U E T  ( J . C ) . -  L ' o b j e t  s t y l i s t i q u e .  1 9 6 7 , i $ / i °  1  p .  5 3 - 5 7 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  L a  c r e a t i o n  l i t t e r a i r e . 1 9 4 3 , l i , n 0  2  p .  1 1 5 - 1 2 1  .  
D U B O I S  ( 3 )  
M i y r M n r o r  /  - i \  -  L e c t u r e  d u  p o e m e  e t  i s o t o p i e s  m u l t i p l e s .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 )  1 0 ' 7 / .  i i r , o  I  „  o  1 7  O O A  M N G U E T  ( P h )  1 9 7 4 , t i , n °  3  P l  2 1 7 " 2 2 4 '  
D U P R I E Z  ( B ) . -  3 a l o n s  p o u r  u n e  s t y l i s t i q u e  l i t t e r a i r e .  
1 9 6 4 tMp° 1  p .  4 5 - 5 9 .  »  
D U P R I E Z  ( B ) . -  U n e  s t y l i s t i q u e  s t r u c t u r a l e  e s t - e l l e  p o s s i b l e  ?  
1 9 7 1 ^ / 1 °  4  p .  3 3 6 - 3 4 4 .  
F L Y D A L  ( L ) . -  L e s  i n s t r u m e n t s  d e  1 ' a r t i s t e  e n  l a n g a g e .  
1 9 6 2 , l 0 y i o  3  p .  1 6 1 - 1 7 1  .  
-d&0. 
H A U 5 S E R  ( M ) U n  a s p e c t  d e  l a  f o n c t i o n . p o e t i q u e  :  l a  f o n c t i o n  
i m p r e s s i v e .  1  9 6 8 ^ £ y n °  2 ,  p .  1  0 5 - 1  3 2 .  
H A U S S E R  ( M ) S u r  l e  s i g n i f i e  p o e t i q u e . 1 9 7 3 , l < l , n 0  2  p .  1  5 2 - 1 7 7 .  
H E N R Y  ( A )  •  -  L a  s t y l i s t i q u e  l i t t e r a i r e . 1 9 7 2 ,W/ i °  1  p .  1 - 1 5 .  
K L I  N K E N B E R G  (  J .  F l ) .  -  L  1  a r c h a i s m e  e t  s e s  f o n c t i o n s  s t y l i s t i q u e s .  
1 9 7 0 > 8 n °  1  p .  1 0 - 3 4 .  
K L I N K E N B E R G  ( 3 . M ) . -  L e  c o n c e p t  d ' i s o t o p i e  e n  s e m a n t i q u e  e t  
e n  s e m i o t i q u e  l i t t e r a i r e s .  
1 9 7 3 ^ , n °  3  p .  2 8 5 - 2 9 0 .  
K O C H M A N N  ( R ) . -  S t y l i s t i q u e  e t  a c c e p t a b i l i t e .  
1 9 7 0 ,M; n °  3  p .  3 3 8 - 3 4 4 .  
L A R T H O M A S  ( P ) . -  L a  n o t i o n  d e  g e n r e  l i t t e r a i r e  e n  s t y l i s t i q u e .  
1 9 6 4 , 5 2 / 1 °  3  p .  1 8 5 - 1 9 3 .  
L E R A T  ( P ) . -  P o u r  u n e  s y s t e m a t i q u e  d e s  e f f e t s  d e  s e n s .  
1 9 7 3 ,U, n °  3  p .  2 2 8 - 2 3 9 .  
M A R O U Z E A U  ( 3 ) . -  C o m m e n t  a b o r d e r  1 ' e t u d e  d e  s t y l e  .  
1 9 4 3 , l l ; n °  1  p .  1 - 6 .  
S E G U I N  ( 3 . P ) . -  U n  p o i n t  d e  m e t h o d e  s t y l i s t i q u e .  
1 9 7 1 , % , n °  1  p .  3 3 - 4 3 .  
- 4 U -
S G C I E T E ,  C U L T U R E ,  H I S T D I R E  E T  O E U V R E  L I T T E R A I R E .  
( O r d r e  a l p h a b e t i q u e  d e s  a u t e u r s  d 1 a r t i c l e s ) .  
A L M E R A 5  ( P h ) , -  N a t u r e  e t  e u o l u t i o n  d e  1 ' a r g o t  c e l i n i e n .  
1 9 7 2 ^ n 0  4  p .  3 2 5 - 3 3 4 .  
C H A U R A N D  ( 3 ) . -  " M i a r k a ,  l a  F i l l e  a  1 ' o u r s e "  ( d e  3 . R i c h e p i n )  o u  
1 1 u t i l i s a t i o n  l i t t e r a i r e  d ' u n  p a t o i s .  
I 9 6 2 , i f i , n 0  1  p .  5 3 - 6 7 ,  n °  2  p .  1 0 9 - 1 1 4 .  
C R E S S O T  ( M ) . -  L a  l a n g u e  d e  * L  1  A s s o m o i r " .  1  9 4 0  , 8 , n °  3  p . 2 0 7 - 2 1 8 .  
G A R A P O N T  ( R ) . -  L a  l a n g u e  e t  l e  s t y l e  d e s  d i f f e r e n t s  p e r s o n n a -
g e s  d u  " B o u r g e o i s  G e n t i l h o m m e " .  
1 9 5 8 ^ n °  2  p .  1 0 3 - 1 1 2 .  
G A U T I E R  ( 3 . M ) . -  L a  c o u l e u r  l o c a l e  d a n s  " L e s  M a r t y r s "  e t  
" L  1 1 t i n e r a i r e " .  1 9 5 0 , l ? , n °  1  p .  3 3 - 4 3 .  
K A F I E R B E E K  ( 3 ) . -  L e  t i t r e  d e  " L a  C o m e d i e  H u m a i n e "  d a n s  s a  
p e r s p e c t i v e  h i s t o r i q u e .  1  9  7 0 , $ ^ n ° 4  p .  4 4 0 - 4 4 6 .  
i 
L E  B I D O I S  ( R ) . -  L e  l a n g a g e  p a r l e  d e s  p e r s o n n a g e s  d e  P r o u s t .  
'  1 9 3 9 , ^ r , n °  3  p .  1 : 9 7 - 2 1 8 .  
M U L L E R  ( C h ) S u r  q u e l q u e s  s c e n e s  d e  M o l i e r e  :  e s s a i  d ' u n  
i n d i c e  d u  s t y l e  f a m i l i e r . T 9 6 2 , } < ? y n 0  2  p . 9 9 - 1 0 8 .  
R 0 S T A I N G  ( C h ) L a  l a n g u e  d e  P a u l - L o u i s  C o u r i e r .  
1 9 4 0 , J ; n °  1  p .  5 7 - 6 4 ,  n °  2  p .  1 4 3 - 1 5 ? .  
R O S T A I N G  ( C h ) . -  L e  f r a n g a i s  d e  M a r s e i l l e  d a n s  l a  " T r i l o g i e "  
d e  M a r c e l  P a g n o l .  1 9 4 2 , l ^ n 0  1  p .  2 9 - 4 4 ,  
n °  2  p .  1 1 7 - 1 3 1  .  
S C H O N E  ( M ) . -  L a n g u e  e c r i t e  e t  l a n g u e  p a r l e e  :  a  p r o p o s  d e  l a  
c o r r e s p o n d a n c e  d e  F l a u b e r t .  1 9 4 3 , l ' y n °  1  p .  1  8 7 - 1 0 8 ,  
n °  2  p .  1 7 5 - 1 9 1 ,  
n 0  4  p .  2 6 3 - 2 8 0 ;  
1 9 4 4 , l $ n °  1  p .  2 5 - 4 2 .  
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- LINGUISTIQUE APPLIQUEE 
A - Enseignement 
1. - Etudes historiques 
2. - Enseignement, culture 
3. - Enseignement, dialecte 
4. - Questions diverses (enseignement du Frangais) 
5. - Enseignement ^tranger 
B - Traductions 
- 4 3 S -
E N S E I G N E M E N T  
I M B 5  ( P ) L e  F r a n g a i s  n o d e r n e  e t  1 1 e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n g a i s .  
1 9 7 3 , M ; p .  3 5 2  n °  4 .  
E t u d e s  h i s t o r i q u e s  
D A I N U I L L E  ( F . d e ) U n e  q u e r e l l e  d e  r e g e n t  a u t o u r  d e  1 ' e n s e i g n e -
m e n t  f r a n t j a i s  d e s  m a t h e m a t i q u e s  e n  1  7 3 7 .  
1 9  5 1 ; K ) / P .  1 9 3  n °  3 .  
P O U T E T  ( F ) . -  " S y l l a b a i r e  f r a n g a i s "  d e  3 . B .  d e  1 a  S a l l e  ( 1 6 9 8 ) .  
1 9 6 2 , f y p .  2 7 7 - 2 8 6  n °  4 .  
S O Y E R  ( 3 ) . -  U n  c o u r s  d e  l a n g u e  e t 1  d e  l i t t e r a t u r e  f r a n g a i s e  a  
1 1  U n i v e r s i t e  d  ' O r i e a n s  e n  1 6 4 7 .  1 9 5 1  , l 1 y p .  4 2 - 4 6  n °  1  
E n s e i q n e m e n t / c u l t u r e  
B R U N E A U  ( C h ) L a  l i c e n c e  m o d e r n e  e t l a  c u l t u r e  f r a n g a i s e .  
1 9 4 7 , l ^ p .  8 1 - 8 7  n °  2 .  
C R E S S O T  ( m ) . -  L a  c f i i s e  d e  l a  c u l t u r e  f r a n g a i s e  :  1 ' e t u d e  d e  1 a  
l a n g u e  e s t  u n e -  f i n  e n  s o i .  1 9 4 3 , l ^ p .  1 6 7 - 1  7 3  n °  3 .  
5 C H 0 N E  ( M ) . -  L a  c r i s e  d e  l a  c u l t u r e  f r a n g a i s e  :  p o u r  u n  e n s e i g n e -
m e n t  s y s t e m a t i q u e  d e  l a  g r a m m a i r e .  1 9 4 2 , l ^ p .  6 1 - 9 6  n °  2 .  
U A G N E R  ( R .  L )  .  -  P o u r  u n e  c u l t u r e  f r a n g a i s e .  1 9 4 2 , I t y p .  2 5 5 - 2 7 0  n ° 4 .  
D i a l e c t e / ^ n s e i q n e m e n t  
C O U T U R I E R  ( 3 . B ) . -  L a  c o n n a i s s a n c e  d u  p a t o i s  e t l 1 e n s e i g n e m e n t  d u  
f i r a n g a i s  a  1 ' e c o l e  p r i m a i r e .  1 9 6 0 , ^ p .  2 9 7 - 3 0 1  n ^  
H E R R I O T  ( H ) . -  L e  d i a l e c t e  a  1 ' e c o l e .  1 9 5 0 , l * , p .  2 9 4 - 2 9 7  n °  4 .  
P I E R A R D  ( L  ) .  —  L e  d i a l e c t e  a  1 ' e c o l e .  1  9  5 0  , l # p *  2 9 2 - 2 9 4  n °  4 .  
R 0 S T A I N G  ( c h ) .  —  L e  d i a l e c t e  a  1 1  e c o l e .  1  9 5 0 , ^ p .  2 9 5  n ° 4 .  
Q u e s t i o n g  d i v e r s e s  ( e n s e i g n e m e n t  f r a n g a i s ) .  
C A n P R O U X  ( C ) . -  L ' e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n g a i s  e t  l e  b a c c a l a u r e a t .  
1 9 5 2  J 0 p .  1 7 - 2 0  n °  1 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  A  p r o p o s  d e  1 ' a g r e g a t i o n  d e  f r a n ^ a i s .  1 9 4  5 ^ . 2 3 0 n ° 3 - 4 .  
D A U Z A T  ( A ) . -  L a  q u e s t i o n  d u  l a t i n  :  f r a n g a i s  d ' a b o r d .  
1946,11,,p. 1-7 n° 1. 
D A U Z A T  ( A ) . -  L a  c l a s s e  d e  f r a n g a i s  e s t  m o n o t o n e .  1 9 4 6 , t y p .  8 1 - 8 5  n ° 2  
E Y O T  ( Y ) . -  L 1 e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n g a i s  d a n s  l e  s e c o n d  d e g r e .  
1 9 5 1 , M z p .  1 8 7 - 1 9 2  n ° 3 .  
G A L I C H E T  ( G ) . —  F o n c t i o n s  d e  l a  l a n g u e  e t  f i n a l i t e  d e  1  ' e n s e i g o e -
m e n t  g r a m m a t i c a l .  A u  d e l a  d e s  s t r u c t u r a l i s m e s .  
1 9 7 2 , U O p .  2 8 9 - 2 9 9  n ° 4 .  
H A P P  ( H ) . -  T h e o r i e  d e  l a  v a l e n c e  e t  e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n g a i s .  
1 9 7 8 ,W , p .  9 7 - 1 3 4  n ° 2 .  
L A U A U D  ( 3 ) L a  c r i s e  d u  f r a n g a i s  e t  1 1  e n s e i g n e m e n t  s u p e r i e u r .  
1 9 4 3 , U ; p .  8 1 - 8 6  n ° 2 .  
P 1 A R I I M  ( M ) . -  L a  p r e p a r a t i o n  e n  S o r b o n n e  d e s  p r o f e s s e u r s  d e  f r a n g a i s  
h o r s  d e  F r a n c e .  1 9 4 6 , l / ( p . 8 - a Q ) 0  n °  1  .  
« . 
S 0 L 0 P 1 0 N  ( D ) .  —  A n a l y s e  d u  s e n s  e t  m e t h o d o l o g i e  d a n s  1 '  e n s e i g n e m e n t  
d e s  l a n g u e s .  1 9 7 6 , 1 i h p .  3 3 9 - 3 5 2  n ° 4 .  
U O I L E  ( A b b e  C . ) . -  E n  l i s a n t  U a u g e l a s .  1 9 3 6 , ^ p .  2 6 1 - 2 6 8  n ° 3 .  
E n s e i q n e m e n t  a  1 ' e t r a n q e r  
B 0 I L E 0 T  ( F ) . -  L ' e n s e i g n e m e n t  d e s  l a n g u e s  v i v a n t e s  d a n s  l e s  e c o l e s  
a n g l a i s e s .  1 9 3 4 , ? / p .  1 2 7 - 1 3 0  n ° 2 .  
L E R G b  ( E ) . —  C o m m e n t  u n  e t r a n g e r  e t u d i e  l e  f r a n g a i s .  1 9 3 3 , J , p .  1  5 - 2 6  
n °  1 .  
I 
- A h S  -
S UPPLEMENT 1979-1981 
Ol - SOCIOIINGUISTIQUE 
A - G^ographie linguistique 
1 Langue frangaise 
.1.2 Diffusion du frangais 
CANU (G). - Le Frangais, langue seconde en Afrique noire. 1979, 47, n° 2, 
p. 197-207 
LAFAGE (S). - R81e et place du frangais populaire dans le continuum 
langues africaines/francais de Cote d'Ivoire. 1979, 47, n° 3, p. 208-219. 
C - Langues r^gionales et contacts de langue. 
. 2 Afrique Noire 
MUDIMBE (V. K.). - Culture et politique linguistique en Afrique noire.. . 
1979, 47, n° 2, p. 193-196. 
RACELLE-LATIN (D). - Un Inventaire des particularit^s lexicales du frangais 
en Afrique noire : Stat de la question - 1979, 47, n° 2, p. 232-240. 
. 4 Canada 
THIBAULT (j.) et VINCENT (D.). - Le sacr£ en frangais montr£alais : 
aspects fonctionnels et dynamique expressive. 1981, 49, n° 3, p. 206-216. 
D - Langue et faits de civilisation 
. 1 G6n6ralit£ 
ANTOINE (G.). - L'histoire de la langue. Problemes et m^thodes. 1981, 49, 
n° 2, p. 145-161. 
i  
HELGORSKY (F.).- Les MSthodes en histoire de la langue. Evolution et 
stagnation. 1981, 49, ne 2, p. 119-145. 
. 4 XVnie sibcle 
EBENSTEIN (B.). - Documents £crits non litt^raires en histoire de la langue : 
des formules de testament dans la 2e moiti£ du XVIII si&cle. i98i, 49, n° 4, 
p. 358-370. 
. 5 XlXe sifecle 
SAINT-GERAND (j. Ph.). - Un aspect de 1'histoire de la langue frangaise au 
XlXe si&cle : le Journal Grammatical de 1 835 et sa fonction sociolinguistique. 
1981, 49, n° 4, p. 337-358. 
• A ^ -
E - Niveaux de langue 
2 Argots 
2.1 G£n£ralit£s 
GEORGE 5K. E. M.). - I/Apocoje et 1'apherese en frangais familier et argo-
tique,_1 980, 48, n° 1, p. 16-37. 
02 - LA LANGUE 
B - Phon^tiaue et phonologje 
. 8 Questions de phon^tique 
CATACH (N.) et BIDERMANN-PASQUES (L.). - ffistoire du yod. 1979, 47, 
n° 2, p. 141-156. 
. 1 0 Syllabation 
GAATONE (D.). - Liaison et structure syllabique en frangais. 1979, 47, n® 4 
p. 312-334. 
C - Morphologie et svntaxe 
. 2 Phrase 
COUQUAUX (D.). - Place de la transformation. MontSe dans la syntaxe du 
frangais moderne. I98O, 48, n° 3, p. 193-218. 
CORBUN (F.). - Sur le rapport phrase-texte. Un exemple : 1'emphase. 
1979, 47, n° 1, p. 17-34. 
FUCHS (C.). - De quelques approches linguistiques du phenom&ne de la 
paraphrase. I98O, 48, n° 2, p. 97-109. 
RIVIERE (N.). - Probl&me de l'int€gration de 1'impersonnel dans une th^orie 
linguistique. 1979, 47, n° 4, p. 289-311. 
. 3 Articulations de la phrase 
. Proposition 
KLEIBER (G.). - Relatives sp€cifiantes et relatives non sp£cifiantes. 1981, 
49, n° 3, p. 216-234. 
. 5 UnitSs constitutives 
. Adverbe 
CHOCHEYRAS (j.). - La D^termination quantitative en frangais parl£. 1979, 
47, n° 4, p. 353-361. 
DANJOU-FLAUX (N.). - A propos de "en fait, de fait, en effet, effectivement 
1980, 48, n° 2, p. 110-139. 
. Article 
KUPFERMAN (L. ). - L'Article partitif existe-t-il ? 1979, 47, n6 1, p. 1-16. 
. Verbe : temps 
BOYER (H.). - L'Opposition passd simple / pass£ compos£ dans le syst&me 
verbal de la langue fran§aise. 1979, 47, ne 2, p. 121-129. 
. 6 Morphologie des £l£ments constitutifs 
6.2 Proc£d£s d'extension lexicale : composition 
BAUER (L.). - Dexix probl&mes au sujet des noms compos^s comprenant en 
premier Sl^ment verbal en frangais moderne. 1980, 48, n° 3, p. 219-224. 
BONNARD (H.). - Cr^ation de mots : additions, soustractions (sous-traction), 
zone franche. 1980, 48, n° 1, p. 1-5. 
Suffixe 
RETMAN (R.). - Un Inventaire des suffixes adjectivaux du frangais contempo-
rain. 1980, 48, n° 1, p. 6-15. 
D - Lexicologie et lexicographie 
. 1 Lexicologie 
FAIK (S.) et FAIK-NZUJI Madiya (C.). - La N^ologie comme miroir d'une 
soci£t£ : le cas du Zafre. 1979, 47, n° 3, p. 220-231. 
MARTIN-BERTHET (F.). - A propos de jeune fille : riferes pour 1'histoire 
d'une lexicalisation. I98I, 49, n° 4, p. 321-337. 
RACELLE-LATIN (D.). - Un Inventaire des particularites lexicales du 
fran§ais en Afrique noire : 6tat de la question. 1979, 47, ne 2, p. 232-240. 
SEGUIN (J.P.). - Le mot "libertin" dans le dictiomiaire de 1'Academie ou 
comment une socidtd manipule son lexique. I98I, 49, n° 3, p. 193-206. 
E - S^mantique 
CORBLIN (F.). - Sur le rapport phrase-texte. Un exemple : 1'emphase. 
1979, 47, n° 1, p. 17-34. 
FUCHS (C.). - De quelques approches linguistiques du phenomene de la 
paraphrase. 1980, 48, n° 2, p. 97-109. 
SUEUR (J.P.). - Une analyse s^mantique des verbes devoir et pouvoir. 
1979, 47, n° 1, p. 97-120. 
-At t -
03 - GRAMMAIRE ET LINGUISTIQUE 
B - Histoire de la linguistique et de la grammaire 
HUCHON (M. )„ - Censure dans les querelles des grammairiens du XVIe 
siecle. 1981, 49, n° 1, p. 49-52. 
MURAT (M.). - La ThSorie du nom adjectif et substantif dans la grammaire 
et la logique de Port-Royal. 1979, 47, n° 4, p. 335-352. 
SWIGGERS (P.). - La Th£orie du nom et de 1'adjectif dans la grammaire et 
la logique de Port-Royal. 1981, 49, n° 3, p. 234-243. 
BERLAN-LACOURT (F. ). - Trait^s de synonymie de Girard (1718) k Lafaye 
(1858) : constantes et ambiguit^s. 1981, 49, n° 4, p. 299-321. 
CHAURAND (J.). - Concepts et m£thodes de Ferdinand Brunot (1860-1938). 
1981, 49, n° 2, p. 99-119. 
g 
C - Ecole et th^ories linguistiques 
. 4 Logique 
ANSCOMBRE (J. CP.) et DUCROT (O. ). - Lois logiques et lois argumentatives. 
1979, 47, n° 1, p. 35-42. 
04 - STYLISTIQUE 
1. Etudes specifiques 
.1.1 Phonologie et rythme 
RIMBAUD (Arthur) 
CORNULIER (B. de). - Metrique du vers de 12 syllabes chez Rimbaud. 
1980, 48, n° 2, p. 140-169. 
.1.2 Vocabulaire 
CELINE (Louis-Ferdinand) 
JUILLAND (A.). - "L'Autre frangais" a doublets, triflets et quadruflets 
dans le lexique verbal de C^line. I98O, 48, n° 1, p. 38-69. 
PIRON (Alexis) 
PROSCHWITZ (G. Von). - Alexis Prion, un moderne malgrS lui. 
RSflexion sur le vocabulaire de ses lettres. 1981, 49, n° 4, p. 291 -299. 
.1.3 Syntaxe 
g£n£ralit£s 
DAMAMME (B. ). - Reflexions sur le r61e des demarcateurs de coordination 
dans les ^numerations littSraires. 1981, 49, n° 1, p. 2 0-35. 
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BUTOR (Michel) 
DAMBSKA-PROKOP (U.). - La Phrase "fermement structur€e" de 
Michel Butor. 1979, 47, n° 2, p. 130-140. 
MALLARME (StSphane) 
EELLS (E. ). - La Fonction des adverbes en - ment - dans la pogsie de 
MallarmiS. 1981, 49, ne 1, p„ 43-49. 
2. Etudes structurales 
g£neralit£s 
RUWET (N.). - Linguistique et po^tique. I 9 8 1 , 49, n° 1, p. 1-20. 
WILMET (M.). - R^cit et discours. 1979, 47, n8 1, p. 53-57. 
3. Stvle d'un auteur 
RAMOND-MACHABEIS (j.). - L'Espace dans le langage imag6 des voix du 
silence d'Andrd Malraux. 1981, 49, n° 1, p. 35-43. 
05 - LINGUISTIQUE APPLIQUEE 
A - Ensejgnement des langues 
4. Questions diverses 
MAGGS (P. ), TRESCASES (Ph.). - De 1'^crit a 1'oral : un programme sur 
micro-ordinateur pour machine h. parler k 1'usage des aveugles franco-phone 
1980, 48, n° 3, p. 225-245. 
B - Traduction 
DALBRENET (J.). - Bilinguisme et traduction. 1980, 48, n° 4, p. 31 9-326. 
LEDERER (M.). - La Traduction contr61e-t-elle encore ses moutons noirs. 
1980, 48, n° 4, p. 298-307. 
PERGNIER (M.).- Le Triangle linguistique. 1980, 48, n° 4, p. 327-335. 
RUELLAND (S.).- Traduire la litt^rature orale africaine. 19 8 O ,  48, n° 4 
p. 108-318. 
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CONCLUSION 
Analyse et depouillement du Frangais Moderne nous 
auront permis d'aborder les questions d'ensemble touchant la revue et de 
ddgager des lignes de force quant sa production, sa diffusion et 1'utilisa-
tion qui en est faite. 
L'£volution des structures scientifiques; si elles ont auto-
risi la revue a r^pondre aux exigences de la discipline dont elle traite et 
particulierement autour des annSes 1970, s'accompagne maintenant d'une 
mutation ^ditoriale qui s'annonce comme importante avec l'entr£e exclusive 
du Conseil International de la Langue Frangaise. 
Si le constat fait au niveau de 1'analyse du public laisse 
apparaftre une bonne diffusion au plan international, il met egalement en 
relief la faiblesse enregistr^e au plan national et situe la place reelle du 
Frangais Moderne dans le champ des revues du m@me type. 
En outre les remarques formul^es par les utilisateurs d^montrent que le 
caract&re ouvert de la revue semble6±re reconnu comme un m£rite essentiel 
n'excluant cependant point le recours de plus en plus constant a la pratiquedu 
num^ro k th&me. 
II reste qu'une des difficult^s majeainea^, pour une revue de 
ce type, rdside dans la d^finition d'un point d'£quilibre conditionnant les 
contenus entre le ddveloppement des aspect novateurs de la recherche lin-
guistique et les pr^occupations didactiques manifestdes par une partie du 
comit£ de r^daction. 
II convient enfin de souligner que les deux dimensions importantes de la ' 
revue, panorama touchant 1'ensemble des domaines linguistiques grkce k 
son caract&re ouvert et aspect de bibliographie critique et silective pour 
des ouvrages de nature et de niveaux divers, en font un instrument utile 
aussi bien a un public de niveau averti, auquel le Fran§ais Moderne se 
destine surtout, qu'aux biblioth^caires qui en appr^cient la valeur informative. 
- yftd-
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ANNEXE 1 
PERIODIQUES DE LINGUISTIQUE CITES 
+ La Banque des mots. Revue semestrielle de terminologie frangaise publi^e 
par le Conseil international de la langue frangaise (1 971, n° 1). - Paris 
75007, 1 05 ter rue de Lille (41 - VendQme, Imp. des Presses universitaires 
de France). 1 9 cm. 
* Bulletin analytique de linguistique frangaise. Centre national de la recherche 
scientifique. Centre de recherche pour un tr£sor de la langue frangaise 
(1 969). Dir. publ. Paul Imbs. Nancy 54000, 44 av. de la Lib^ration (55 -
Verdun, Impr. Offset T. L. F. ). 21 cm 
ISSN 0007 - 408 X 
* BulletinSignal^tique. Centre national de la recherche scientifique. 524, 
Sciences du langage / dir. publ. R. Brunet. - Paris (54 bd Raspail, b.p. 
140, 75260 Cedex 06) : Centre de documentation sciences humaines, 1969 
(vol. 23, n° 1) (Paris : Impr. nationale). - 30 cm. . . Trimestriel 
ISSN 0007 - 5590 
* Langages. Trimestriel (mars 1 966). Dir. publ. Ch. Didier. - Paris 75005, 
Didier, 4-6 rue de la Sorbonne (impr. Jouve). 23 cm. 
* Langue Frangaise, Trimestriel (F£v. 19 6 9 ) .  Dir. Jean-Claude Chevalier. -
Paris : Larousse, 17 rue du Montparnasse 75006 (Mayenne, Impr. de 
Floch). 23 cm. 
ISSN 0023 - 8368 
f Romania. Revue trimestrielle consacr^e a 1'etude des langues et des litt£-
ratures romanes. . . (1 872) / Soci£t£ des amis de la romania. Paris 75005. 
Jacques Maufien, 19 rue de la Sorbonne. (MScon, Impr. Protat). 25 cm 
ISSN 0035 - 8029 
^Verbum : revue de linguistique publide par l'Universit£ de Nancy II. -
Nancy (25 rue Baron-Louis, 6 p. 454, 54001 cedex) : Universit£ de Nancy II, 
service des publications, 1978 (t. 1, fasc, 1) 57 - Marlien-les-Metz : 
Impr. Inter-impression. - 22 cm. - Un tome en deux fascicules par an. 
ISSN 0182 - 5887 
Zeitschuft fiir. Romanische Philologie. (SupplSment : Romanische biblio-
graphie) 3 numSros par an. Max Niemeyer Verlag, Pfrandor fer. Str. 4, 
7400 Tubingen. (Allemagne de 1'Ouest). Ed. Kurt Baldinger. 
ISSN 0049-8661 
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Les notices des p^riodiques cit£s sont extraites de : 
•* RAUX (Henri-Fr£d£ric). - Repertoire de la presse et des publications p£rio-
diques frangaises. - 6e ed. - Paris : B. N. , 1982. 
* *ULRICH'S international periodicals directory : a classified guide to current 
periodicals, foreign and domestic / ed. by Emery Koltay. - 20 ed. - New-
Yrok : Bowker, 1981. 
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ANNEXE2 
STRUCTURES SCIENTIFIQUES DES PERIODIQUES ETUDIES 
Le Francais Morderne - 1981 
Directeurs : G. ANTOINE 
J. CHAURAND 
Cbmit£ de Patronage - O. DUCHACEK, Professeur l'Universit£ de Brno, -
O. JODOGNE, Professeur k l'Universit£ de Louvain. - Alf. LOMBARD, 
Professeur k l'Universit£ de Lund. - H. MORIER, Professeur k l1 Univ@rsit£ 
de Gen&ve. - G. de POERCK, Professeur a 1'Universit^ de Gand. - G. ROHLFS, 
Professeur k l'Universit€ de Munich. - R.L. WAGNER, Professeur a 
l'Universit£ de Paris. 
Comitd de Redaction. - R. ARVEILLER (Paris) ; H. BONNARD (Paris) ; 
J.D. GENDRON (QuSbec) ; P. IMBS.(Nancy) ; P. LARTHOMAS (Paris) ; 
Ch. MULLER (Strasbourg) ; M. PIRON (Li&ge) ; J. POHL (Bruxelles) ; *•' 
N. RUWET (Paris) ; J. STEFANINI (Aix). - SecrStariat g^ndral : 
Mme F. HELGORSKY (Paris),; J. M. KLINKENBERG (Lifege). 
Langages 1981 
Comit£ de direction : J. DUBOIS - A. J. GREIMAS - B. POTTIER -
B. QUEMADA - N. RUWET 
Langue Francaise 1981 
Secr€taire GdnSral : J. Cl. CHEVALIER 
Conseil de Direction : M. ARRIVE - J. Cl. CHEVALIER - J. DUBOIS -
P. KUENTZ - M. MESCHONNIC - H. MITTERAND -
Ch. MULLER - J. PEYTARD - J. PINCHON -
A. REY - N. RUWET. 
ANNEXE 3 . 
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l e  f r a n c a i s  m o d e r n e  
Avril 1971 
Juillet 1 972 
Janvier 1973 
Juillet 1973 
Octobre 1 973 
Janvier 1 974 
Octobre 1974 
Janvier 1 976 
Janvier 1977 
Juillet 1977 
Janvier 1978 
Juillet 1978 
Octobre 1 978 
Juillet 1979 
Janvier 1 980; 
Octobre 1 980 
Avril 1981 
Octobre 1 981 
- L'adjectif (numiro centri sur) 
- Le linguistique et le simiologique. 
- Recherches en syntaxe g^nSrative du frangais. 
- Pour 1'analyse des textes. 
- Bilans et perspectives (Les 40 ans du Frangais Moderne) 
- Les axiomes temps et mode. 
- Grammaire genSrative et psychomecanique du langage. 
- L'orthographe et 1'histoire. 
- Mots d'hier et d'aujourd'hui. 
- Le Frangais parl6, langue et usage. 
- La statistique lexicale. 
- Dictionnaires et histoire du vocabulaire. 
« 
- Logique et semantique du frangais. 
- Le Frangais en Afrique Noire. 
- Cr£ativit£ lexicale. 
- La traduction. 
- Autour de 1'Histoire de la Langue Frangaise de Ferdinand 
Brunot 
- Approches sociolinguistiques des vocabulaires frangais 
(1700-1850). 
t  
LANGAGES 
1. Recherchea e&nantiques, par T. TODOROV (6puis6). 
2. Logique et linguiatique, par E. COLMET, 0. DUCROT, J. GATTEGNO f6puis6). 
3. Lingoistique franyaise . Le verbe et la phrase, par A.-J. GREIMAS et J. DUBOIS (6pnia6). 
4. La grammaire g6n6rative, par N. RUWET (6puis6). 
5. Pathologie du langage, par J. DUBOIS, L. IRIGARAY, P. MARCIE et H. H6CAEN |6puia6K 
6. La gioss&natique. LTi&itage de Hjebnslev au Danemark, par K. TOBEGY (6puis6). 
7. Linguistique fran^aise. Thteries grammaticales, par M. ARRIVfe et J.-Q. CHEVAUER (6puis6). 
^_8. La phonologie gteArative, par S. A. SCHANE (6puis£). 
9. Les mod6les en linguistique, par M. GROSS (6puis£). 
10. Pratiquea et langages gestuels, par A.-J. GREIMAS (6puiaA). 
11. Sociolinguistique, par J. SUMPF (6puia6). 
12. Ungoisttque et litt£rature (6puis6). 
13. Lanalyse du discours, par J. DUBOIS et J. SUMPF (6puis£). 
14. Tendancea nouvelles en ayntaxe g6n6rative, par N. RUWET (6puis£). 
15. La tinguistique en U.R.S.S., par R. LHERMITTE (6puiM). 
16. Psycholinguistique et grammaire g6n6rative, par J. MELHER (£puis£). 
17. L'6nonciation, par TZVETAN TODOROV (6puis£). 
18. L'ethnolinguistique, par B. POTTIER (6puis£). 
19. La lexicographie, par Josette REY-DEBOVE (6puis*). 
20. Analyse distributionnelle et structurale, par J. DUBOIS et Franyoise DUBOIS-CHARLIER (ApuisA). 
21. Phflosophie du langage, par J. SUMPF (6p=uis6). 
22. S6miotique narrative : r6chs bibliques, par C. CHABROL et L. MaRIN (6puis6). 
23. Le discours politique, par L. GUESPIN, J.-B. MARCELLESI, D. MALDIDIER, D. SLAKTA (6puis6). 
24. EpistSmoIogie de ia linguistique, par J. KRISTEVA (6puis£). 
25. Neurolinguistique et neuropsychologie, par H. H6CAEN. 
26. La grammaire g£n£rative en pays de langue allemande, par D. CLEMENT et B. GRUNIG. 
27. La s6mantique g6n6rative, par F. DUBOIS-CHARLIER et M. GALMICHE (6puis6l. 
~Ztt. La traduction, par J.-R. LADMIRAL (6puis£). 
29. La paraphrase, par D. LEEMAN. 
30. Logique et Iangage, par RYSZARD ZUBER (6puis6). 
31. S6miotiques textuelles, par M. ARRIVE et J.-C. COQUET (6puis6). 
32. Le changement linguistique, par S. LECOINTRE et J. LE GALLIOT. 
33. S. K. Saumjan et la grammaire g6n6rative applicative, par R. LHERMITTE et H. WLODARCZYK. 
^4. La linguistique en Grande-Bretagne dans led ann6es soixante, par J. DURAND et D. ROBINSON. 
35. Problfcmes et mithodes de la s^miologie, par J. J. NATTIEZ. 
36. La n^ologie lexicale, par L. GUILBERT. 
37. Analyse du discours, langue et idfologies, par M. PfiCHEUX (6puis6). 
38. La grammaire des cas, par J. M. ANDERSON et F. DUBOIS-CHARUER. 
39. Linguistique et p6dagogie des langues, par R. KOSKAS et J.-R. LADMIRAL. 
40. Probl6mes de s6mantique psychologique, par J.-F. LE NY. 
41. Typologie du discours politique, par L. GUESPIN. 
42. Argumentation et disrours scientifique, par L. DANON-BOILEAU. 
43. Modalit6s : logtque, linguistique, s6miotique, par I. DARRAULT. 
44. Les troubles de la lecture, Valexie, par H. KREMIN et F. DUBOIS-CHARLIER. 
45. Formation des discours p6dagogiques, par C. DESIRAT et T. HORDE. 
46. Langage et classes sociales. Le marrisme, par J. B. MARCELLESI. 
47. Aphasie et agraphie, par Jean DUBOIS. 
48. Quantificateurs et r6f6rence, par M. GALMICHE. 
49. Saussure et la linguistique pr6-saussurienne, par Claudine NORMAND. 
50. Linguistique et latin, par C. TOURATIER. 
jylf Po6tique g6n6rative, par D. DELAS et J.-J. THOMAS. 
52. Analyse linguistique du discours jaur6sien, par G. CHAUVEAU. 
53. Le discours juridique : analyses et m6thodes, par D. BOURCIER. 
54. La m6taphore, par J. MOLINO. 
55. Analyse de discours et linguistique g6n6rale, par J.-M. MARANDIN. 
56. La langue des signes, par F. GROSJEAN et H. LANE. 
57. Apprentissage et connaissance d'une langue 6trang6re, par C. PERDUE et R. PORQUIER. 
58. Au-deU de la s6mioBnguistique. La s6miotique de C. S. PEIRCE, par F. PERALDI. 
59. Conduites langagi6res et sociolMguistique scolaire, par F. FRANQOIS. 
60. Syntaxe g6n6rative et syntaxe compar6e, par A. ROUVERET. 
6L Bilinguisme et diglossie par J.-B. MARCELLESI. 
62. Analyse du discours politique par Jean-Jacques CoURTINE. 
63. Formes syntaxiques et pr6dicats s6mantiques, par M. GROSS. 
64. Le temps grammatical, logiques temporelles et analyse linguistique, par R. MARTIN et F. NEF. 
LAIVG-UE FRAN^AISE 
N° 1 La syntaxe (R. Lagane et J. Pdjcson). Fevrier 1969. tpvisi, 
N° 2 Le lexique (L. Guilbeht). £puise. 
N° 3 La stylistique (M. Ahbive et J.-C. Ckevaueb). Epuise. 
N° 4 La semantique (A. Rev). fipuise. 
N° 5 Linguistique et pedagogie (J. Duboib et J. Sumff). Epuise. 
N° 6 Apprentissage du fran$ais, langue maternelle (E. Genouvbieb et J. Peytabd). 
N° 7 Description linguistique des textes litteraires (P. Kuentz). Epuise. 
N° 8 Appreotissage du fran^ais, langue etrangere (E. Wacneb). 
N° 9 Linguistique et societe (J.-B. Mabcellesi). Epuise. 
N° 10 Histoire de la langue (A. Lebond). 
N° 11 Syntaxe transformationnelle du franQais (M. Gboss et J. Stefanini), 
N° 12 Linguistique et mathematiques (M.-C. Basbault et O. Ducbot). 
N° 13 Le Francais a Vecole elementaire (F. Mabchand). 
N° 14 Linguistique, formation des enseignants et enseignement superieur 
(J. Dubois). 
N° 15 Langage et histoire (J.-C. Chevaijeb et P. Kxjentz). 
N° 16 La norme (R. Lagane et J. Pinchon). Epuise. 
N° 17 Les vocabulaires techniques et scientifiques (L. Guilbebt et J. Peytabd), 
N° 18 Les parlers regionaux (A. Lebond). 
N° 19 Phonetique et phonologie (J. Filliolet). 
N° 20 L'orthographe (N. Catach). £puise. 
N° 21 Communication et analyse syntaxique (J. Pinchon). 
N° 22 Linguistique et enseignement du frangais— problemes actuels (S. Delesalle 
et H. Huot). Epuise. 
N° 23 Poetique du vers frangais (H. Meschonnic). 
N° 24 Audio-visuel et enseignement du fran^ais (H. Besse et S. Moiband). 
N° 25 LVnseignement des « langues regionales » (J.-B. Mabcellesi et le G.R.E.C.O. 
Rouen). 
N° 26 Techniques d'expression (J. Bastuji et D. Delas). 
N° 27 Apparition de la syntaxe chez 1'enfant (L. Lentin). 
N° 28 Textes et discours non litteraires - description et enseignement (J. Peytabd 
et L. Pobcheb). _ e 
N° 29 L'apprentissage du franfiais par les travailleurs immigres (B. Gakdin). 
N° 30 Lexique et grammaire (S. Delesalle et M.-N. Gaby-Pbieub). 
N° 31 Le frangais au Quebec (J.-C. Cobbeil et L. Guilbebt). 
N° 32 Aspects socio-culturels de 1'enseignement du fran^ais (Ch. Mabcellesi). 
N° 33 Sur les exercices de erammaire (J. Avthieb et A. Meunibb). 
N° 34 Linguistique et sociologie (P. Encbeve). 
N° 35 Fonctionnalisme et syntaxe du fran^ais (D. Fbansois). 
N° 36 Enseignement du frangais et formation continue des adultes (M. Dabene et 
L. Pobcheb). 
N° 37 Les creoles fran^ais (R. Chaudenson). 
N° 38 Enseignement du recit et coherence du texte (M. Chabolles et J. Peytahd). 
N° 39 Etudes de syntaxe franfaise (M. Gboss et C. Leclebe). 
N° 40 Grammaires du texte medicval (B. Cebquicuni, J. Cebquiclini, C. Mabchello-
Nizia. M. Pebbet). 
N° 41 Sur la grammaire traditionnelle (D. Lbeman). 
N° 42 La pragmatique (A.-M. Dilleb et F. Recanah). 
N° 43 Langue et culture dans le dictionnaire (A. Rey et S. Delesalle). 
N° 44 Grammaire de phrase et grammaire de discours (M. Ronat). 
N° 45 La ponctuation (N. Catach). 
N° 46 L*explication en grammaire (A. Zbibi-Hebtz). 
N° 47 La terminologie grammaticale (J.-P. Le8uc-Adine et J. Vebcnaud). 
NUM6ROS A PARAtTRE 
N° 49 Linguistique et poesie (J. Tamine). Fevrier 1981. 
N° 50 L'argumentation (A. Au Bouacha et H. Pobtine). Mai 1981. 
© Librairie Larousse, 1980. 
ANNEXE 4 
REPRODUCTIONS SIGNIFICATIVES DE L'EVOLUTION 
MATERIELLE DU FRANCAIS MODERNE 
Octobre 1 933 : aspect premier de la revue 
ex. de 1942 : Svolution du sous-tiire 
ex. de i 9 6 9  : autre sous-titre 
1970 : changement de format 
1971 : changement de presentation 
1982 : changement de pr£sentation 
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